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Para alcanzar la meta establecida de metros cuadrados de espacio público efectivo (EPE) por 
habitante, Bogotá ha establecido diferentes mecanismos de generación de espacio público, sin 
embargo no todos estos mecanismos garantizan que la ejecución de nuevo espacio público 
realmente ayude a disminuir el déficit existente en la ciudad. Dentro de los instrumentos que más 
generan nuevo espacio público están los urbanismos convencionales y los planes parciales de 
desarrollo. Aunque este último se materializa a través de las licencias urbanísticas es uno de los 
instrumentos más completos dentro de la reglamentación actual por toda la planeación que 
involucra.  
 
El plan parcial en modalidad de desarrollo busca ordenar de manera integral grandes piezas de 
ciudad, que garanticen los soportes adecuados para el correcto funcionamiento del territorio. 
Esto implica entre varios aspectos, la generación de nuevas áreas de cesión para espacio público 
más extensas y más articuladas a su contexto que las de un urbanismo convencional. Sin 
embargo, estas pretensiones normativas no se han traducido necesariamente en espacios 
públicos de mayor escala y más articulados al sistema de la ciudad. Para comprender este 
desfase entre lo proyectado y lo ejecutado, el presente trabajo realiza una realizó un análisis 
cuantitativo y cualitativo de la ejecución de espacio público efectivo en 27 planes parciales que 
hasta 2018 presentaban avance de obra en dichos espacios. El análisis cuantitativo se enfocó 
en porcentaje de EPE ejecutado, cumplimiento de indicadores y cobertura. El análisis cualitativo 
enfatizo en dos dimensiones de análisis: estructural y funcional. La primera brinda una visión más 
general de la situación del EPE y la segunda da cuenta de la caracterización propia de cada EPE. 
 
El análisis no solo demostró que existe un rezago en la construcción del EPE frente a las áreas 
útiles de los planes parciales, sino que además el espacio público generado no está cumpliendo 
en un 100% con las expectativas de generar un espacio público diverso, multifuncional, factor de 
centralidad y sobre todo estructurador de ciudad.  
 
Palabras clave: Espacio público efectivo, planes parciales de desarrollo, sistema de espacio 
público, vocación de parques, diversidad y multifunción.  
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To reach the goal of effective public space (m2) per habitant, Bogotá has established a series of 
instruments for generating public space. Among the instruments that generate more new public 
space are conventional planning licenses and development partial plan, and the latter is one of 
the most complete urban development instruments within current regulations. However, these 
instruments do not necessarily guarantee that the delivery of new public space will significantly 
reduce the deficit that exists in the city.  
 
Development partial plans seek to comprehensively require large pieces of the city to guarantee 
adequate supports for the proper functioning of the territory. This includes the generation of new 
areas for public space, ideally larger than those provided by more conventional planning 
instruments. Notably, the intentions defined in the regulations have not necessarily produced 
larger and more connected public spaces. To understand the gaps between the vision established 
in the qualitative planning instruments and the actual delivery in place, this work carried out a 
quantitative and qualitative analysis of effective public space delivered in 27 development partial 
plans between 2002 and 2018. The quantitative analysis focused on evaluating the progress in 
the delivery, the compliance with the indicators, and the coverage. The qualitative analysis looked 
specifically at two dimensions: structural and functional. The former provides a more general 
vision of the relationship between new public space and the city area. The latter examines specific 
characteristics of the new public space. 
 
The analysis showed that on one hand, a lag exists in the construction of effective public space 
compared to the living areas of the development partial plans. On the other hand, that the 
generated public space is not 100% fulfilling the expectations of generating a diverse and 
multifunctional public space capable of becoming an element of centrality factor and of structuring 
the city. 
 
Keywords: effective public space, development partial plans, public space system, park’s 
vocation, diversity and multifunction 
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* . INTRODUCCIÓN 
En el contexto colombiano, la generación y adecuación de espacio público se logra a través de 
diferentes instrumentos de planeación, tales como los planes directores, planes parciales, planes 
maestros y complementarios entre otros. De acuerdo con el Diagnóstico del Sistema de Espacio 
Público para la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial –POT— (2016), el espacio público 
generado puede tener dos categorías distintas: bien de uso público o bienes afectos al uso 
público. Los bienes de uso público, que abarcan las cesiones obligatorias y gratuitas y los 
parques productos de planes directores; y los bienes afectos al uso público, que son las áreas 
de mitigación producto de planes de implantación o planes de regularización y manejo, que si 
bien, no tienen una titularidad pública, su función si lo es. Esta diferenciación es importante, si 
se tiene en cuenta que únicamente los bienes de uso público son los que efectivamente harán 
parte del espacio público de la ciudad y contará dentro de las metas establecidas por la misma 
a través del Plan Maestro de Espacio Público (PMEP); por ello, en el presente documento 
únicamente se analizará la generación de espacio público en esa categoría. 
 
La mayor generación de bienes de uso público se hace a través de cesiones obligatorias y 
gratuitas producto de procesos de urbanización, en algunos casos, esa generación puede darse 
a través de la legalización de desarrollos informales, sin embargo, el espacio público generado 
tiende a ser residual y no cumplir con los estándares mínimos que se le exige a un proceso de 
urbanización regular; por su parte, las cesiones de los planes parciales se caracterizan por ser 
espacios públicos planificados desde una visión general de ciudad, que buscan entretejer y 
potenciar el tejido urbano existente, y con ello, mejorar los soportes urbanos del territorio donde 
se implantan. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de los planes parciales es 
ordenar grandes piezas de ciudad donde se desarrollan y complementan las disposiciones de 
los planes de ordenamiento, concibiendo así piezas urbanas planificadas, superando el 
desarrollo predio a predio y produciendo los soportes colectivos adecuados para las necesidades 
de la población y de la ciudad. En términos de la generación de bienes de uso público, esto se 
traduce en la producción de grandes área de espacio público para el soporte del territorio que 
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contribuye con la superación del déficit de espacio público efectivo (EPE) por habitante. La 
política nacional de espacio público define el EPE como el “espacio público de carácter 
permanente, conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas” (CONPES 3718, 2012, 
p. 7); estos objetivos aplican tanto para planes parciales de desarrollo, como para el de 
renovación urbana, sin embargo, la diferencia principal entre los dos es la posibilidad que tiene 
el plan parcial de desarrollo de generar un porcentaje mayor de espacio público efectivo frente 
al plan parcial de renovación. 
 
Este Trabajo Final de Maestría (TFM), se examinará la generación de espacio público a través 
del instrumento de planes parciales en modalidad de desarrollo, específicamente, en lo que tiene 
que ver con espacio público efectivo, es decir parques, plazas y plazoletas. Otros espacios 
públicos generados en estos planes parciales, como vías locales, zonas comunales, entre otros, 
no serán objeto de este análisis. Pero, ¿Por qué el espacio público efectivo de los planes 
parciales? 
 
Porque son de los espacios públicos donde se puede generar permanencia y son de las únicas 
cesiones que tienen la posibilidad de ser multifunción dentro de desarrollo urbanístico, y con esto 
último me refiero a que son el espacio de transición entre lo público y lo privado, que pueden 
cambiar su uso de acuerdo a la hora o a su entorno, y además, porque en el discurso de la 
planeación y las normas se cataloga a los parques plazas y plazoletas como áreas articuladoras 
de espacio público y encuentro, que deben: 
 
“(…)planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que facilite la accesibilidad a las 
personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o cuya capacidad de 
orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad (…) 
(Decreto 1504, 1998 Art. 7). 
 
En la realidad, estos objetivos no siempre se logran, evidenciando una desconexión entre las 
disposiciones sobre estos espacios públicos efectivos aprobados normativamente en Bogotá 
entre 2002 y 2018 y lo que efectivamente se ha ejecutado en sitio en los planes parciales de 
desarrollo.  
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La desconexión entre lo planeado y lo ejecutado se evidencia tanto en aspectos cuantitativos 
como cualitativos. Los aspectos cuantitativos, se relacionan con la baja ejecución de espacio 
público efectivo frente a las áreas aprobadas en estos planes parciales. Al respecto, el 
Diagnóstico del Sistema de Espacio Público para la revisión del POT (2016), identificó que existe 
una diferencia importante entre la ejecución de unidades residenciales y espacio público efectivo 
en los planes parciales de desarrollo. De las 659,60 has de área útil aprobadas por los planes 
parciales, 506,09 has están destinadas para uso residencial, de éstas últimas su nivel de 
ejecución es del 44,17% que corresponde a 223,52 has. Sin embargo el nivel de ejecución de 
las cesiones para espacio público no es equivalente, toda vez que presenta un rezago del 22.88% 
de avance, cifra preocupante sobre todo si se tiene en cuenta que esos soportes son necesarios 
y complementarios al uso residencial.  
 
Los aspectos cualitativos se refieren a la correspondencia entre las condiciones reales de 
accesibilidad, conectividad, configuración espacial, función y vocación de los espacios 
generados y las pretensiones normativas definidas por diversos instrumentos de planeamiento 
como el POT, al PMEP y al Plan Maestro de Espacios Deportivos y Recreativos (PMEDR). Se 
han realizado análisis sobre las cifras de espacios públicos proyectadas por los planes parciales 
adoptados hasta la fecha, incluso se ha mencionado algo en artículos y diagnósticos sobre el 
rezago de la construcción de espacio público frente a las áreas útiles aprobadas por estos 
instrumentos, sin embargo hasta la fecha, no se ha realizado un análisis de la correspondencia 
entre lo planeado a lo ejecutado en ese espacio público. 
 
Esta distancia entre lo normado y lo ejecutado sugiere la necesidad de identificar las causas de 
la baja ejecución del espacio público efectivo en planes parciales de desarrollo. Precisar dónde 
radica la desconexión y que tanto afectan los aspectos tanto cuantitativos como cualitativos, 
servirá para proponer soluciones o mejoras en los procedimientos para alcanzar en la finalización 
adecuada de esos procesos de construcción de ciudad. 
 
El objetivo de este TFM es analizar el espacio público efectivo ejecutado en los 51 planes 
parciales de Desarrollo aprobados en Bogotá, entre 2002 y 2018. Este análisis incluye una 
revisión de las pretensiones normativas, la comprobación de la efectiva concreción en su 
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ejecución, la medición del avance de lo desarrollado en sitio y un estudio de la calidad del EPE 
que efectivamente se ha construido. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos: 
 
1. Elaborar una revisión de literatura para precisar algunos conceptos básicos asociados al 
espacio público, la visión de diferentes autores sobre el espacio público “ideal”, su rol o 
función dentro de la ciudad y la importancia que tiene éste para garantizar el derecho a 
la ciudad. 
2. Elaborar un análisis normativo enfocado en los objetivos de la generación de espacio 
público efectivo (lineamientos cualitativos y cuantitativos) en diversos instrumentos de 
ordenamiento territorial y específicamente en los planes parciales de desarrollo. 
3. Identificar, a partir de la revisión de literatura y el análisis normativo, las características  
“ideales” del espacio público efectivo. Es decir, los aspectos que responden a los 
objetivos básicos de ordenamiento urbano, que aportan a la construcción del modelo de 
ciudad, y buscan una adecuada articulación entre la demandas ciudadanas y el desarrollo 
urbano. Estas características constituyen las variables para la evaluación cuantitativa y 
cualitativa de los espacios públicos objeto de este estudio. 
4. Corroborar el avance en la ejecución del espacio público efectivo producto de los planes 
parciales de desarrollo aprobados en Bogotá entre 2002 y 2018 y verificar la coherencia 
entre las pretensiones normativas respecto a su capacidad como elemento estructurante 
de ciudad tanto en una escala de ciudad como en una escala local.  
5. Identificar limitaciones en la normativa y dificultades en los procesos de ejecución del 
EPE que se traducen desconexión entre la realidad (lo efectivamente ejecutado) y lo 
aprobado normativamente para proponer ajustes o recomendaciones que permitan una 
mejor relación de proyectado a lo ejecutado. 
 
Entender la desconexión entre el EPE ejecutado en sitio y las disposiciones normativas que lo 
generan es importante porque el resultado de la planeación en el territorio, no siempre es el 
esperado. En muchos casos, la demora y la no construcción del espacio público generan 
desequilibrios territoriales, particularmente en zonas que están en déficit incluso antes de la 
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llegada del plan parcial. Lo más crítico de esta situación es que mientras se construye el nuevo 
espacio (que por lo general solo atiende la nueva demanda esperada, es decir no disminuirá el 
déficit) toda la población tiene que adaptarse a los soportes urbanos existentes. Desde mi 
experiencia laboral he observado que a pesar de la existencia de lineamientos normativos que 
se han ajustado a través del tiempo para lograr espacios públicos de calidad, en la ciudad persiste 
una distancia notable entre lo proyectado y lo ejecutado en términos de espacio público efectivo. 
 
En materia de generación de espacio público, se observa que los nuevos parques, producto de 
procesos de urbanización y planes parciales, tienden a tener características físicas, funcionales 
y/o vocacionales muy similares que no siempre corresponden con las particularidades de sus 
entornos. Esta situación, no solo configura una red de espacios públicos con poca diversidad y 
una oferta limitada para los diversos grupos poblacionales; sino que además demuestra las 
limitaciones de traducir a la práctica muchos de los principios e ideales acerca del espacio 
público, que están establecidos en la norma. 
 
Para lograr los objetivos planteados se realizó una revisión de literatura que ayudo a determinar 
las calidades ideales del espacio público y posteriormente, se realizó una revisión normativa para 
identificar lineamientos de diseño, cobertura, metas y objetivos del espacio público efectivo 
establecidos por la ciudad. Con estos insumos, se definieron criterios para el análisis cuantitativo 
y cualitativo del espacio público a estudiar. Adicionalmente se realizó un análisis de antecedentes 
de lo que se ha analizado en términos de ejecución de espacio público hasta el momento, con la 
finalidad de establecer un primer panorama de la situación de estudio. 
 
Para describir los avances en ejecución presentados en los planes parciales que han sido 
aprobados hasta la fecha, se revisó la matriz de seguimiento de PP de la Secretaría Distrital de 
Planeación en la Dirección de Planes Parciales. A partir de este análisis, se excluyeron los planes 
parciales que no presentan ningún tipo de avance en la construcción de espacio público efectivo 
y se procedió a analizar los planes parciales que presentan algún nivel de ejecución en EPE de 
acuerdo a los criterios de análisis determinados en la etapa anterior. 
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Una vez contrastado lo dispuesto normativamente y lo encontrado en el territorio de acuerdo a 
los criterios de análisis mencionados, se evalúa tanto el nivel como el tipo de desconexión entre 
la realidad (lo efectivamente ejecutado) y lo aprobado normativamente, a partir de los resultados 
obtenidos, se formularon recomendaciones para avanzar en la solución a la problemática 
presentada. 
 
Si bien el andamiaje normativo Nacional y Distrital está direccionado a que el espacio público 
sea un elemento estructural de la ciudad, que se comporte en una lógica sistémica en donde 
cada EPE es un espacio diverso, multifuncional y factor de centralidad, con lo encontrado en este 
trabajo, es evidente que aún estamos lejos de lograr ese objetivo, que es necesario realizar 
ajustes en la norma y en los procedimientos para lograr que el espacio público efectivo se 
comporte dentro de un concepto de red. Cualitativamente, lo hallado en este trabajo es que en 
EPE existe una mayor desconexión de lo planificado a lo ejecutado en términos funcionales que 
estructurales, esta desconexión es reforzada por elementos que aparecen en la norma, que en 
algunos casos es contradictoria y confusa para la aplicación de diversos instrumentos. 
Cuantitativamente, también se evidencia que existe un rezago en la construcción del EPE frente 
a las áreas útiles y que la escala de los parques generados hasta el momento por el instrumento 
no se diferencia en gran medida a los parques de un urbanismo convencional.  
 
Este TFM está organizado en cinco partes. El primero capítulo corresponde a la Revisión de 
literatura. Aquí se hace un breve recuento de lo que se ha escrito hasta el momento sobre 
generación de espacio público en PP, enfatizando en la diferencia entre generación de nuevo 
espacio público y la adecuación de espacios existentes. Adicionalmente se revisan las posturas 
de diversos autores que han identificado tanto aspectos esenciales que deben tener los espacios 
públicos de calidad como el tipo de relaciones que se debe fomentar o evitar.  
 
En el segundo capítulo se presenta una Revisión Normativa donde se hace un recuento 
normativo de la temática de generación de espacio público tanto en el nivel Nacional como en el 
caso Bogotano. Aquí se revisa específicamente los lineamientos cualitativos y cuantitativos que 
se proponen para lograr la meta propuesta de espacio público para la ciudad. 
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El tercer capítulo, Antecedentes y Enfoque Metodológico explica a detalle cómo se realizaron 
los análisis cuantitativo y cualitativo del espacio público efectivo ejecutado. Se describen las 
fuentes de información y la selección de la muestra. Además se explican las variables de análisis 
incluidas en la ficha de estudio empleada para consignar la información cartográfica y la 
encontrada en el territorio.  
 
El cuarto capítulo corresponde al Análisis de la ejecución de espacio público efectivo en los 
planes parciales de desarrollo en la ciudad. Este capítulo se estructura en dos secciones: 
análisis cuantitativo y análisis cualitativo; al final de cada de las secciones se presentan los 
hallazgos de cada tipo de análisis. Los resultados del análisis cuantitativo se enfocan en la 
ejecución de EPE general de los planes parciales de desarrollo, allí se muestran cifras generales 
de lo ejecutado y se evidencia la selección de los planes parciales que fueron objeto de estudio 
por contar con algún porcentaje de ejecución en los parques, plazas, plazoletas, zonas verdes y 
alamedas propuestas. Los resultados del análisis cualitativo se centran solo en los planes 
parciales que presentan algún avance en ejecución de su EPE; aquí se presenta en análisis en 
dos dimensiones, la estructural y la funcional, la primera da cuenta de la articulación del EPE 
generado con algunas de las redes estructurantes de la ciudad; y el segundo profundiza en el 
EPE y su función dentro del Sistema general de Espacio Público. 
 
Finalmente, las Conclusiones describen tanto los niveles como tipos de desconexión entre lo 
aprobado normativamente y lo encontrado en sitio que fueron hallados a partir del análisis 
realizado. Este capítulo concluye con la formulación de posibles alternativas de solución, como 
por ejemplo la unificación de criterios para la medición de indicadores de espacio público efectivo 
por habitante, el robustecer los lineamientos para la configuración de ese EPE y el fortalecimiento 
institucional para la adecuada aplicación de conceptos establecidos en los instrumentos de 
primer nivel. 
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1 REVISIÓN DE LITERATURA: EL ESPACIO PÚBLICO Y SU ROL EN LA 
CIUDAD 
En este capítulo se revisan algunos conceptos básicos asociados al espacio público, con la 
intención de que el lector se apropie de la temática y comprenda la visión de diferentes autores 
sobre el espacio público “ideal”, su rol o función dentro de la ciudad y la importancia que tiene 
éste para garantizar el derecho a la ciudad. Por espacio público “ideal” me refiero al espacio 
público que es escenario de la interacción social cotidiana, es accesible, es soporte de diferentes 
actividades urbanas y además, es el elemento estructural y ordenador de la ciudad.  
 
Esta revisión de literatura está organizada en tres partes. La primera parte revisa la relación 
dialéctica entre la ciudad y el espacio público, particularmente se analiza lo mencionado por 
distintos autores frente a esta relación y se identifican puntos en común y divergencias 
importantes. La segunda parte, revisa lo que distintos autores han manifestado sobre el “deber 
ser” del espacio público en la ciudad, y que aporta a la idea del espacio público ideal mencionado 
anteriormente, particularmente en los casos del espacio público efectivo (parques, plazas y 
plazoletas), esta sección sirvió de insumo para identificar las diversas categorías de análisis que 
integran al análisis cualitativo del espacio público ejecutado en los planes parciales de desarrollo. 
La tercera y última parte, examina temas de generación de espacio público, sobre todo haciendo 
énfasis en la diferencia entre generación de nuevo espacio público y la adecuación del mismo, 
revisar esta diferencia es importante porque varios textos académicos abordan el tema en su 
generalidad y presentan ejemplos de grandes proyectos que por lo general son adecuaciones de 
espacio público existente, sin embargo, es poca la discusión sobre la producción de nuevo 
espacio público, y la que existe, habla de los instrumentos y la normativa para generarlo mas no 
del resultado obtenido por los mismos.  
 
Estas tres partes de la revisión de la literatura sirven para comprender el papel que juega el 
espacio público en la construcción de ciudad y que el mismo es un elemento indispensable para 
garantizar el derecho a la ciudad; también, para establecer la diferencia conceptual entre la 
adecuación y la generación de nuevo espacio público, relevante al momento de distinguir los 
diferentes mecanismos establecidos en la normatividad vigente para generar espacio público, y 
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por último, construir el concepto de espacio público ideal y definir las características deseables 
para la ciudad, por ejemplo, que sirva de elemento estructural y ordenador del territorio, que sea 
diverso y accesible para cualquier persona y en cualquier circunstancia. 
 
1.1 El Espacio público y ciudad 
Como derecho fundamental se reconoce en Colombia que todas las personas, independiente de 
su género, raza, capacidad socioeconómica, tienen derecho a gozar de un ambiente sano, y que 
es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, as mismo 
menciona que “(…) La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo”. (CP, 1991 Art. 79), En este contexto, el espacio público participa como un 
vehículo para el cumplimiento de este derecho, ya que en estos espacios se materializa el 
desarrollo de actividades propias de la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento 
del tiempo libre, y que cualquier decisión que pueda afectarlo debe pasar por un procesos 
participativo con la comunidad. Otro derecho social que ha sido central en debates urbanos 
contemporáneos y en donde el espacio público tiene un papel central es el derecho a la ciudad. 
Harvey (2013) argumenta que existe una la relación directa entre el derecho a la ciudad y la 
forma en cómo esta se conforma y reconfigura. Éste autor además resalta que por ser un derecho 
colectivo es fundamental la participación misma de la ciudadanía para lograr procesos de 
urbanización más acordes con las necesidades de la población. En palabras de (Harvey & 
Madariaga, 2013): 
 
“El derecho a la ciudad es por tanto mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo 
a los recursos que esta almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de 
acuerdo con nuestros deseos. Es, además, un derecho más colectivo que individual, ya que la 
reinvención de la ciudad depende inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo sobre el 
proceso de urbanización.”(Harvey & Madariaga, 2013, p. 20) 
 
“Reclamar el derecho a la ciudad en el sentido en que yo lo entiendo supone reivindicar algún tipo 
de poder configurador del proceso de urbanización, sobre la forma en que se hacen y rehacen 
nuestras ciudades, y hacerlo de un modo fundamental y radical. (…)”(Harvey & Madariaga, 2013, 
p. 21). 
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Esto quiere decir que la configuración de ciudad y por ende de los espacios públicos, se deben 
concebir, planear, diseñar y construir para el uso y disfrute de toda la población a través de un 
proceso participativo. En otras palabras, la planeación y el diseño de ciudad, y particularmente 
del espacio público, debe promover espacios para la gente, es decir, espacios públicos seguros, 
multifuncionales, accesibles, diversos y sobre todo pensados para la población que va a usarlos. 
En los debates acerca del derecho a la ciudad, se resalta además el papel que tiene el Estado 
en velar por el cumplimiento de esta premisa. En esta misma línea conceptual, Talavera (2008) 
resalta que el derecho a la ciudad se materializa a través de la consolidación del espacio colectivo 
de la ciudad y de la conformación de una red colectiva, pues ésta red es entendida como un 
espacio de todos y para todos, lo que lleva a enfatizar la condición de apropiación de los espacios 
más que de propiedad en sí misma. Para este autor, “(…) el derecho a la ciudad es el derecho a 
tener una estructura urbana equilibrada, solidaria, sostenible y con alto sentido político de futuro” 
(Talavera Dávila, 2008, p. 139). 
 
El anterior debate, más allá de mostrar la importancia que tiene el espacio público para hacer 
tangible el derecho a la ciudad y el derecho que tienen todas las personas a gozar de un ambiente 
sano, y si le sumamos el derecho que tienen los niños y niñas a la recreación como derecho 
fundamental colombiano; tiene la intención de evidenciar la importancia social que tiene el 
espacio público para la población de un territorio, no solo porque constituye el escenario del 
encuentro y socialización, sino también “(…) como escenario del poder civil democrático y 
público.” (Talavera Dávila, 2008, p. 134). 
 
Ahora bien, ¿Por qué la ciudad se estructura y está compuesta por espacios públicos?, es 
imposible concebir la existencia de una sin la otra. Desde esta perspectiva Borja (2003) propone 
que la ciudad es un conjunto de espacios públicos, pero a la vez, la ciudad en su conjunto es un 
espacio público a partir del cual se organiza la vida colectiva y donde la sociedad es 
representada. En este sentido, es necesario entender el espacio público como un derecho 
fundamental de la ciudadanía, teniendo en cuenta que dichos espacios son primordiales para el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas habitan el territorio. 
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Según Borja (2003), el espacio público tiene unas características físicas inherentes a su uso y 
función, pero más allá de eso, se resalta que tiene la capacidad de cualificar su entorno, dar 
continuidad y conexión a los diversos espacios urbanos, en otras palabras, el espacio público 
tiene una capacidad inherente para ordenar el territorio. Como parte de la cualificación del 
entorno, el autor señala la importancia dela diversidad de usos que puede albergar un espacio 
público y la adaptabilidad que logra alcanzar para funcionar con diversos usos a través del 
tiempo. En palabras de (Borja, 2003). 
 
“El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se 
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que lo convierte en un factor de centralidad. La 
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad para generar mixturas de grupos 
y comportamientos, por su calidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural. Por ello, es necesario que el espacio público se piense como obra de 
cualificación del entorno y de calidad intrínseca, como son la continuidad en el espacio urbano y 
su facultad ordenadora, la generosidad de sus formas, de su diseño y de sus materiales y la 
adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo.”(Borja, 2003, p. 124). 
 
Estas características del espacio público también son similares para Talavera (2008), quien 
menciona que:  
 
“(…) en la ciudad contemporánea el espacio público y colectivo - a manera prospectiva – se 
constituye como simultaneidad, encuentro, mestizaje y multiplicidad, como escenario del poder 
civil democrático y público.”(Talavera Dávila, 2008, p. 134). 
 
Estos elementos de la conceptualización y concepción del espacio público, brindan los 
lineamientos centrales Sobre el deber ser del espacio público, sobre el ideal en relación con la 
ciudad y con la ciudadanía. En este sentido,  el análisis del espacio público desde esas 
perspectivas, permitiría verificar su capacidad multifuncional, la continuidad y conectividad, 
aspectos que a la larga convierten a los espacios públicos en elementos centrales y 
estructurantes del desarrollo urbano. 
 
Además de propuestas concretas acerca del deber ser del espacio público en la ciudad, estos 
autores identifican problemáticas asociadas a la materialización de estos ideales; por ejemplo, 
Borja (2003) tiene una posición, muy acertada, de la problemática frente a la visión administrativa 
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actual que se tiene sobre el espacio público, perfectamente aplicable al caso Bogotano, la cual 
habla de una visión especializada del mismo, que segrega cada vez más el espacio público de 
los demás usos urbanos.  Esta problemática es sintetizada por Borja (2003) en lo que él llama 
urbanismo de productos, en sus propias palabras: 
 
“(…) para salvar o recuperar el espacio público se reforzó la tendencia a convertirlo en un elemento 
especializado, un “equipamiento” más de la ciudad. Es así como comenzaron a extenderse los 
espacios segregados y monovalentes. Un espacio para niños, otro para perros, otro para aparcar, 
otro “monumental”, etc. Con esto el espacio público pierde sus dos funciones “fundacionales, de 
las cuales derivan todas sus potencialidades: 
1. Dar forma y sentido al conjunto de la ciudad, garantizar trayectos y elementos de 
continuidad y resaltar las diferencias entre edificios, manzanas y áreas urbanas 
2. Ordenar las relaciones entre edificios, equipamientos, monumentos, solares, vías, 
espacios de transición y espacios abiertos en cada área de la ciudad. 
Es decir, funciones que se situarán en dos escalas diferentes.” (Borja, 2003, p. 132). 
 
Esta crítica, la comparte parcialmente Talavera (2008) en su argumento sobre la concepción 
“especializada” del espacio público, digo parcialmente porque éste se refiere sobre todo a la 
dificultad de ver los diferentes sistemas integrados en una sola red colectiva, y hace referencia a 
la consideración de los parques metropolitanos como parte de la estructura ecológica principal y 
no como un espacio público generador de centralidad. Es como si dichos espacios públicos 
únicamente se especializaran en tener un rol netamente ecológico y paisajístico. 
 
“4. No existe posibilidad alguna de centrar la estructura de la ciudad a través del espacio colectivo, 
pues las tres estructuras del POT no se integran. Solo son tres planes normativos yuxtapuestos; 
ejemplos: a) la consideración de los parques metropolitanos tan solo como estructura ecológica 
principal y no como centralidad, y b) el sistema de espacio público considerado como estructura 
funcional (este es el “mayor de los errores” del modelo del POT ).”(Talavera Dávila, 2008, p. 138). 
 
Como propuesta concreta para superar esta situación del espacio público como elemento 
estructurador de ciudad, Talavera pone sobre la mesa el concepto de Ludovico Quaroni: la 
arquitectura metropolitana, que es válido a la hora de pensar un sistema de espacio público que 
funcione como red colectiva y que de forma al conjunto de ciudad. 
 
“La arquitectura metropolitana, por lo tanto, atiende principalmente la construcción de la estructura 
colectiva de la ciudad. Implica superar la visión de la ciudad como la suma de partes (completas o 
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no), la ciudad como un contexto neutro de los edificios y la disolución de los espacios públicos 
como un proceso inevitable.”(Talavera Dávila, 2008, p. 136). 
 
Otro aspecto en donde Borja y Talavera tienen un punto de encuentro frente al deber ser del 
espacio público, es en su rol como ordenador del territorio en las ciudades; por un lado, para 
Borja (2003) una ciudad donde el espacio público sea el protagonista, proyecta el mismo, como 
un tejido urbano capaz de articular diferentes elementos urbanos que son diversos con la 
capacidad de convertirse o funcionar en sí mismo como un centralidad. 
 
“(…) La ciudad del espacio público pretende construir tejidos urbanos con vocación igualitaria y 
abierta, con elementos referenciales productores de sentido, con diversidad de centralidades y con 
capacidad de articular piezas y funciones diferentes.”(Borja, 2003, p. 134).  
 
Por su parte, Talavera (2008) puntualiza un poco más e infiere que este rol ordenador debe 
materializarse a través de redes colectivas que son capaces de integrar las diferentes 
estructuras, es así que: 
 
“Una red colectiva es, primero que todo, una red de espacios colectivos, es la integración territorial 
del espacio público, el sistema de equipamientos colectivos de la ciudad y las centralidades 
urbanas, absorbiendo en esa integración las diferentes estructuras comprometidas con un modelo 
territorial de la ciudad como la estructura ecológica principal, la estructura socioeconómica, y/o la 
estructura funcional. Es decir, la red colectiva es la que, al integrar las diferentes estructuras, da 
sentido a las mismas.” (Talavera Dávila, 2008, p. 138). 
 
El anterior debate muestra la necesidad de planear, diseñar e implementar espacios públicos 
diversos y que respondan a la multifuncionalidad del entorno, que se adapten a una red o sistema 
colectivo y que permitan interconectar diversos puntos del territorio. Además es imperativo 
pensar el espacio público no como un elemento aislado, sino como un todo dentro de unas pre-
existencias de la estructura urbana, eso es, partir del espacio público para planear y diseñar los 
equipamientos y otros usos clave en la ciudad para así conformar centralidades1. 
                                               
1 Con centralidades no me refiero a la establecidas normativamente, sino a esos elementos urbanos que son capaces de generar 
atracción y recordación por los habitantes, netamente por los usos y actividades que allí se desarrollan; para su conformación, es 
necesario el espacio público como soporte, si se tiene en cuenta que allí es donde sucede toda la interacción, entonces estamos 
hablando de la capacidad del espacio público de convertirse en un hito y centralidad dentro de la ciudad. 
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Para que el espacio público funcione como una centralidad, debe contar con dotaciones y 
espacios que inviten a los peatones a la permanencia, que funcionen en estrecha relación con 
las áreas privadas, y que sean la perfecta transición  entre el espacio público vehicular y el 
espacio privado de las edificaciones; también deben estar enfocadas a suplir las necesidades de 
infraestructura que le condiciona su entorno, esto es, si requiero que mi espacio público funcione 
como un recibidor para los equipamientos urbanos circundantes, y tenga una relación estrecha 
con los mismos, la planeación, el diseño y la implementación de ese espacio público deben esta 
direccionadas para ello. 
 
Teniendo en cuenta que el objeto de análisis del presente trabajo final de maestría es el espacio 
público efectivo2 (parques, plazas y plazoletas), es necesario precisar que éste es un concepto 
netamente normativo. Y que en el caso Colombiano está asociado al uso relacionado con la 
permanencia y de alguna forma la usabilidad en el mismo, pero lo realmente relevante aquí, es 
como éste concepto se relaciona con el espacio público ideal o deseado para la ciudad, ya que 
particularmente estos elementos del espacio público son los potenciales dentro de la trama 
urbana actual, para constituir centralidades. 
 
Tanto en la planeación urbana como en la jurisprudencia colombiana este concepto (EPE) agrupa 
los elementos de espacio público que son de carácter permanente utilizados para el uso, goce y 
disfrute de la ciudadanía, en otras palabras este concepto refleja la relación del espacio público 
con las actividades recreo-deportivas, contemplativas, de interacción social y cívicas en la 
ciudad, en otras palabras, con el ejercicio de derechos ciudadanos. 
 
Enfatizar en esta precisión es fundamental porque, aunque la ciudad tenga una adecuada 
cantidad de espacios públicos, muchos de ellos no están disponibles para actividades humanas 
o no están diseñados para la permanencia, un ejemplo claro de ello, son las glorietas, los 
separadores o los controles ambientales; incluso, existen espacios públicos efectivos que en la 
                                               
2 Se define el Espacio Público Efectivo como el “espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas”. Documento CONPES 3718. Bogotá 2012. 
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actualidad no están diseñados para la permanencia, porque se configuran como espacios 
inseguros, poco diversos, discontinuos y con poca conexión con las demás estructuras, los 
cuales dificultan alcanzar el objetivo del derecho a la ciudad para los ciudadanos. 
 
Borja y Muxi, (2003) proponen ver la ciudad es un conjunto de puntos de encuentro o un sistema 
de lugares significativos. Esta idea de sistema de lugares significativos puede entenderse como 
el conjunto de espacios públicos efectivos donde puede existir algún tipo de permanencia o 
actividad, que están conectados a través de otros espacios públicos complementarios que 
conforman una estructura de ciudad. Este concepto resulta fundamental para entender no solo 
la importancia del espacio público como sistema sino también la función central que cumple el 
espacio público efectivo (plazas, parques, zonas verdes) en las ciudades y en la vida de los 
ciudadanos. Esta doble condición del espacio público la expresa óptimamente (Borja & Muxí, 
2003). 
 
“El espacio público ciudadano no es un espacio residual entre calles y edificios. Tampoco es un 
espacio vacío considerado público simplemente por razones jurídicas. Ni un espacio 
“especializado”, al que se ha de ir, como quien va a un museo o a un espectáculo. Mejor dicho 
estos espacios citados son espacios públicos potenciales, pero hace falta algo más para que sean 
espacios públicos ciudadanos.  
 
La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los habitantes y entre el 
poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la conformación de las calles, las plazas, 
los parques, los lugares de encuentro ciudadano, en los monumentos. La ciudad entendida como 
sistema, de redes o de conjunto de elementos – tanto si son calles y plazas como si son 
infraestructuras de comunicación (estaciones de trenes y autobuses), áreas comerciales, 
equipamientos culturales es decir espacios de uso colectivos debido a la apropiación 
progresiva de la gente – que permiten el paseo y el encuentro, que ordenan cada zona de la 
ciudad y le dan sentido, que son el ámbito físico de la expresión colectiva y de la diversidad social 
y cultural. Es decir que el espacio público es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la 
cultura urbana y de la ciudadanía. Es un espacio físico, simbólico y político.” (Borja & Muxí, 2003, 
p. 7) (Subrayado fuera de texto). 
 
Desde esta visión los puntos de encuentro, lugares significativos a los que se refieren Borja y 
Muxi (2003), se equiparan, en este trabajo, a los espacios públicos efectivos que serán objeto de 
análisis. Esta comparación se justifica en dos puntos principalmente, el primero que los EPE son 
espacios singulares y funcionan como puntos de encuentro y segundo, desde una visión de 
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sistémica los EPE son los nodos que se articulan en un sistema a través de otras áreas de 
espacio público.  
 
Otro concepto importante que discuten Borja y Muxi (2003) en su documento, es el relacionado 
con las calidades que el espacio público debe tener, al respecto los autores señalan que el 
espacio público se caracteriza por su accesibilidad lo que lo convierte en un factor de centralidad, 
por las calidades de la interacción social que fomenta y por las calidades formales del mismo 
como la continuidad, su facultad ordenadora, su diseño y su adaptabilidad a usos diversos a 
través del tiempo. Si bien, es claro que los autores proponen una idea de calidad del espacio 
público bastante amplia y que involucra diversas dimensiones, el presente trabajo se centrará en 
el análisis de lo que los autores denominan calidades formales del espacio público y que 
describen de la siguiente manera: 
 
“El espacio público supone pues dominio público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se 
caracteriza físicamente por su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad. La 
calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la calidad de las 
relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos y comportamientos; por su 
capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración culturales. Por ello 
es conveniente que el espacio público tenga algunas calidades formales como la continuidad 
en el espacio urbano y la facultad ordenadora del mismo, la generosidad de sus formas, de 
su diseño y de sus materiales y la adaptabilidad a usos diversos a través del tiempo.” 
(Subrayado fuera de texto) (Borja & Muxí, 2003, p. 28). 
 
Como vemos, la relación entre el espacio público y la ciudad es una relación paralela, estrecha 
y no siempre bien lograda, a lo largo del capítulo se rescatan los siguientes conceptos asociados 
al espacio público que seguirán guiando el resto del trabajo, construidos a partir de lo mencionado 
por diversos autores:  
 
 Espacio público como derecho, que supone un uso multifuncional, igualitario y colectivo 
capaz de generar diversas interacciones sociales.  
 Espacio público y su capacidad ordenadora del territorio, la capacidad inherente de 
ordenar el territorio que tiene este elemento urbano, el espacio público no puede 
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funcionar adecuadamente alejado de un modelo de sistema o tejido urbano, continuo y 
diverso. 
 Espacio público como espacio singular y articulador, entender estos espacios como 
un factor fundamental en la generación de centralidad, pero no como una centralidad per 
se.  
 Noción sistémica del espacio público, como elemento de soporte de la ciudad, al igual 
que la red colectiva que tiene sentido al estar articulada con los demás sistemas. 
 
En definitiva, el espacio público es un factor importante para garantizar a los ciudadanos el 
derecho a la ciudad, y se puso sobre la mesa la importancia de la calidad y la accesibilidad del 
mismo para asegurar el espacio público como derecho. 
 
1.2 Las características “ideales” del Espacio Público urbano 
Las características ideales del espacio público se refieren a aquellos aspectos que diversos 
autores han identificado como deseables o necesarios para alcanzar las funciones democráticas, 
sociales, recreativas y culturales del espacio público. Aunque estas características han sido 
debatidas desde diversas perspectivas por diferentes autores, este trabajo se ocupa de dos 
importantes dimensiones: la dimensión estructural y la dimensión funcional. En este caso en 
particular no se analizará una dimensión formal del espacio público resultante, sin embargo éste 
análisis podría tratarse en un trabajo posterior. 
 
La dimensión estructural da cuenta de la relación entre espacio público y la ciudad (Borja, 2003; 
Borja & Muxí, 2003; Talavera Dávila, 2008), en este trabajo se busca enfatizar especialmente en 
la relación entre nuevo espacio público generado y la ciudad preexistente en donde este espacio 
se inserta. La segunda  dimensión, la funcional da cuenta de las actividades que se dan en de 
cada espacio público y su relación con los usos y funciones existentes en el contexto urbano 
inmediato (Jacobs, 2013 [1961]; Talavera Dávila, 2008). A continuación se presenta una revisión 
de los aspectos que integran estas dos dimensiones y una reflexión sobre sus aportes y utilidad 
para el análisis de los espacios públicos efectivos generados mediante plan parcial en la ciudad 
de Bogotá. 
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1.2.1 Dimensión Estructural 
Como se mencionó anteriormente, esta dimensión busca comprender las relaciones entre la 
estructura urbana existente y los espacios públicos, en el caso específico de este trabajo, se 
intenta también evaluar la relación con la estructura urbana proyectada por los planes parciales 
que, en teoría, está articulada a través de los diversos espacios públicos. Como en este caso, lo 
que nos interesa es el espacio público efectivo (parques, plazas, plazoletas y zonas verdes) se 
propone observar distintas formas de relación, como por ejemplo: la conectividad de zonas 
generada por medio de los parques, la accesibilidad de las personas a estos espacios, la 
multifuncionalidad presente tanto en el interior de los espacios públicos como en su entorno, y la 
complementariedad de cada espacio público con otros componentes del sistema o como se llama 
en el caso Bogotano, la red general de parques (este es un concepto normativo que se explicará 
más adelante). La siguiente sección presenta una revisión de las reflexiones que han realizado 
diversos autores, frente a tres conceptos fundamentales para el desarrollo de este trabajo: 
estructura urbana, centralidad, y red colectiva o sistema de espacio público. 
 
Estructura urbana 
La estructura urbana se refiere a la organización y disposición que adoptan los elementos que 
integran la ciudad en un período determinado, la idea de estructura urbana reconoce que la 
ciudad está regida por un orden específico y ella constituye la organización esencial que lo rige. 
Esta organización se encuentra conformada por elementos urbanos reconocidos como el sistema 
vial, sistema de parques, trazados, tejidos y sistemas de equipamientos que se presentan con 
características particulares y roles distintos en la conformación de ciudad. Algunos de ellos, por 
su disposición y las relaciones que tienen entre sí, adquieren diversas jerarquías. 
 
Es tan influyente el espacio público en la forma de la ciudad, que Borja menciona que “el hecho 
de que el espacio público sea el elemento determinante de la forma de la ciudad ya es razón 
suficiente para atribuirle el rol ordenador del urbanismo y en primer lugar de la trama urbana.” 
(2003, p. 137). Esto ilustra una relación directa entre la estructura urbana y el espacio público. 
en esta misma línea (Talavera Dávila, 2008) propone una mirada comprensiva y total de la 
estructura y de la construcción urbana y, por lo tanto, de la construcción arquitectónica de la 
ciudad. En síntesis, esta mirada implica que para realizar cualquier proyección sobre el territorio, 
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es necesario tener en cuenta una visión de múltiples dimensiones para el análisis urbano. El 
autor señala la necesidad imperante de tres de estas dimensiones:  
 
“1. La intervención sobre la ciudad exige la comprensión de una preexistencia.  
2. La comprensión de la ciudad existente exige una comprensión de la permanencia.  
3. La comprensión de la permanencia exige una mirada de la arquitectura de la ciudad.” (Talavera 
Dávila, 2008, p. 133). 
 
Desde estas tres dimensiones que se pueden sintetizar en los conceptos de preexistencia, 
permanencia y arquitectura de la ciudad, Talavera (2008) identifica dos atributos fundamentales 
de la estructura urbana, el primero que emerge de la historia y de los procesos de construcción 
colectiva con raíz en la tradición, en la institucionalidad, en la forma particular del poder local, en 
la memoria construida; es decir, en la forma de construir su ciudad se concreta la visión de la 
estructura urbana como permanencia. El segundo atributo es la estructura urbana como 
aspiración, como proyecto de sociedad, como prospectiva y como posibilidad. Este atributo, de 
tipo “ideal” permite incorporar la continuidad –o no– de la permanencia y el tejido socio-espacial 
vigente en la estructura urbana. Con la definición de estos dos atributos, el autor le da una clara 
relevancia al entendimiento de la ciudad existente para proyectar las intervenciones nuevas en 
la estructura urbana. Este debate acerca de la capacidad de la estructura urbana de articular la 
ciudad existente con las nuevas piezas proyectadas surge luego del declive del urbanismo 
funcional que pretendía la eliminación de las preexistencias para la refundación de una nueva 
ciudad “sin errores” (Talavera Dávila, 2008).  
 
Lo más interesante para este trabajo es la posibilidad de realizar este análisis a la inversa para 
verificar si lo que se proyectó, responde de manera adecuada con las preexistencias del territorio, 
esto es, que conecta diversas tramas de la ciudad existente, que provee de nuevos espacios 
públicos a la zona en donde se insertan nuevos desarrollos, que contribuye con la disminución 
del déficit de espacio público por habitante, y que posibilita conformar y potenciar espacios 
públicos existentes con la adhesión de nuevos espacios público generados. 
 
Centralidad 
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Un elemento importante para comprender las estructuras urbanas son las centralidades, como 
menciona Talavera, “(…) Las centralidades son la razón de ser de lo urbano. Este énfasis expone 
la relación, la atracción y la cohesión como base para la formación de la ciudad.” (2008, p. 133). 
Esto es, que la centralidad es la forma de lo urbano, viendo la forma a partir de las relaciones 
que fomenta, lo cual se traduce en la forma como estructura. Las centralidades deben entenderse 
desde sus condiciones de singularidad, es decir desde aquello que las hace únicas y que 
conforman su carácter. Talavera (2008) encuentra en la condición colectiva de los espacios una 
posible característica para identificar las centralidades, en sus palabras: 
 
 “(…) 
1. Al superar la dicotomía funcional público-privado y profundizar la condición colectiva de las 
relaciones urbanas, está leyendo una centralidad. Y al pedir que ésta sea vista más en sus 
relaciones de totalidad que en ellas mismas, da un paso magistral a la comprensión de la 
estructura urbana. 
2. El otro aspecto es su énfasis en la singularidad de las relaciones de totalidad, que existe 
siempre que se constituye una estructuración urbana, dado que el tiempo, la cultura, la época, 
las condiciones tecnológicas, etc., son las que conforman el carácter de dicha estructura. 
(…)” (Talavera Dávila, 2008, p. 133). 
 
Esta relación entre centralidad, espacio público y ciudad, es tan importante, que incluso Borja 
(2003) señala la accesibilidad como atributo fundamental del espacio público que lo convierte 
incluso en un factor de centralidad, eso sí, indica este autor, siempre y cuando este espacio 
público sea de dominio público3, uso social colectivo y multifuncional. En la misma línea 
argumentativa, Talavera (2008) recalca que, en la disolución de lo público emerge la posibilidad 
de la cohesión de lo democrático, lo cual surge de la ciudad tradicional, es decir, desde la 
permanencia. Esto se traduce en que esas fuerzas de cohesión que surgen desde la 
permanencia, son capaces formar centralidades una vez se supere ese distanciamiento entre lo 
público y lo privado. En sus propias palabras, Talavera menciona lo siguiente: 
 
Son fuerzas de cohesión que emergen desde la ciudad tradicional, desde lo permanente (…) y se 
formulan por lo menos en estas cuatro características: 
                                               
3 Esto no siempre supone de titularidad pública, existen muchos espacios que se entienden y se usan como públicos, pero se 
encuentran en dominio privado, esta situación es señalada por diversos autores como Jane Jacobs y Jordi Borja, y en el caso 
Bogotano, estas son llamadas como áreas privadas afectas al uso público. 
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1. La centralidad múltiple de las relaciones socioespaciales –especialmente considerando 
que la metropolización trae consigo una tendencia a la descentralización– y la legibilidad 
espacial de este centramiento, especialmente por la diversidad de caracteres que poseen 
los centros metropolitanos. 
2. La permanencia de la estructura urbana, y de allí su condición trans-histórica, 
particularmente en la metrópoli latinoamericana, en la cual la pervivencia de las 
estructuras tradicionales no desaparecen sino que éstas se adaptan. 
3. La capacidad transformadora de los espacios colectivos, la cual se hace más evidente en 
procesos urbanos inestables y de alta complejidad. 
4. La intensificación de las relaciones colectivas y la apropiación colectiva de lo público, con 
incidencia en la totalidad de la ciudad.” (Talavera Dávila, 2008, p. 136). 
 
Con esta caracterización, el autor no solo evidencia los elementos que componen la estructura 
urbana, sino también la importancia que tienen las preexistencias de un territorio, a la hora de 
desarrollar un proyecto que conecte la trama urbana y que genere centralidades y lugares de 
permanencia dentro de la estructura de las ciudades. Particularmente el autor comprarte su visión 
de las centralidades con Borja (2003), en las que menciona que el espacio público supone un 
uso colectivo y multifuncional que fomenta relaciones socioespaciales, y que constituyen el 
espacio público como factor de centralidad. 
 
Al final, estos debates recalcan la importancia que la recuperación y empoderamiento de la 
dimensión colectiva y pública de las ciudades tiene en el fortalecimiento de su condición 
democrática de la ciudad. Aún más, se resalta el papel del espacio público en este 
fortalecimiento, sobre todo, a través de la configuración de sistemas o redes de espacio colectivo 
que recuperen su papel de ordenador del territorio. 
 
Enfoque sistémico del espacio público (red colectiva) 
Borja (2003) habla de la ciudad del espacio público, como aquella ciudad cuyo objetivo es:  
 
“(…) construir tejidos urbanos con vocación igualitaria y abierta, con elementos referenciales 
productores de sentido, con diversidad de centralidades y con capacidad de articular piezas y 
funciones diferentes” (Borja, 2003, p. 134).  
 
Al referirse a tejidos, el autor quiere reflejar una forma de relación o conexión de la estructura 
urbana a través del espacio público, un espacio público de uso colectivo que cuente con 
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diversidad de hitos, funciones y singularidades; es decir que lo que se busca es crear una ciudad 
de lugares y no únicamente espacios de flujos. 
 
A partir de este argumento, empieza a entenderse la importancia de ver el espacio público como 
un sistema, que si bien, puede tener componentes especializados y usos o características 
distintas, conforman un conjunto integral. La comprensión y ordenación del espacio público 
desde un enfoque sistémico ofrece, no solo oportunidades de lograr equilibrio territorial y 
conectividad, sino también la capacidad de articular distintas funciones y usos de la ciudad.  
 
Sobre este enfoque sistémico, Talavera (2008) se ha referido a una red colectiva que no es otra 
cosa distinta a una red de espacios colectivos, para el autor esta red es la integración del espacio 
público, los equipamientos colectivos y las centralidades urbanas; una postura parcialmente 
compartida con otros autores (Borja, 2003; Jacobs, 2013 [1961]) que proponen integrar también 
usos privados para complementar la visión del espacio público colectivo multifuncional. Si bien, 
en el caso colombiano el sistema de espacio público regulado por la normativa Distrital y Nacional 
no se acerca estrictamente a esta definición, es posible articular la categoría de estructura 
funcional y de servicios al conjunto de diversos sistemas que componen la ciudad de Bogotá. En 
lo que sí coinciden estos autores es en resaltar que para lograr esa condición sistémica del 
espacio público, debe presentarse una condición de relación con diversos usos y distintos 
espacios públicos colectivos, esto implica que un solo elemento colectivo aislado no cumple de 
manera efectiva su función.  
 
Sin embargo, este enfoque sistémico es en doble vía, como hemos visto a lo largo de esta 
capítulo, el espacio público no solo cumple una función de conexión entre los espacios de la 
ciudad, ya sean privados o públicos, sino también necesita de estos espacios y sus diversos usos 
para lograr constituirse en un factor de centralidad, es decir para que sean usados y generen 
permanencia, sobre todo en el caso de espacio público efectivo. Ahora bien, toda esta 
responsabilidad no puede ser cargada únicamente al espacio público, ya que como menciona 
Borja: 
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 “(…) no es suficiente con colocar un buen equipamiento cultural para posibilitar un espacio público 
rico, diverso y múltiple. Las relaciones y posibilidades de uso son facilitadas o negadas desde los 
proyectos arquitectónicos.” (2003, p. 144). 
 
Es decir, también depende de la arquitectura de las edificaciones responder de manera positiva 
o negativa ante los espacios públicos aledaños, esto, podría catalogarse dentro de unas 
características para la conformación del espacio público ideal, sobre todo por las relaciones 
deseables que fomenta. 
 
En el caso Bogotano, el espacio público se concebido como uno de los sistemas que compone 
la estructura funcional y de servicios, según la reglamentación vigente (POT), el sistema de 
espacio público es:  
“(…) el conjunto de espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales 
y andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de 
los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos 
en la legislación nacional y sus reglamentos.” (Decreto 190, 2004 Art. 21). 
 
Más allá de la definición normativa, lo que es importante en este contexto es que el espacio 
público se concibe como todo lo que no esté dentro de las áreas privadas de la ciudad. Si bien 
en términos legales esto puede generar una serie de confusiones a la hora de definir que es o 
que no es un área de espacio público, lo importante aquí, es el enfoque de red que se busca dar 
para responder a un objetivo mayor de ordenamiento estructural de la ciudad que es: 
 
“(…) garantizar el equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y condiciones 
medio ambientales, y está integrado funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones ambientales y de 
habitabilidad de la ciudad en general.” (Decreto 190, 2004 Art.21). 
 
Dentro de este contexto normativo los espacios públicos que componen el sistema de espacio 
público construido, que generan algún tipo de permanencia por sus calidades espaciales son los 
parques, plazas, plazoletas y zonas verdes, espacios, contrastado con lo que menciona Jacobs 
(2013 [1961]) sobre éste tipo de espacios, que va un poco más allá de la definición per se: 
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“Los parques son lugares volubles. Acusa tendencias extremas de popularidad o impopularidad. 
Su comportamiento no es en absoluto simple. Pueden ser rasgos encantadores de un distrito 
urbano, así como bienes económicos para los contornos; pero estos por desgracia son menos”, 
(Jacobs, 2013, p. 119 [1961]). 
 
En este análisis se resalta que los parques, como los EPE en nuestro contexto, no generan 
permanencia por si solos, de hecho, es necesario que la popularidad de estos o la permanencia 
en los mismos, sea motivada por las actividades que se puedan desarrollar en el de acuerdo a 
sus contornos. 
 
Como vemos a lo largo de esta sección dentro de la dimensión funcional del espacio público se 
resaltan tres características necesarias para la construcción de ese espacio público ideal, 
particularmente analizado para el espacio público efectivo, que son: 1) El espacio público como 
elemento generador y conector de la estructura urbana, 2) El espacio público como factor de 
centralidad, y 3) el comportamiento de los EPE dentro de una red colectiva o sistema de espacio 
público, como espacios públicos diversos y multifuncionales. Por su parte, la dimensión funcional 
que veremos a continuación analizará específicamente las características necesarias para que 
el funcionamiento de ese espacio público efectivo sea ideal en términos de su funcionamiento, y 
que genere esa multifunción, diversidad y usabilidad de la que han hablado los autores expuestos 
a lo largo del capítulo. 
 
1.2.2 Dimensión Funcional 
La dimensión funcional se refiere, valga la redundancia, al deber ser de la función de los espacios 
públicos de acuerdo a las características físicas, la vocación, y las demandas asociadas a su 
entorno y a la comunidad del sector. A diferencia de la dimensión estructural, esta dimensión se 
centra la relación de cada elemento singular del sistema con su contexto inmediato. Si bien la 
noción de  vocación se entiende en el ámbito normativo Bogotano como una caracterización 
funcional asignada a cada parque; para una mejor comprensión de esta dimensión, este trabajo 
propone empezar por revisar las diferentes reflexiones que han hecho frente a la funcionalidad 
de los parques, ya sea a nivel de su uso con relación al entorno o las características mismas que 
hacen que el parque tenga una cierta diferenciación sobre los demás. 
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Por ejemplo Jacobs, (2013 [1961]) reflexiona lo siguiente frente a los parques públicos: 
 
“Los parques públicos no son abstracciones ni repositorios automáticos de virtud y elevación 
moral, como no son abstracciones las aceras. No significan nada divorciados de sus funciones y 
usos tangibles y prácticos; por lo tanto no significan nada divorciados de los muy tangibles efectos 
aplicados sobre ellos – para bien o para mal – de los distritos urbanos circundantes y los usos que 
los afectan.” (2013, p. 145 [1961]). 
 
Esta reflexión implica que los parques en sí mismos no tienen la cualidad de activar sectores o 
generar permanencia por sí mismo, esa cualidad depende también los usos circundantes que los 
complementan, los que le generan unas características típicas a dicho parque y el flujo de 
diversos usuarios a distintas horas del día. Un parque sin uso, o impopular como lo menciona 
Jacobs, (2013 [1961]), genera problemáticas para su entorno en particular y para la ciudad en 
general, no solo porque se desperdician oportunidades, sino también porque se convierten en 
entornos con actividades negativas que conllevan a problemas tan complejos como la inactividad.  
 
Los autores, Pascual González y Peña Díaz (2012), precisan específicamente la importancia de 
la multifuncionalidad de los parques, que en sus palabras son denominados como espacios 
abiertos, y señalan un lineamiento primordial para reforzar esa multifuncionalidad y es que entre 
más alta sea la diversidad de actividades que se pueden realizar en esos espacios, mayor será 
su radio de influencia y por ende mayor su posicionamiento jerárquico dentro de la red de 
espacios públicos de la ciudad. 
 
“Es importante señalar que la multifuncionalidad del espacio abierto radica en su capacidad de 
transformación funcional. Cuanto más alta sea la concentración y diversidad de actividades en un 
espacio abierto, mayor será su radio de influencia y por lo tanto su posición dentro del sistema de 
espacios abiertos será jerárquicamente más importante, pues un viaje multifinalitario es siempre 
más atractivo para el usuario. El concepto de integración tiene que ver con la yuxtaposición de 
varios tipos de actividades en un lugar. La variedad de actividades que se agrupan en un lugar 
sirve para atraer diferentes clases de usuarios, e incluso, dar posibilidades de uso del espacio 
durante diferentes horas del día. Esto permite que las diferentes actividades se nutran unas de 
otras. Por otra parte, la variedad de propuestas de actividades de diferente carácter fomenta el 
valor de pertenencia en los pobladores que lo frecuentan.” (Pascual González & Peña Díaz, 2012, 
p. 32) 
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También hacen una precisión importante frente a atraer diferentes clases de usuario a estos 
espacios, que no es otra cosa que la misma apropiación por parte de la ciudadanía hacia los 
parques, un objetivo clave para lograr el derecho a la ciudad y el espacio público como derecho. 
 
Viendo que estas premisas no son aplicadas en muchos desarrollos urbanos de la actualidad 
(Borja, 2003), refleja la necesidad  redefinir los espacios públicos urbanos en las áreas de nuevos 
crecimientos, para recuperar esa dimensión simbólica de los espacios públicos que genera 
identificación por parte de la ciudadanía y hacen de esos espacios nodos de actividad e hitos 
cívicos que no son otra cosa diferente a las centralidades. 
 
“La presión de la dispersión, la segregación y la segmentación del área urbana que se presenta 
como una magna indefinido no obliga a redefinir los espacios públicos urbanos en las áreas de 
nuevos crecimientos. Es decir, recuperar la dimensión simbólica para identificar los espacios 
urbanos como referencias ciudadanas, hacer de los espacios de conexión o nodales lugares con 
sentido cívico, hitos cívicos, atribuir a las áreas de la nueva centralidad características del lugar 
central (monumentalidad, multifuncionalidad, intercambio, lugares de encuentro y de 
expresión).”(Borja, 2003, p. 140). 
 
Estos debates resaltan la importancia que tiene la diversidad de usos y funciones que los 
alrededores tienen sobre los parques, plazas, plazoletas y zonas verdes, toda vez que genera 
diversidad de usuarios y por ende diversidad de actividades y de horarios. En otras palabras esta 
diversidad permite que los parques y espacios públicos de permanencia se conviertan en una 
red de apoyo mutuo basada en una diversidad de actividades. Ahora bien, mantener esta relación 
con el contexto para lograr espacios públicos relevantes y funcionales es un reto en cada 
contexto urbano. Frente a este desafío Jacobs (2013 [1961] ) identifica dos características que 
hacen que un espacio público pierda su vitalidad y por ende su rol de permanencia dentro de la 
estructura urbana: 
 
“(…) en primer lugar, los parques candidatos al desastre lo son porque su contorno físico inmediato 
carece de suficiente diversidad, con la monotonía resultante; en segundo lugar, ocurre muy a 
menudo que la vida y la diversidad se dispersan entre demasiados parques, demasiado similares 
en sus objetivos.” (Jacobs, 2013, p. 134). 
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Para que ello no suceda Pascual González y Peña Díaz (2012) proponen la identificación de dos 
tipologías de parques, que por supuesto la más acertada es la del parque o el espacio abierto 
concebido desde la diversidad y las necesidades de su entorno, en sus propias palabras: 
 
“Otra propuesta de tipología sugiere dos tipos de espacio público: espacio de mente cerrada y 
espacio de mente abierta. El primero es diseñado, planificado, construido y utilizado con una sola 
actividad en mente. El espacio de mente abierta, por otro lado, incluye espacios en donde una 
variedad de edificaciones proveen al contexto de usos mixtos y donde el espacio por sí mismo es 
más propenso a ser utilizado en actividades de una naturaleza menos apresurada, tales como la 
de observar, caminar, hablar. Estos dos tipos de espacios reflejan en alguna medida las 
actividades necesarias, opcionales y sociales sobre las cuales Gehl ha reflexionado. 
 
El espacio abierto se relaciona con otros usos de suelo a partir de su interacción funcional con el 
resto de los inmuebles, lo cual es factor determinante en su lógica locacional. Puede manifestarse 
de dos formas. La primera de ellas se evidencia cuando el espacio abierto tiene un motivo 
específico, es decir, su función no guarda relación directa con los usos de suelo que lo circundan. 
El otro caso tiene lugar cuando el espacio abierto está en función de los usos de suelo 
circundantes; entonces podría decirse que el espacio abierto es una extensión del espacio 
arquitectónico pues su función radica en vestibular usos de suelo diferentes a él. Por otra parte, 
cuando el contexto cambia el espacio abierto puede responder de dos formas distintas. Una 
variante se fundamenta en que la función del espacio abierto cambie. Por el contrario, la otra 
consiste en que mantenga su función actual.” (Pascual González & Peña Díaz, 2012, p. 33) 
 
La identificación del entorno donde éste espacio público pretende funcionar, es la base primordial 
de la proyección que debe tener el mismo en el diseño, así como la categorización del parque 
dentro de una red de parques o un sistema de espacio público es fundamental para que todos 
los espacios públicos no sean monofuncionales y repetidos en un entorno inmediato. 
 
Para que un espacio público tenga unas características especiales que generen algún tipo de 
atractivo, y a su vez un uso y la permanencia que Jacobs (2013 [1961] ) propone un lineamiento 
fundamental a la hora de concebir un espacio público de permanencia vecinal4: 
 
“Lo verdaderamente intrincado se debe a la perspectiva: cambios de nivel del suelo, diversidad en 
el agrupamiento de los árboles, aperturas que conducen a distintos puntos; en resumen, todas 
                                               
4 En este caso específico no me refiero al parque vecinal designado por la escalas normativas que catalogan los parques en Bogotá, 
sino a ese tipo de parques señalados por la autora, que tienen una relación más barrial con su entorno, no es el espacio público 
monumental, sino el que es más próximo a su población. 
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esas sutiles expresiones de la diferencia. Las sutiles diferencias en la disposición se exageran 
después gracias a las diferencias derivadas de los distintos usos que dan lugar las primeras.” 
(2013, p. 135 [1961]).  
 
Lo que es aún más importante, es que estas diferencias deben verse plasmadas dentro de los 
criterios de diseño y deben ser acordes con la vocación del parque, se deben tener en cuenta 
además, las condiciones físicas actuales de la implantación para que los espacios de actividad y 
permanencia respondan a esas necesidades, y que los parques, plazas, plazoletas y zonas 
verdes no terminen siendo como describe “(…) esencialmente un diseño calcado e inerte para 
funciones calcadas e inertes.” (2013, p. 136 [1961]). 
 
Estas palabras, nos lleva inmediatamente a reconocer la importancia de que cada espacio 
público esté diferenciado por sus características físicas y su vocación, y que estos a su vez se 
complementen teniendo en cuenta un criterio de red dentro de la ciudad o por lo menos dentro 
de un sector con un área de influencia más pequeña. Esto quiere decir que, no solo los usos 
circundantes influyen en dichas zonas de espacio público, se deben tener en cuenta las 
características físicas del terreno o su localización a la hora de definir el tipo de parque a diseñar, 
toda vez que ni los sectores donde se implantan ni las comunidades que hace uso de estos 
espacios públicos son homogéneos. 
 
León Balza (1998) hace una aproximación a lo que puede ser esa clasificación de los parques 
de acuerdo a la función que desempeñan, puede decirse que son similares a las que se 
encuentran establecidas en el caso Bogotano a través del PMEDR, sin embargo estos casos son 
vistos desde la perspectiva Chilena. 
 
“Para poder formular una definición del espacio urbano de uso público, resulta necesario 
establecer claramente sus funciones, las que podrían ser resumidas en ocho: 
 
La función más comúnmente reconocida para el espacio público es la recreación, es decir la 
realización de actividades deportivas formales y no formales, el juego y la participación en 
actividades al aire libre. 
Los juegos libres y las caminatas al aire libre son actividades culturalmente aceptadas como el 
principal uso del espacio público de nuestras ciudades. Sin embargo, aparte de esto, existen al 
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menos otras siete funciones de extrema importancia para el bienestar psíquico y fisiológico de los 
habitantes de la ciudad,(…)” (1998). 
 
Las funciones que este autor resalta en su artículo son: a) la de contemplación, b) rol estético, c) 
rol estructurador de la forma urbana, d) planificación de las vistas, e) uso social y cultural, f) el 
uso educacional y g) ecológico (Leon Balza, 1998). Sin embargo, dicha clasificación tiene una 
debilidad similar a la nuestra, sobre todo porque la mayoría de las funciones señaladas, son 
asociadas a la función recreativa y lo que cambia es la actividad que se puede desarrollar en él; 
y las funciones que se salen de ese espectro, no es sencillo determinar cómo se aplican o cuales 
serían los lineamientos de dichos espacios, por ejemplo las del uso dotacional y cultural, junto 
con las del uso educacional, que hacen las veces de los parques Cívicos acá en el contexto 
colombiano. 
 
Otro punto importante que Jacobs (2013 [1961] ) plantea dentro de la funcionalidad del espacio 
público, es el concepto de “las calles sin ojos”, el cual es aplicable a las relaciones de colindancia 
que existen en los parques Bogotanos, si bien, se entiende que no se trata de el mismo tipo de 
espacio público, uno es la calle y el otro es un parque, el escenario que se genera si es similar, 
es decir la autora propone:  
 
“Una calle equipada para manejar a los desconocidos y convertirse en sí misma en un lugar 
seguro, al margen de la presencia de esos desconocidos, como siempre han hecho las calles de 
una vecindad lograda, ha de reunir estas tres cualidades. 
(…) 
Segundo, ha de haber siempre ojos que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que 
podríamos considerar propietarios naturales de la calle. Los edificios de una calle equipada para 
superar la prueba de los desconocidos y, al mismo tiempo, procurar seguridad a vecinos y 
desconocidos, han de estar orientados de cara a la calle. No deben dar su espalda ni sus muros 
a la calle dejándola así ciega.” (Jacobs, 2013, p. 61). 
 
Esto resalta la necesidad de abrir fachada sobre los parques, y no lo digo únicamente por su 
acceso, tener fachada o uso contemplativo dentro del área privada o equipamiento, garantiza 
espacios públicos usables en todos sus rincones y sobre todo seguros. 
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En definitiva, dentro de las características ideales del espacio público desde una visión funcional, 
se resalta que los diferentes autores analizados tienen tres puntos en común, el primero, es la 
necesidad de que los espacios públicos sean diversos y multifuncionales, para atraer a las 
personas y que se conviertan en verdaderos factores de centralidad; segundo, la necesidad de 
categorizar (ya sea por tipologías, vocaciones, etc.) los parques de acuerdo a su función y a su 
entorno, con la finalidad de darles un rol dentro del sistema de espacio público y así mismo una 
jerarquía dentro del mismo, dicha categoría debe extraerse de un análisis juicioso del entorno 
físico del espacio público y los usos circundantes asociados a éste; y el tercero, la importancia 
de generar buenas relaciones de colindancia con los edificios y usos aledaños para tener 
espacios públicos seguros y ocupados en distintas horas del día y por diferentes grupos 
poblacionales. 
 
1.3 La producción de Espacio Público en la ciudad: generación y adecuación 
La generación de espacio público en el caso Bogotano puede darse de dos formas específicas, 
la primera a través de las licencias urbanísticas o procesos de legalización de barrios, que dejan 
cesiones obligatorias y gratuitas como contraprestación al proceso de urbanización o a la 
legalización según sea el caso; y la segunda que es menos común, es la generación a través de 
proyectos urbanos especiales como planes parciales de renovación, planes de regularización y 
manejo y planes de implantación. La segunda es menos común teniendo en cuenta dos 
situaciones, por un lado, está que en la legislación Nacional y Distrital no existe una disposición 
vinculante que obligue a dejar cierto porcentaje de espacio público como contraprestación a la 
implementación de esos instrumentos; y por otro lado, que el “espacio público” que se muestra 
en la mayoría de esos proyectos no tiene en realidad un dominio público, por lo general son áreas 
privadas afectas al uso público, que si bien, son usadas por todos los peatones en diferentes 
momentos del día, no aportan realmente a la meta de espacio público efectivo por habitante. 
Teniendo en cuenta esta precisión, se hace evidente una clara diferencia que nos sirve como 
punto de partida para la revisión de literatura que haremos a continuación, y es la siguiente: No 
toda intervención en espacios abiertos implica una generación de espacio público, así como no 
toda intervención en espacio público constituye una generación de nuevo espacio 
público, en diferentes casos puede tratarse de la adecuación de un espacio público pre-
existente. Dicho esto, es necesario señalar que el instrumento que genera mayor cantidad de 
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espacio público nuevo para la ciudad es el proceso de urbanización a través de licencia 
urbanística5 y en esta sección, nos centraremos en lo documentado sobre la generación de ese 
espacio público nuevo. 
 
Ahora bien, lo que se ha escrito sobre generación de espacio público hasta el momento frente a 
las diferentes formas de generación de este, se han fundamentado en un análisis normativo de 
los instrumentos generadores de cesiones, análisis cuantitativos de los resultados obtenidos al 
momento de la aprobación y análisis cualitativos de los condiciones de los EPE generados, 
dentro de estos documentos se destacan las tesis de maestría de Castillo Ramírez (2019) y 
Galeano Alegría (2011). Sin embargo, conceptualmente hablando no se han discutido propuestas 
para establecer nuevos instrumentos de generación de espacio público, o un análisis de los 
instrumentos existentes; es decir, se discute sobre las características ideales y el deber ser del 
espacio público, así como de la importancia de éste para la ciudad, pero poco se discute sobre 
cómo hacer todo esto realidad. 
 
Al respecto, Gómez Zarate (2010) hace una precisión importante frente a una problemática 
señalada por Paul Bromberg, que dificulta la generación de espacio público y por ende el 
cumplimiento de los objetivos de ciudad, y es que toda la planeación de la ciudad se realiza sobre 
predios privados, descargando así la responsabilidad de la generación de este espacio vital para 
la ciudad en manos de los promotores privados. 
 
“Las anotaciones de Paul Bromberg y Carlos Mario Yory Garcia indican que variables como la 
generación, el uso, el control y la gestión son importantes a la hora de hablar de espacio público. 
Afirma Paul Bromberg: “El espacio público en Colombia está en manos privadas y así es muy 
difícil; además el espacio público metropolitano no lo puede generar automáticamente el proceso 
de urbanización –el gobierno de una ciudad es fundamentalmente el gobierno de su suelo-. Y 
cualquier estructura de gobierno de la ciudad de Bogotá tiene que partir del hecho de que el suelo 
todo está en manos privadas. El problema en Bogotá como en toda la planeación urbana 
colombiana es que el suelo es todo privado. 
 
                                               
5 Como en este trabajo se analizará la generación de espacio público en planes parciales de desarrollo, es necesario aclarar que 
para que dichos planes sean concretados en sitio, deben pasar posteriormente por un proceso de urbanización aprobado a través 
de una licencia urbanística, de allí, que el espacio público generado por estos sea categorizado como cesión obligatoria y gratuita. 
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Generación del espacio público tiene grandes obstáculos y retos que dificultan el cumplimiento 
estricto de los objetivos de la agenda de gobierno frente a los resultados esperados por parte de 
las administraciones distritales. (…) 
Este aspecto indica que si bien las normas reglamentan (POT) sobre los criterios técnicos para 
construir proyectos residenciales y demás. Es evidente que se descargó la responsabilidad de 
generar el espacio público sobre actores privados, como lo son los urbanizadores.(…)”(Gómez 
Zárate, 2010, pp. 31-32). 
 
Sin embargo, es consciente de que  no se le puede cargar a esta responsabilidad de generar 
espacios públicos de carácter metropolitano, lo que representa una clara dificultad para el Estado 
a la hora de realizar gestiones para desarrollar este tipo de espacios. 
 
Ahora bien, frente a este tema, Yenci Contreras (2016) realiza un análisis de espacio público 
habilitado6 en planes parciales de desarrollo, donde se resaltan los siguientes resultados: Solo 
un 19 % (136 hectáreas) de dicho suelo se ha habilitado (parques y zonas verdes) o se ha 
construido (equipamientos públicos); aunque las áreas útiles están desarrolladas en un 38 %, si 
al análisis de suelo habilitado o construido se suman las áreas destinadas a cesiones y cargas 
generales, es decir, la efectiva destinación y dotación del terreno destinado a parques, 
equipamientos y sistemas generales, el porcentaje de desarrollo de los planes parciales se 
reduce a 27%.; dichos resultados pueden obedecer a que las condiciones normativas 
inicialmente aprobadas supeditan el desarrollo del área a la aplicación de otros instrumentos, 
tales como planes directores, planes de implantación, etc., o como menciona la autora, los largos 
proceso de entrega y escrituración de zonas de cesión que no solo incluyen adelantar la gestión 
en una sola entidad, sino previo a esto se requiere tener aprobaciones y paz y salvos por diversos 
entes. 
 
Para terminar este análisis, la autora hace una reflexión sobre un dato curioso, y es que existe 
un 62% de suelo habilitado con norma que no se ha desarrollado, lo cual hace replantearse la 
necesidad desarrollar mecanismos que presionen la ejecución del espacio público de las áreas 
útiles desarrolladas (Contreras Ortíz, 2016). Lo anterior es relevante teniendo en cuenta que no 
                                               
6 Menciono acá el espacio público habilitado, ya que todas estas cifras corresponden a lo que se ha aprobado en los planes parciales 
de desarrollo, sin embargo hasta que dichos planes no se concreten en sitio, puede que el señalamiento de estas áreas sea una neta 
expectativa. 
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debería haber un rezago en la construcción general de los planes parciales con respecto a la 
ejecución del espacio público, dicho porcentaje de ejecución en el mundo ideal debería ser el 
mismo. 
 
Como vemos, lo documentado sobre el espacio público efectivamente generado, o los 
mecanismos para la generación de espacio público es muy limitado; sumado a ello, la generación 
de nuevo espacio público por lo general es confundida con la adecuación o mejoramiento de los 
espacios públicos existentes. Si se analiza, la producción de espacio público en la ciudad está 
supeditada a que sean los nuevos desarrollos urbanos los que generen nuevo espacio público 
en marco de los procesos de urbanización, produciendo así, dos cuellos de botella en la 
generación de espacio público, por un lado, que el nuevo espacio público generado depende de 
la iniciativa del promotor privado para ser desarrollado, y segundo, que la verificación de que ese 
espacio público sea ejecutado a la par con las áreas útiles, no se está realizando o sencillamente 
no existen herramientas para presionar su gestión, provocando así, mayores desequilibrios en 
las zonas en temas de espacio público efectivo por habitante. 
 
Si bien, existen instrumentos que posibilitarían de alguna forma la generación de espacio público 
nuevo por parte de Estado, no son comúnmente usados por la falta de sustento jurídico o incluso 
contradicciones en la norma, por su parte, toda su gestión se centra en la recuperación, 
adecuación y mantenimiento de los espacios públicos existentes. 
 
1.4 Conclusiones de la revisión de literatura 
De toda esta revisión de literatura se puede concluir que para diversos autores el espacio público 
es un elemento fundamental en la creación de la ciudad, es su elemento ordenador por 
excelencia y lo más importante aún, es que es el vehículo para garantizar a la ciudadanía el 
derecho a la ciudad. Poder generar una ciudad equilibrada, igualitaria y sostenible depende en 
gran medida de la calidad de espacios públicos que ésta posee, convirtiendo al espacio público 
en un escenario del poder civil democrático y público. 
 
¿Pero que implica tener un espacio público de calidad?, sobre todo si lo que se pretende analizar 
es la calidad de los espacios público efectivos como plazas, parques, plazoletas y alamedas. 
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Implica que dichos espacios sean factores de centralidad y no una centralidad per se, esto quiere 
decir, que los EPE deben ser propuestos como espacios multifuncionales y diversos, que 
atraigan diferentes grupos poblacionales a distintas horas del día, y adicionalmente que puedan 
nutrirse de su entorno físico inmediato y los usos que lo rodean. Para ello, el EPE debe 
complementarse con otros sistemas para conformar una red colectiva, una estructura urbana 
capaz de ser diversa, multifuncional y que realmente funcione como soporte para la ciudad. En 
nuestro escenario actual, los diferentes sistemas como el de equipamientos e incluso el vial, se 
encuentran en yuxtaposición pero no están pensados para complementarse. 
 
En ese orden de ideas, los autores resaltan una serie de características que debe tener un 
espacio público de calidad, las cuales ayudan a construir los lineamientos del concepto de 
espacio público “ideal” que luego se convertirán en las categorías de análisis del presente trabajo. 
Es importante resaltar que las variables cualitativas que se analizarán en la dimensión estructural 
y funcional de este trabajo, se extrajeron de estos conceptos para evaluar si se lograron los 
objetivos en ese espacio público generado. Dentro de estas características se destacan las 
siguientes: 
 
 Estructura Urbana: Teniendo en cuenta la importancia del espacio público como 
elemento estructurante de ciudad, es importante evaluar como éste espacio público 
generado responde a las condiciones de pre-existencia del lugar, si al proyectarse, como 
nuevo espacio público es un elemento conector y articulador de la trama urbana existente. 
 
 Centralidad: Como se busca que el espacio público efectivo funcione como un factor de 
centralidad dentro de la red colectiva, es necesario evaluar dentro de su diseño y 
disposición, cómo es la respuesta con los usos circundantes, si se busca que los usos 
tengan o no relación directa con los parques, que generen algún tipo de permanencia. 
 
 Enfoque sistémico del espacio público: Como el espacio público debe funcionar en 
una lógica de red o sistema, es necesario evaluar la forma en que se conecta en principio 
con los demás espacios públicos efectivos, y de allí se puede evaluar si se generan o no 
otro tipo de relaciones con los demás sistemas.  
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 Espacios Multifuncionales y diversos: Una de las características mencionadas por 
todos los autores es la multifuncionalidad del espacio público como herramienta para no 
ser un espacio monótono y poco atrayente, por ello, se debe analizar el funcionamiento y 
el diseño del parque de acuerdo la categorización que tienen los EPE de acuerdo a su 
vocación y su tipología. 
 
 Relaciones de colindancia del espacio público: Teniendo en cuenta que se requiere 
que los espacio públicos efectivos sean seguros y tengan uso y ocupación a diferentes 
horas del día, se debe analizar como la arquitectura de los usos circundantes responde 
a los linderos del parque, con ello, se busca que dentro de los mismos no existan 
elementos o relaciones inexistentes que fomenten espacios inseguros dentro del EPE.  
 
Como una de las características puede verse reflejada en las dos dimensiones de análisis, 
estructural y funcional, las variables cualitativas de análisis para evaluar las características 
mencionadas se distribuyeron de la siguiente manera:  
 
Dimensión estructural 
a) La conectividad con el EPE circundante para formar una red de parques en la ciudad. 
b) Relación con otros elementos de la estructura urbana, como equipamientos y 
centralidades. 
c) Cobertura del EPE generado 
d) Complementariedad con la red de parques 
 
Dimensión Funcional 
a) Ejecución del parque de acuerdo a su categorización. 
 
Por último, teniendo en cuenta que existe una ausencia en la discusión de la generación de 
espacio público, sobre todo en términos conceptuales, es necesario hacer el análisis en términos 
normativos no solo del instrumento, sino de los lineamientos que se exigen desde la norma para 
la configuración y generación de espacios públicos efectivos.  
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2 REVISIÓN NORMATIVA: REGLAS FORMALES PARA LA GENERACIÓN 
Y PROYECCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO  
Este capítulo presenta una revisión de lo dispuesto en la legislación tanto en el nivel Nacional 
como el Distrital frente a temas de espacio público. La primera parte incluye el análisis del nivel 
nacional. La segunda parte que comprende el análisis de la legislación distrital se enfoca en 
aspectos relativos a la generación de nuevo espacio público para la ciudad y a la conformación 
de un sistema de espacio público La tercera parte de este capítulo revisa específicamente las 
disposiciones sobre espacio público en instrumentos que regulan los planes parciales. En las 
conclusiones de la revisión normativa se sintetizan los aspectos más importantes definidos en la 
norma y se presentan los antecedentes de la generación de espacio público en planes parciales 
de desarrollo en Bogotá.  
 
2.1 Espacio Público en la Legislación Nacional 
Teniendo en cuenta que lo que se analizará es la generación de espacio público en planes 
parciales de desarrollo, y como lo que se ha discutido sobre el tema se ha centrado en un análisis 
de la norma aplicable, es necesario realizar una revisión de la norma, sobre todo partiendo desde 
lo dispuesto a nivel Nacional en materia de espacio público. Es importante precisar que el análisis 
normativo que se desarrolla a continuación no se presenta desde una mirada cronológica sino 
temática que va desde la generalidad dispuesta en la Constitución Política y luego a lo específico 
en ordenamiento territorial y espacio público. 
 
2.1.1 Constitución Política 
Para entender las oportunidades y restricciones normativas frente al espacio público a nivel 
nacional, es necesario partir de los lineamientos descritos en la Constitución Política de Colombia 
de 1991, la cual empieza por definir a Colombia como: 
 
“Un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el 
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general (CP, 1991 Art. 1). 
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Esta definición implica que es deber del Estado garantizar unos estándares mínimos de salud, 
educación, recreación, empleo y bienestar en general a toda su población. El espacio público es 
elemento fundamental para el cumplimiento de estos estándares.  De igual forma, la Constitución 
establece que es deber del Estado “velar por la integridad del espacio público y por su destinación 
al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”(CP, 1991 Art. 82), esto nos plantea el 
espacio público como un elemento estructurador de ciudad, fundamental en la construcción de 
un Estado social de derecho. 
 
El espacio público en la Constitución política de 1991, se entiende como un concepto integral, 
que no sólo hace referencia a los componentes físicos y ambientales que lo constituyen, sino 
que adquiere una connotación de derechos colectivos y del ambiente; es por ello que establece 
que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano (CP, 1991 Art. 79) y 
reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre, especialmente a los niños, para quienes esos derechos tienen 
el carácter de fundamentales. 
 
La (Ley 9, 1989) fue un antecedente de la Constitución Política de Colombia en referirse a la 
temática de espacio público, sobre todo desde un punto de vista urbanístico; sin embargo, ésta 
capturaba distintos elementos ideales desde lo democrático y lo colectivo que se describen en el 
capítulo anterior, como que son inmuebles dedicados a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes. La 
Constitución Política Colombiana por su parte, eleva el concepto de espacio público a una 
categoría de derecho y lo articula con los aspectos centrales del bienestar de los ciudadanos.  
 
2.1.2 Ley 388 de 1997 y Decreto 1077 de 2015 
Si bien, la ley 388 de 1997 es una ley que establece un mandato para que todos los municipios 
del país formulen sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial, dentro de la misma se 
determina una jerarquía de normas e instrumentos para alcanzar los objetivos del ordenamiento. 
Dicha ley define el Ordenamiento Territorial como:  
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“…un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, (...) en 
orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 
jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las 
estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones 
históricas y culturales.” (Subrayado fuera de texto) (Ley 388, 1997 Art. 5) 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015 es un Decreto reglamentario del sector vivienda, que 
compila todas las normas en materia de vivienda, ciudad y territorio, por lo tanto, en él se 
encuentran contenidas las normas establecidas en el decreto 1469 de 2010, es decir, todas las 
disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos. Se agrupan en esta revisión teniendo 
en cuenta que en ambos se hace un señalamiento sobre la relevancia que tiene el espacio 
público dentro de la creación de ciudad, en ambas reglamentaciones el espacio público es tratado 
como un elemento urbanístico ordenador del territorio y que además se incluye dentro de los 
sistemas estructurantes de ciudad; esto es relevante, sobre todo porque eleva el espacio público 
a la categoría de un elemento fundamental en la creación y orden de la ciudad, algo que vimos 
desde la discusión conceptual descrita en el capítulo anterior. 
 
Lo que buscan estas normas es asegurar la consecución de los objetivos y estrategias adoptadas 
en el componente general del plan y en las políticas y estrategias de mediano plazo del 
componente urbano del territorio. Estas normas son de superior jerarquía, en el sentido de que 
las regulaciones de los demás niveles no pueden adoptarse ni modificarse quebrantando lo que 
en ellas se constituye. Como lo establece la Ley 388 de 1997, las normas estructurales incluyen, 
entre otras: 
 
“1.2. Las que establecen áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos relacionadas con 
la conservación y el manejo de centros urbanos e históricos; las que reservan áreas para la 
construcción de redes primarias de infraestructura vial y de servicios públicos, las que reservan 
espacios libres para parques y zonas verdes de escala urbana y zonal y, en general, todas las que 
se refieran al espacio público vinculado al nivel de planificación de largo plazo.” (Subrayado fuera 
de texto) (Ley 388, 1997 Art.15). 
 
Lo citado anteriormente, sobre las reservas de espacio público que se encuentran incluidas como 
instrumento dentro de la normatividad, constituyen una oportunidad de generar espacios que 
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realmente articulen y conecten como estructura la red de espacios públicos de la ciudad, sin 
embargo, en la práctica del caso Bogotano no se han vuelto a implementar, puede que esto 
suceda por la poca solidez que tienen los instrumentos de gestión asociados al espacio público, 
que impiden materializar estos proyectos o porque la destinación de recursos dentro de la ciudad 
no ha tenido como principal objetivo la adecuación de éstos espacios. 
 
Por su parte, el Decreto 1077 de 2015, reconoce a la red de espacios libres destinados para 
parques y zonas verdes dentro de la red de sistemas generales o estructurantes, además de 
otras disposiciones importantes del Decreto 1504 de 1998. 
 
“Artículo 2.2.3.2.1 Elemento estructural del plan de ordenamiento territorial. El espacio 
público es el elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad, así como 
el regulador de las condiciones ambientales de la misma, y por lo tanto se constituye en uno de 
los principales elementos estructurales de los Planes de Ordenamiento Territorial.”(Decreto 1077, 
2015 Art. 2.2.3.2.1). 
 
Si bien es significativo que una norma de este nivel considere el concepto de red como un 
aspecto importante de la regulación del espacio público, resulta insuficiente si esta idea no se 
entiende en relación con otros sistemas urbanos, como lo menciona Talavera (2008), estos 
sistemas no deberían ser tratados como temas independientes sino como una red de espacios 
colectivos que se complementan. 
 
Las disposiciones del sobre espacio público contenidas en la legislación del orden nacional solo 
abracan aspectos de orden general, por tratarse de un tema tan puntual y especifico del orden 
local, el resto de las disposiciones para su planeamiento, producción y regulación están a cargo 
de cada entidad territorial (Municipio o Distrito) quien materializa normativamente estas 
disposiciones a través de sus planes de ordenamiento territorial y sus decretos reglamentarios. 
 
2.1.3 Decreto Nacional 1504 de 1998 
En lo que respecta específicamente a la legislación sobre espacio público en el nivel nacional, el 
Decreto Nacional 1504 de 1998 define los lineamientos para el manejo del espacio público en 
los planes de ordenamientos territorial.  Mediante esta reglamentación, el Estado, delega, a las 
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diferentes entidades territoriales como Municipios o Distritos, la competencia de regular el 
espacio público a través de los planes de ordenamiento territorial. El artículo quinto de este 
Decreto cataloga como elementos constitutivos del espacio público los parques, plazas y 
plazoletas y los propone como “áreas articuladoras de espacio público y encuentro” (Decreto 
1504, 1998 Art. 5). Esta descripción brinda un primer acercamiento a la definición de espacios 
públicos efectivos, como elementos constitutivos del espacio público, y adicionalmente, dispone 
que los mismos deben clasificarse de acuerdo a su área de influencia, manejo administrativo, 
cobertura espacial y de población; lo que evidencia una disposición contundente frente a la 
importancia de las jerarquías de dichos espacios en el contexto de una red. 
 
Este mismo Decreto proporciona una primera disposición frente al deber ser del espacio público 
en términos de calidad, ya que la accesibilidad de personas con movilidad reducida debe ser 
aplicada no solo en los espacios públicos efectivos sino en todos los elementos constitutivos del 
espacio público. 
 
“(…) El espacio público debe planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal manera que 
facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea esta temporal o permanente, o 
cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida por la edad, analfabetismo, limitación o 
enfermedad (…)”(Decreto 1504, 1998 Art. 6). 
 
Otro aspecto importante de resaltar en este Decreto, es que señala que el componente urbano 
de los planes de ordenamiento territorial debe incluir dos elementos que son pertinentes para el 
análisis del presente trabajo, por un lado, la definición de la cobertura de espacio público por 
habitante y del déficit cualitativo y cuantitativo, existente y proyectado; y por otro, la definición del 
espacio público del nivel sectorial y local dentro de los planes parciales y las unidades de 
actuación; estos dos aspectos son fundamentales en la revisión cuantitativa y cualitativa 
establecida como objetivo dentro del presente balance. 
 
Este Decreto además introduce en la legislación, uno de los temas centrales para el análisis de 
la producción del espacio público: Identifica el déficit cuantitativo y cualitativo como una de las 
problemáticas recurrentes del espacio público, que agrupa una serie de situaciones que se 
revisarán en el presente documento. A continuación se citan las descripciones de estos dos tipos 
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de déficit y se señalan las variables para su análisis, frente al déficit cuantitativo el Decreto 
señala: 
 
“Para la situación actual y en el marco del desarrollo futuro del municipio o distrito, el déficit 
cuantitativo es la carencia o insuficiente disponibilidad de elementos de espacio público con 
relación al número de habitantes permanentes del territorio. Para el caso de lugares turísticos con 
alta incidencia de población flotante, el monto de habitantes cubiertos debe incorporar una porción 
correspondiente a esta población transitoria.  
La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un índice mínimo de espacio público 
efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, conformado por zonas verdes, 
parques plazas y plazoletas.” (Decreto 1504, 1998 Art. 12). 
 
Como señalamiento relevante, se encuentra que dicho déficit debe ir en función del EPE, y de 
igual forma refuerza la definición realizada para ese tipo de espacios públicos, que son 
fundamentales para el desarrollo del presente trabajo. Frente al déficit cualitativo el decreto 
señala: 
 
 “El déficit cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de 
los elementos del Espacio público que satisfacen necesidades colectivas por parte de los 
residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad 
debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se 
requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con 
relación a la ubicación de la población que los disfruta.” (Decreto 1504, 1998 Art. 13). 
 
Como vemos, para el análisis de éste déficit es fundamental el análisis de las condiciones de 
accesibilidad y desequilibrios de espacio público de calidad de acuerdo a su ubicación y la 
población que lo disfruta, sin embargo no es claro cómo será la metodología de medición de este 
déficit. 
 
Para finalizar, se puede decir que a nivel Nacional, las disposiciones de espacio público se 
centran en reforzar la idea de que es un elemento estructurante y ordenador de ciudad, y señala 
la necesidad de atender los déficit cualitativos y cuantitativos existentes en todas las ciudades 
del territorio Colombiano.  
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2.2 Espacio Público en el Nivel Local 
Teniendo en cuenta que los casos de estudio son en la ciudad de Bogotá se hace necesario 
adelantar una revisión normativa de lo establecido en el contexto Bogotano, sobre todo en 
materia de las disposiciones de mayor jerarquía, como el Plan de Ordenamiento Territorial – POT 
y los planes maestros que rigen el ordenamiento de la ciudad en los temas específicos, para éste 
caso en particular se revisarán los asociados a la temática de espacio público. 
 
2.2.1 Plan de Ordenamiento Territorial 
 En el contexto colombiano, el instrumento de ordenamiento de primer orden de jerarquía en 
cada municipio de más de 100.000 mil habitantes es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT7) 
En Bogotá el primer POT fue aprobado en 2000 y posteriormente revisado en 2003. El POT 
vigente fue aprobado por el Decreto 190 de 2004 “Por medio del cual se compilan las 
disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”, y contiene las 
bases para el desarrollo de la ciudad con una proyección de doce años; lo cual incluye  
definiciones, determinantes y reglamentación frente a los dos temas que trata este trabajo: el 
espacio público y los planes parciales de desarrollo. Frente a los contenidos sobre espacio 
público, dos temas son de especial interés para este trabajo: La concepción del espacio público 
dentro de la estructura de ordenamiento de la ciudad y la reglamentación de la generación de 
espacio público para atender el déficit cuantitativo y cualitativo de espacio público efectivo en la 
ciudad. Frente a los contenidos del POT sobre planes parciales se parte de que son los 
instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial con los 
de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y 
de diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para nuevos usos 
urbanos. Sin embargo, el desarrollo de ésta información sobre todo relacionada con la temática 
de planes parciales se realizará en el numeral 3.3 de esta sección. 
 
El contenido del POT vigente que rige los desarrollos  normativos sobre temas de espacio público 
de la ciudad, es la política sobre recuperación y manejo del espacio público, incluida en el artículo 
                                               
7 Este instrumento lo exige la Ley 388 de 1997 en su artículo 9, de igual forma también existen Esquemas de Ordenamiento Territorial 
y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial que son aplicables de acuerdo al número de los habitantes que registra el distrito o 
municipio. 
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13 del Decreto 190 de 2004. Esta política establece que la generación, construcción, 
recuperación y mantenimiento del espacio público están destinados a aumentar el índice de 
zonas verdes por habitante, las áreas de tránsito libre por habitante, asegurar el disfrute y 
aprovechamiento económico de estos espacios, bajo los principios que deben orientar el Plan 
Maestro de Espacio Público. Este plan (Decreto 190 de 2004) no solo reglamenta temas de 
generación de espacio público, sino también de administración, mantenimiento, 
aprovechamiento económico, adecuación, recuperación e inversión.; No obstante, la revisión 
normativa en este TFM se enfoca en examinar los lineamientos generales sobre espacio público 
a escala de la ciudad y las decisiones normativas sobre la generación de espacio público, 
particularmente las que aplican en planes parciales de desarrollo y que incluyen decisiones que 
regulan aspectos de configuración, uso y localización del espacio público generado a través de 
este instrumento. 
 
Para abordar el análisis de las regulaciones y decisiones normativas presentes a lo largo del 
POT., es fundamental entender los objetivos generales del ordenamiento del espacio público a 
escala de ciudad. Estos objetivos están contenidos en lo que el POT denominó el Sistema de 
Espacio Público, que según definición del Decreto 190 de 2004 es: 
 
 “una red que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades 
poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está integrado 
funcionalmente con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, a la cual complementa con 
el fin de mejorar las condiciones ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general.” (Decreto 
190, 2004 Art. 21). 
 
Esto quiere decir, que todo el espacio público que se genere en la ciudad debe procurar formar, 
o completar una red de espacios que garanticen el equilibrio en materia de cantidad de espacio 
público por habitante en la ciudad, pero también de diversidad respecto a la oferta de actividades 
y cualidades. Según el POT, este objetivo se logra, privilegiando el desarrollo de los principales 
ejes de movilidad del Distrito Capital con el fin de lograr la integración a diferentes escalas del 
espacio público, y conectándolo con la red de centralidades del mismo. 
 
El POT además define que los elementos que conforman este sistema de espacio público son: 
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“(…) parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles ambientales de las vías 
arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y 
demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus 
reglamentos.”(Decreto 190, 2004 Art. 21).  
 
Como vemos en esta definición, el sistema de espacio público incluye también elementos que no 
son de dominio público, tales como fachadas y cubiertas de los edificios, que si bien son 
elementos que hacen parte del paisaje urbano no pueden considerarse accesibles o habitables 
para todos los ciudadanos. Para responder a esta dualidad, el POT  de Bogotá hace una 
distinción entre Sistema de Espacio Público y Sistema de Espacio Público Construido, donde se 
define que este último está conformado por los parques distritales y por los espacios públicos 
peatonales destinados al desplazamiento, encuentro o permanencia de los ciudadanos (Decreto 
190, 2004 Art.241). 
 
Los lineamientos y decisiones normativas aplicables a los parques y espacios públicos 
peatonales están contenidos en el capítulo SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO CONSTRUIDO: 
PARQUES Y ESPACIOS PEATONALES (Decreto 190, 2004 Art. 293 a 283).  Para el caso de 
los parques Distritales se determinan los usos, dimensiones, índices de ocupación según la 
escala, para algunos casos específicos y según corresponda, se define la aplicabilidad de índices 
de construcción. La aplicación de estas normas para parques de escala regional, metropolitana 
y zonal está supeditada a la formulación y expedición de un plan director; esto implica, que es el 
instrumento de plan director el que define la norma aplicable de acuerdo a las condiciones físicas 
del parque y lo dispuesto en los instrumentos de primer nivel de jerarquía que desarrollen el POT, 
en el caso específico de los parques, este instrumento es el Plan Maestro de Espacio Público y 
de Equipamientos Deportivos y Recreativos8. Para el caso de los parques vecinales, la norma no 
está supeditada a la aplicación de ningún instrumento adicional, pero si a un proyecto específico 
                                               
8 Los planes maestros son instrumentos por temática que puntualizan las disposiciones del POT, y sirven para planear los diferentes 
sistemas que determinan el funcionamiento de una ciudad. Es decir, aquellos aspectos como la movilidad, el transporte, el espacio 
público, los servicios públicos. Estos ayudan a determinar la ruta de crecimiento y la forma como se distribuyen los usos del suelo y 
las densidades en la ciudad porque su función es darle soporte a todas las actividades urbanas como el comercio, la industria, los 
servicios y las zonas residenciales. Es por esto que también son una herramienta fundamental para distribuir el presupuesto público 
y orientar la inversión del sector privado para el desarrollo urbano sostenible. 
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que, de acuerdo a las disposiciones del POT, debe ser aprobado por el Instituto distrital de 
Recreación y Deporte (IDRD) (Decreto 190, 2004 Art.258).  
 
Para los espacios peatonales también se definen unas condiciones generales para su 
implementación dentro de las que se resalta la continuidad peatonal que deben tener este tipo 
de espacios (Decreto 190, 2004 Art. 264), esta continuidad está referida no solo a la conexión de 
los diversos espacios sino también a la continuidad que deben tener todos los niveles de los 
andenes, plazas, plazoletas, alamedas, entre otros. Otro aspecto importante de los espacios 
peatonales que se incluye en el POT es el requerimiento de una red peatonal, sobre todo en 
aquellos sectores de la ciudad que aún están sin desarrollar, como lo establece el artículo 264.  
 
“2. Red peatonal: En los sectores en que se desarrollen planes parciales de expansión se definirá 
una red de espacios verdes públicos dentro de las manzanas para garantizar la continuidad del 
espacio público, la estructuración de los equipamientos de vecindario y la conexión con los 
parques vecinales y de bolsillo y otros espacios de interés para la comunidad.” (Decree 190, 2004 
Art. 264). 
 
Este artículo señala claramente, que el espacio público generado por planes parciales no solo 
debe cumplir con unas calidades mínimas de diseño sino también deben funcionar como 
conector y articulador de los espacios de interés de la comunidad que incluso pueden estar por 
fuera del límite del plan parcial. Esto es importante si se tiene en cuenta las capacidades 
inherentes que tiene el espacio público de ser un elemento estructurante y ordenador de ciudad, 
discutidas ampliamente por autores como (Borja, 2003; Talavera Dávila, 2008). 
 
Si bien, el POT no se refiere específicamente al espacio público efectivo - EPE, ya que es un 
concepto que se introdujo desde del Decreto 1504 de 1998 para definir las variables de los 
indicadores cuantitativos, es necesario precisar que el espacio público que se incluye dentro de 
esta categoría son los parques, plazas, plazoletas y zonas verdes; sin embargo este último 
concepto no está claramente definido normativamente, porque no es claro si hace referencia a 
los mismos parques, o dentro de ésta categoría puede entrar cualquier zona empradizada.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, y ya que este concepto de EPE es central para el desarrollo de 
este TFM, es importante empezar por precisar las características de cada uno de los espacios 
que según la normativa nacional hacen parte del EPE: parques, plazas, plazoletas y zonas 
verdes. Si bien tanto el marco normativo nacional como el distrital ofrece algunas de estas 
definiciones, no existe uno solo que incluya todas las definiciones en el mismo glosario. En este 
sentido, para el desarrollo de este trabajo se proponen las siguientes definiciones que hacen 
parte de una construcción propia a partir de lo encontrado en diferentes reglamentaciones o se 




Los parques son espacios de uso colectivo que responden a los factores sociales, económicos, 
políticos y culturales que generan influencia en ellos, por lo general son espacios verdes que 
actúan como reguladores del equilibrio ambiental y que garantizan el espacio libre destinado a 
la recreación, contemplación, encuentro social y ocio para todos sus usuarios. En el caso 
bogotano, se procura organizar los parques en forma de red de acuerdo a su jerarquía buscando 
el cubrimiento de toda la ciudad, y relacionándolos funcionalmente con los elementos de la 
estructura ecológica principal, para mejorar las condiciones ambientales en todo el territorio de 
la ciudad.(Decreto 190, 2004; Decreto 619, 2000 Art. 242). 
 
Plaza 
La plaza es un espacio libre, conformado como zona dura, que se destina al uso cotidiano al 
servir de soporte a eventos cívicos. Es lugar de encuentro y relaciones entre los ciudadanos, en 
este, predominan los elementos arquitectónicos sobre los paisajísticos naturales y el peatón tiene 
una condición prioritaria. (Decreto 1077, 2015 Art. 2.2.1.1.). 
 
Plazoleta 
Las plazoletas son espacios abiertos, principalmente conformados por zonas duras y elementos 
arquitectónicos, configurados como lugar para el tránsito peatonal y el ejercicio de actividades 
cívicas y de convivencia ciudadana, a diferencia de las plazas, las plazoletas son a escala 
local.(Decreto 364, 2013). 
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Las zonas verdes son espacios abiertos y empradizado, de uso público, comunal o privado 
destinado a la recreación y ambientación.(Decreto 619, 2000), por su parte el (Decreto 1077, 
2015) lo define como “Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso 
público, que hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo. (Decreto 798 
de 2010, art. 3)” sin embargo no es clara como se da la condición de permanencia. (Decreto 
1077, 2015 Art. 2.2.1.1.). 
 
En resumen en el POT de Bogotá se pueden encontrar aspectos centrales que buscan reflejar 
ese enfoque sistémico del espacio público, la importancia de la continuidad en las redes del 
mismo y algunos lineamientos para su diseño y proyección; pero sobre todo, sienta las primeras 
bases para los instrumentos de primera jerarquía que precisan aspectos normativos puntuales: 
Los planes maestros. Estos instrumentos son de primer nivel de jerarquía y son producto de lo 
dispuesto en el Decreto 190 de 2004 en sus artículos 44 y 45. Éstos constituyen el instrumento 
de planificación fundamental en el marco de la estrategia de ordenamiento de la ciudad-región; 
y permite definir las necesidades de generación de suelo urbanizado de acuerdo con las 
previsiones de crecimiento poblacional y de localización de la actividad económica, para 
programar los proyectos de inversión sectorial en el corto, mediano y largo plazo. 
 
2.2.2 Planes Maestros 
Para complementar el análisis normativo frente a temas de espacio público, es necesario revisar 
los lineamientos normativos a nivel Distrital mediante los cuales se establecen los objetivos, 
políticas y estrategias de largo plazo en la ciudad, en el caso del espacio público, dichos 
instrumentos son los planes maestros de Espacio Público y de Equipamientos Deportivos y 
Recreativos aprobados por el Decreto 215 de 2005 y Decreto 308 de 2006 respectivamente.  
 
El Plan Maestro de Espacio Público (PMEP) que fue adoptado en 2005 mediante Decreto 215, 
describe el espacio público como el elemento estructurante y articulador de los sistemas urbanos 
y territoriales y de las acciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas, que se desarrollen en el 
territorio de Bogotá. En otras palabras, este plan describe espacio público como un instrumento 
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fundamental para lograr la concreción del modelo de ordenamiento establecido en el POT. El 
PMEP tiene como objetivo establecer las normas generales que permitan alcanzar una 
regulación sistemática en cuanto a la generación, mantenimiento, recuperación y 
aprovechamiento económico, y apropiación social del espacio público; para ello, cuenta con once 
objetivos específicos dentro de los cuales se resalta el objetivo once que trata específicamente 
el tema de generación de espacio público:  
 
“Adecuar la cantidad y el destino de las cesiones para espacio público que deban efectuarse en 
desarrollo de los procesos de urbanización y edificación en el Distrito Capital, a las características 
intrínsecas y al potencial generador de espacios públicos por parte de los trazados urbanos y los 
conjuntos monumentales preexistentes en donde se ejecute la respectiva actuación.” (Decreto 
215, 2005 Art. 5). 
 
Si bien este no es el único aspecto dentro del plan le apunta la generación de espacio público en 
los planes parciales, si es el que más relación tiene con la temática de estudio del presente 
documento, porque habla específicamente de espacio público generado mediante cesiones 
producto de procesos de urbanización nuevos. 
 
El PMEP define tres políticas para lograr los objetivos propuestos, por un lado, está la política de 
gestión, por otro lado, está la política de cubrimiento y accesibilidad y por último está la política 
de calidad. De estas políticas, dos son muy importantes para el desarrollo del presente trabajo: 
la política de cubrimiento y accesibilidad y la política de calidad. La primera, incluyen las acciones 
por adelantar para alcanzar los estándares mínimos de espacio público por habitante y orientar 
la consolidación de un Sistema de Espacio Público Construido y de la Estructura Ecológica 
Principal, bajo criterios de sostenibilidad, y de fortalecimiento de las redes y demás componentes 
del sistema (Decreto 215, 2005 Art. 37 a 54). Estas consideraciones, están relacionadas con la 
calidad del espacio público generado en planes parciales en términos de conectividad y 
accesibilidad. Esta evaluación tiene en cuenta que dentro de las estrategias del PMEP está “crear 
las redes análogas, como componentes del proceso de transformación de las centralidades y 
construir un sistema transversal de espacio público.” (Decreto 215, 2005 Art. 38), esto es 
importante porque refuerza la idea de consolidar el espacio público como un sistema o una red 
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que incluso ayuden a formar centralidades, una de las ideas centrales tanto de Borda y Muxi 
(2003) y Talavera (2008). 
 
La segunda política relevante para este trabajo, la de calidad, establece un conjunto de acciones 
tendientes a garantizar la construcción, el mantenimiento y la sostenibilidad del espacio público 
con la finalidad de mejorar la calidad sensorial del ambiente urbano y que se disminuyan los 
factores que fomentan el detrimento ambiental, estético y social del espacio público (Decreto 
215, 2005 Art. 49). Para ello se proponen  estrategias de actuación sobre el diseño y el ámbito 
espacial de los conjuntos monumentales; de consolidación urbanística del espacio público en los 
subsistemas viales y de transporte, particularmente a través de acciones integrales de diseño 
urbano; de ampliación del ámbito de aplicación y finalmente de complementación de las 
directrices incluidas en las cartillas de andenes y de mobiliario del espacio público. Estas 
estrategias, están también relacionadas con las calidades del espacio público que analiza en 
este trabajo, sobre todo en lo que respecta a la configuración espacial y la tipología de los 
espacios públicos propuestos. 
 
Dentro del Decreto aprobatorio del PMEP en su artículo 55 se establecen tres indicadores para 
medir el cumplimiento o avance frente a las políticas mencionadas anteriormente: indicadores de 
gestión, de disponibilidad de espacio público y de satisfacción de los estándares de espacio 
público. Aunque estos indicadores fueron diseñados para analizar en un contexto de mayor 
amplitud, podrían adaptarse para analizar ámbitos más pequeños como a nivel de barrio o incluso 
el plan parcial como tal. 
 
 “1. Indicadores de Gestión. Los cuales determinarán la eficacia y la eficiencia de la gestión. La 
eficacia de la gestión se medirá como la relación entre las metas propuestas y las realizaciones o 
resultados obtenidos, medidos en términos de las cantidades de los distintos componentes del 
espacio público efectivamente construidos, adecuados o recuperados. El indicador de eficiencia 
medirá la relación entre cantidades construidas, adecuadas o recuperadas y los recursos 
económicos empleados. (…) 
 
2. Indicadores de disponibilidad de espacio público. Los cuales medirán y actualizarán 
periódicamente la información relacionada con el número de metros cuadrados disponibles por 
habitante, efectivamente adecuados e incorporados al inventario general del patrimonio inmueble 
distrital. (…) 
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3. Índices de satisfacción de los estándares de espacio público. Es un conjunto de indicadores 
para los distintos componentes del espacio público, incluido el espacio vial local y arterial, que 
pondera la disponibilidad efectiva de cada componente, teniendo en cuenta la accesibilidad al 
espacio público metropolitano, la conectividad con la red vial arterial y la adecuación efectiva del 
espacio público de protección ambiental, con base en estándares adoptados por el Plan Maestro 
como metas de disponibilidad efectiva. (…)”(Decreto 215, 2005 Art.55). 
 
Tales índices tendrán como propósito establecer desigualdades en la distribución territorial de la 
disponibilidad de espacio público por parte de la población asentada en los distintos sectores 
urbanos, así como medir la eficiencia en la generación de espacio público, y además, contribuir 
a la identificación de criterios espaciales para priorizar y focalizar la inversión distrital en espacios 
públicos. 
 
Ahora bien, el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos (PMEDR) fue aprobado 
un año más tarde mediante el Decreto 308 de 2006. Este plan tiene como objetivo garantizar el 
acceso de la población de Bogotá a un: 
 
“(…) sistema jerarquizado, sostenible y cualificado de equipamientos deportivos y recreativos, 
cuyos componentes sean acordes con las necesidades y preferencias recreo deportivas de los 
habitantes y estén distribuidos de manera desconcentrada y equilibrada sobre el territorio” 
(Decreto 308, 2006 Art. 5).  
 
Para lograr este objetivo el PMEDR define dos políticas estructurantes claves para entender 
normativamente el desarrollo de éste trabajo, la primera se trata de la política de calidad y 
cubrimiento para la inclusión y la segunda es la política de gestión para la sostenibilidad de 
parques y equipamientos deportivos. Para efectos del presente trabajo es fundamental analizar 
la primera de estas políticas teniendo en cuenta que le apunta directamente a los estándares de 
calidad y cubrimiento del espacio público que se genera a través de parques. 
 
Dentro de la política de calidad y cubrimiento se resalta la estrategia de diferenciación de las 
funciones recreativas y deportivas de los parques, cuyo objetivo es que la recreación y el deporte 
se reconozcan como servicios sociales asociados, pero distintos en su manejo. Es decir, que 
pueden desarrollarse en un mismo espacio pero las dotaciones y servicios que prestan son 
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diferenciales, La finalidad de esta estrategia es que se desarrollen actividades recreativas y 
deportivas en espacios cualificados y acordes con los estilos de vida y las necesidades 
específicas de la población. Ésta estrategia tiene como una de sus líneas de acción la 
conformación de una red general de parques para Bogotá que cubra con calidad las necesidades 
y preferencias recreativas de los habitantes de toda la ciudad, a través de la articulación funcional 
de los parques de escala regional, metropolitana y zonal con vocación recreativa, y estableciendo 
entre ellos relaciones de complementariedad (Decreto 308, 2006 Art. 14). Para lograr la 
conformación de dicha red en condiciones de equilibro territorial el PMEDR contempla cuatro 
lineamientos relacionados con las características de la dotación, la complementariedad funcional 
en unas zonas delimitados, la definición de un rol especifico o vocación y la promoción de un 
equilibrio territorial entre las zonas propuestas. (Decreto 308, 2006 Art. 17). 
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Ilustración 1. Distribución de Zonas de Complementariedad para parques (PMEDR) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en PMEDR 
 
“Parques asociados al medio natural, cuya función está relacionada con la contemplación de la 
naturaleza, el ocio y con la actividad deportiva no programada. 
Parques asociados a un Equipamiento Metropolitano, cuya relación es favorable en la medida 
en que el índice de ocupación del equipamiento no desnaturalice la condición misma del parque. 
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Parque Complejo Deportivo, cuya función es asignada por el Sistema de Equipamientos 
Deportivos. 
Parque Cívico, cuyo carácter monumental debe preservarse y en donde el contexto urbano 
inmediato define los espacios y actividades que alberga. 
Parque Jardín Botánico, esta categoría se estableció para reconocer la función única del parque 
Jardín Botánico de Bogotá.” (Decreto 308, 2006 Art. 17). 
 
Los dos planes maestros que definen lineamientos y acciones para regular el espacio público en 
Bogotá, el PMEP y el PMEDR,  desarrollan sus propuestas desde dos frentes. Por un lado, emiten 
lineamientos para atender el déficit de espacio público por habitante incluyendo herramientas 
para su gestión y tiempos para el cumplimiento de sus objetivos, en otras palabras, buscan 
regular el espacio público en términos cuantitativos. Y por otro lado, dan línea sobre los 
estándares normativos de configuración del espacio público frente sus relaciones de 
complementariedad y las vocaciones que tienen cada uno de esos espacios, dicho de otra 
manera, buscan regular el espacio público en términos de cualitativos. Esto es importante para 
entender que la normativa está direccionada a regular el espacio público desde los dos aspectos 
necesarios para atender el déficit, en términos cuantitativos y cualitativos; así mismo, brinda unas 
variables para medir en términos cualitativos la funcionalidad del parque de acuerdo a la 
categorización que se describe en el PMEDR de las tipologías y vocaciones. 
 
2.2.3 Generación de Espacio Público en diferentes Instrumentos de planeación 
Como se mencionó en el capítulo anterior, la generación de espacio público nuevo puede darse 
de dos formas específicas, la primera a través de las licencias urbanísticas o procesos de 
legalización de barrios, que dejan cesiones obligatorias y gratuitas como contraprestación al 
proceso de urbanización o a la legalización según sea el caso; y la segunda que es menos 
común, es la generación a través de proyectos urbanos especiales como planes parciales de 
renovación, planes de regularización y manejo y planes de implantación.  
 
La segunda es menos común, porque dentro de la normatividad actual no hay ningún decreto o 
artículo que haga vinculante un mínimo de cesión para estos instrumentos, y lo que de ellos se 
deja como espacio público para cesión, es por una condición particular del proyecto o por 
voluntad del mismo promotor. La normatividad aplicable a la generación de espacio público a 
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través de plan parcial se revisará en el siguiente numeral, sin embargo se realizará una 
descripción de otros instrumentos que generan espacio público. 
 
Como instrumento para la generación de nuevo espacio público distinto al plan parcial, que se 
materializa a través de una licencia de urbanización, se encuentran la legalización de desarrollos 
informales y los planes directores. La legalización de barrios busca que el sector legalizado 
cuente con un porcentaje mínimo del 17% para ceder como espacio público, sin embargo, en 
estos casos únicamente se hace el señalamiento del suelo y no la dotación del mismo, con ello 
se busca garantizar el suelo para que en determinado momento pueda ser intervenido por alguna 
entidad Distrital. Por su parte los planes directores son generadores de nuevo espacio público 
siempre y cuando dicha reglamentación se haga sobre predios que no tienen origen de cesión, 
por ejemplo bienes fiscales del nivel central y descentralizado del Distrito; esto no quiere decir 
que sobre cesiones de espacio público no se pueda aplicar este instrumento, sin embargo, lo 
señalado hace referencia en los casos donde éste instrumento puede generar como tal espacio 
público nuevo en términos de reglamentación. 
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Ilustración 2. Mecanismos de generación de espacio público en Bogotá 
 
Fuente: Diagnóstico del Sistema de Espacio Público para la Revisión del POT (Alcaldía Mayor de Bogotá & 
Secretaría Distrital de Planeación, 2016, p. 124)  
 
La imagen anterior refleja la situación mencionada, en donde los únicos instrumentos de 
planeamiento que pueden generar nuevo espacio público son los planes directores, los planes 
parciales materializados por las licencias urbanísticas y la legalización de desarrollos informales; 
por su parte, los planes parciales de renovación, y los planes de regularización y manejo así 
como los planes de implantación, por lo general producen áreas afectas al uso público que 
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jurídica y físicamente no tienen el mismo tratamiento de un espacio público convencional. Para 
analizar la generación de espacio público en planes parciales de desarrollo es necesario hacer 
una revisión a la normatividad Nacional y Distrital la cual se realizará a continuación. 
 
2.3 Espacio Público en Planes Parciales 
La revisión de las normativas tanto nacionales como las distritales ofrecen un panorama general 
sobre los principios, objetivos, políticas e incluso estrategias y líneas de acción que orienta la 
planeación del espacio público en la ciudad. Sin embargo, para entender los aspectos específicos 
de su producción en procesos de desarrollo, se hace necesario explorar los requerimientos 
normativos aplicables en las formulaciones de planes parciales, particularmente en la temática 
de espacio público. Este ejercicio, requirió hacer un recuento de la normativa general que rige 
las disposiciones normativas para los planes parciales tanto en el nivel Nacional como el Distrital. 
Si bien se retoman aquí algunos de los instrumentos normativos descritos en el acápite Espacio 
Público en la Legislación Nacional (3.1) la finalidad aquí es entender específicamente la 
regulación de los planes parciales, sus objetivos de ordenamiento, los procedimientos para su 
formulación y sus respectivas modificaciones siempre enfocados en la relación con las 
pretensiones frente a la generación de espacio público. 
 
2.3.1 Ley 388 de 1997 
Como punto de partida frente a la normatividad de los planes parciales a nivel Nacional, es 
necesario analizar la ley 388 de 1997, la cual se introduje anteriormente en este capítulo. En su 
artículo 19, la ley dispone que:  
 
“(…) Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y 
complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas determinadas del 
suelo urbano (...)” e incluye “(…) Las normas urbanísticas específicas para la correspondiente 
unidad de actuación o para el área específica objeto de la operación Urbana objeto del plan: 
definición de usos específicos del suelo, intensidades de ocupación y construcción, retiros, 
aislamientos, empates y alturas”. (Ley 388, 1997 Art. 19). 
 
En otras palabras, el plan parcial es un instrumento que permite ordenar grandes piezas de 
ciudad, definiendo también el trazado y características del espacio público dentro del contenido 
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estructural del Plan de Ordenamiento Territorial - POT. En este sentido, el plan parcial tiene el 
compromiso de analizar el entorno en su formulación, con el fin de conectarse y articularse con 
los sistemas estructurantes de la ciudad, lo cual brinda la posibilidad de dar continuidad al tejido 
existente y brindar acceso y conexión a partes del tejido urbano que no cuentan con una óptima 
articulación. 
 
Estos lineamientos muestran un instrumento que define aspectos concretos frente a la 
producción de espacio público, que al parecer no requeriría desarrollos normativos adicionales 
para poder ejecutar el plan parcial. Esto además, lo confirma el parágrafo 2 del artículo 27 que 
al definir el procedimiento de los planes parciales, señala que:  
 
“Las autoridades ante las cuales se deban adelantar trámites urbanísticos con posterioridad a la 
adopción del plan parcial estarán obligadas a emitir sus conceptos o permisos con base en lo 
aprobado en el plan parcial y en su documento técnico de soporte. En todo caso, desde la 
aprobación del plan parcial se deberán tener definidos y resueltos todos los impactos de la 
operación sin que se requiera para su ejecución o desarrollo la aprobación de instrumentos de 
planificación complementarios.” (Subrayado fuera del texto). (Ley 388, 1997 Art 27, modificado por 
Art. 180 Decreto Ley 019, 2012). 
 
Esta intención plasmada en la ley no es aplicable en la práctica, toda vez que por lo menos en 
temas de la producción  del espacio público efectivo generado por estos planes; se requiere, en 
un número importante de casos,  la aprobación de un plan director para para la planeación, 
diseño, ejecución y desarrollo de los parques, de áreas importantes generados por este 
instrumento. 
 
Es importante señalar que dentro de ésta Ley no se habla sobre indicadores de espacio público 
mínimo requerido para los nuevos desarrollos urbanísticos como los planes parciales, lo cual es 
un punto importante si se quiere atender el déficit existente en la ciudad. Dicho punto se ha 
tratado de ajustar con reglamentaciones a nivel local de las cuales se hablará más adelante, que 
se han expedido con posterioridad a diversos decretos reglamentarios, al entender que las 
cesiones no solo se pueden medir como un porcentaje del área a desarrollar, sino que también 
deben ir en función de la población nueva que se llegará a asentar.  
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De ésta Ley surgieron varios desarrollos normativos que reglamentaban diversos aspectos 
relacionados con el instrumento de plan parcial, muestra de ello son los Decretos Nacionales 
2181 de 2006, Decreto 4300 de 2007, Decreto 019 de 2012, Decreto 1478 de 2013 y Decreto 
1077 de 2015; y por parte del nivel local, se encuentran el Decreto 190 de 2004, Decreto 327 de 
2004 y Decreto 436 de 2006. 
 
2.3.2 Decreto Nacional 2181 de 2006 y Decreto 4300 de 2007 
Los Decretos Nacionales 2181 de 2006 y 4300 de 2007 son precisamente los desarrollos 
normativos de la Ley 388 frente al tema de planes parciales. El primero de ellos “por el cual se 
reglamentan parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales contenidas en la Ley 388 
de 1997 y se dictan otras disposiciones en materia urbanística.”, define entre otros aspectos, las 
disposiciones generales referentes a la formulación y adopción de los planes parciales.  El 
contenido que los planes parciales deben analizar para las áreas sujetas al tratamiento de 
desarrollo, así como para las áreas comprendidas en suelo de expansión urbana y su 
incorporación al perímetro urbano, de conformidad con las determinaciones de los POT y los 
instrumentos que lo desarrollen y complementen; dentro de esos contenidos se resalta que 
dentro del planteamiento urbanístico se deberá incluir la delimitación de las áreas de espacio 
público destinadas a parques, plazas y demás elementos relacionados con los equipamientos 
colectivos de interés público o social (Decreto 2181, 2006). 
 
El segundo decreto reglamentario de los planes parciales, Decreto Nacional 4300 de 2007 
establece disposiciones relativas a los planes parciales y subroga disposiciones del Decreto 2181 
de 2006. Entre los aspectos que se subrogan del Decreto Nacional 2181 de 2006, está la 
obligación de la autoridad de planeación competente de solicitar el pronunciamiento de las 
autoridades ambientales sobre las determinantes ambientales. Este pronunciamiento constituía 
originalmente la base de la concertación ambiental del proyecto del plan parcial. Otro aspecto 
importante que introduce esta reglamentación es solicitar a las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y a las entidades y dependencias municipales o distritales que tengan incidencia en 
el desarrollo del plan parcial, los conceptos e información relacionados y necesarios para dar 
respuesta a la solicitud de determinantes. Lo anterior atendiendo al principio de coordinación 
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interinstitucional que gobierna las actuaciones administrativas que desarrollan las entidades 
públicas (Decreto 4300, 2007). 
 
2.3.3 Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto Nacional 1478 de 2013 
Adicionalmente existen dos decretos que simplifican el trámite de formulación y adopción de los 
planes parciales, el primero de ellos es el Decreto Ley 019 de enero 10 de 2012 “Por el cual se 
dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración Pública”. Este Decreto modificó el artículo 27 de la ley 388 de 
1997 referente al procedimiento de planes parciales e incluyendo aspectos de articulación con 
otros instrumentos como los POT y los macroproyectos. Frente al primero determinó que los 
planes parciales deben adelantarse de conformidad con lo establecido por el POT Frente a 
macroproyectos, determinó que los planes parciales deben acogerse a las determinaciones de 
los macroproyectos de interés social nacional cuando estos así lo prevean (Decreto 019, 2012).  
 
Y el segundo es el Decreto Nacional referido en esta sección, 1478 de 2013 modifica 
parcialmente el Decreto 2181 de 2006 Esta reglamentación modificó entre otros, aspectos 
referentes a la solicitud de determinantes para planes parciales y determinó que dicha solicitud 
pasa a ser optativa, y que en todo caso el interesado podría realizar la formulación del plan parcial 
sin necesidad de tener concepto de determinantes para el mismo. Así mismo se definió que tales 
determinantes no otorgan derechos ni obligaciones al peticionario (Decreto 1478, 2013). 
 
2.3.4 Decreto 1077 de 2015 
El Decreto Nacional 1077 2015, al cual se hizo referencia en primer acápite de este capítulo y 
que regula de manera integral materias relativas al sector vivienda, ciudad y territorio; derogó 
expresamente los Decretos Nacionales 2181 de 2006, 4300 de 2007 y 1478 de 2013. En 
consecuencia, toda la reglamentación referente al procedimiento legal aplicable para la 
formulación y adopción de planes parciales fue compilada en el Libro 2º, Titulo 4º denominado 
“Instrumentos de planeación y gestión del desarrollo territorial” de este Decreto. 
 
Frente a la temática que nos ocupa, el Decreto 1077 de 2015 hace una serie de precisiones para 
la localización de las áreas de cesión dentro de los urbanismos, si bien estas precisiones no se 
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refieren explícitamente a los  planes parciales, si aplican para la expedición de licencias de 
urbanismo que es el paso siguiente a la expedición de los planes parciales sobre la localización 
de las áreas de cesión este decreto establece:  
 
“(…) En todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión con destino 
a parques, zonas verdes o equipamientos se distribuirán espacialmente en un sólo globo de 
terreno y cumplirán con las siguientes características: 1. Garantizar el acceso a las cesiones 
públicas para parques y equipamientos desde una vía pública vehicular. 2. Proyectar las zonas de 
cesión en forma continua hacia el espacio público sin interrupción por áreas privadas. 3. No 
localizar las cesiones en predios inundables ni en zonas de alto riesgo.” (Decreto 1077, 2015 Art. 
2.2.6.1.4.5). 
 
Estas disposiciones evidencian nuevamente que la normatividad es muy general y que la 
responsabilidad de la especificidad de la misma queda en cabeza de cada unidad territorial. Sin 
embargo, es importante reconocer que desde el nivel nacional se hacen las primeras precisiones 
de cómo deben disponerse las zonas de cesión dentro de un urbanismo, lo cual describe una 
condición de dichos espacios que es transversal en todo el territorio Nacional.  
 
2.3.5 Decreto 190 de 2004 POT 
El análisis a nivel Distrital de las reglamentaciones relacionadas con planes parciales partir por 
supuesto del POT vigente para Bogotá, el cual define los planes parciales como:  
 
“(…) los instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial 
con los de gestión del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico - 
financieras y de diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes necesarios para 
nuevos usos urbanos o para la transformación de los espacios urbanos previamente existentes, 
asegurando condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de 
conformidad con las previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial” (subrayado fuera 
de texto) (Decreto 190, 2004 Art. 31). 
  
Esta definición indica el interés por la capacidad que tienen los planes parciales de influir y 
articular su entorno circundante, sobre todo cuando se tratan de grandes áreas de terreno, como 
las que están obligadas a ejecutarse a través de este instrumento. Esta idea, se desarrolla en el 
numeral 2 del artículo 32 que establece la obligatoriedad de formular planes parciales, entre otras 
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para: “las zonas clasificadas como suelo urbano con tratamiento de desarrollo y que tengan un 
área igual o superior a 10 hectáreas de área neta urbanizable” (Decreto 190, 2004 Art. 32). 
 
Ahora bien, como este trabajo se enfoca en los planes parciales de desarrollo es pertinente 
señalar el significado de este tratamiento urbanístico, que según el POT es: 
 
“(…) aquel que orienta y regula la urbanización de los terrenos o conjunto de terrenos urbanizables 
no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, a través de la dotación de las 
infraestructuras, equipamientos y de la generación del espacio público que los hagan aptos para 
su construcción, en el marco de los sistemas de distribución equitativa de cargas y beneficios (…)” 
(Decreto 190, 2004 Art. 361). 
 
Ahora bien, respecto a la relación entre el instrumento de plan parcial y la generación de espacio 
público es central señalar que dentro de las funciones que debe cumplir el plan parcial está la de 
concretar en un diseño urbanístico y en objetivos, directrices y normas, la estrategia de 
ordenamiento territorial, lo cual incluye los sistemas de áreas protegidas, de espacio público, de 
movilidad, de dotación de servicios y de equipamientos, y la política habitacional, y la red de 
centralidades; lineamiento que se ha emitido desde las normas nacionales vistas anteriormente. 
A grandes rasgos parece un instrumento que logra concretar todas las disposiciones de 
ordenamiento desde distintas ópticas de ciudad, y aun así, no hay garantía de que dicho 
desarrollo se construya o se ejecute de conformidad, ya que el promotor puede decidir no hacerlo 
o modificarlo posteriormente. 
 
2.3.6 Decreto 327 de 2004 
Para precisar un poco más lo relacionado con lo que se puede hacer en el tratamiento de 
desarrollo, Bogotá expidió el Decreto Distrital 327 de 2004 por medio del cual se reglamentó el 
Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en Bogotá y se señalaron las condiciones para la 
urbanización de terrenos o conjunto de terrenos urbanizables no urbanizados, localizados en 
suelo urbano y de expansión urbana del territorio Distrital. Además de otros lineamientos, este 
decreto define directrices sobre la proporción, normas generales de localización y condiciones 
de diseño general de las cesiones urbanísticas para parques y equipamientos en las áreas 
independientemente del instrumento con las cuales se pretendan desarrollar.  
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Como en el presente trabajo se analizará el espacio público efectivo, se hará énfasis en los 
lineamientos para este tipo de espacios dispuestos en los artículos 12, 13 y 14 del Decreto 327 
de 2004. Frente a la proporción de espacio público a ceder el artículo 12 del (Decreto 327, 2004) 
establece que el 25% son para cesiones obligatorias y gratuitas generales, de las cuales 17% 
son para parques y el 8% son para equipamientos. 
 
Frente a la normas generales de las cesiones para parques, en el artículo 13 de (Decreto 327, 
2004) establece tres lineamientos básicos para su proyección en un proyecto urbanístico, 1. 
Cuando el total de cesión pública para parques y equipamientos sea menor a 2000 mts2, se 
podrá cancelar su equivalente en dinero al Fondo para el Pago Compensatorio de Cesiones 
Públicas para Parques y Equipamientos; 2. Los parques de escala regional, metropolitana y 
zonal, generados dentro del proceso de desarrollo por urbanización, deberán contar con un Plan 
Director formulado por el urbanizador y 3. La localización de las cesiones destinadas a parques 
se podrá hacer en las zonas de manejo y preservación ambiental, en un porcentaje de hasta el 
30% del área a ceder. 
 
Frente a las condiciones de diseño general de las cesiones urbanísticas para parques, señaladas 
en el artículo 14 del presente Decreto, se encontró que se basan en cuarto criterios rectores: La 
distribución espacial, la accesibilidad, la localización y la configuración geométrica, por ello, se 
organizaron en el siguiente cuadro para facilitar su verificación: 
 




El total de cesión exigida para parques en cada proyecto se distribuirá de la siguiente manera: el 
50% en un solo globo y el resto en globos con área mínima de 1,000 m2. Se entiende por un solo 
globo de cesión aquellas áreas de cesión que ofrecen continuidad del espacio público y aquellas 
que estén articuladas espacialmente. Los proyectos cuya cesión total sea inferior a 2,000 m2, 
quedan exceptuados de esta disposición, caso en el cual el área de la cesión será la mínima 
admisible y se concentrará en un solo globo. 
Acceso En todos los casos debe garantizarse el acceso a las cesiones públicas para parques y 
equipamientos desde una vía pública vehicular con continuidad vial. 
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Localización Los criterios para la localización de cesiones serán los siguientes: 
1. Complementar o conectar los elementos que hagan parte de la estructura ecológica principal, u 
otros elementos del sistema de espacio público. 
2. Proveer áreas de espacio público cercanas a las zonas residenciales del proyecto. 
3 Proveer áreas de cesión contiguas a zonas residenciales vecinas que presenten déficit de 
espacio público y o de equipamientos. 
Restricción:  
No se permite la localización de las cesiones públicas para parques y equipamientos en predios 
inundables, en zonas de alto riesgo no mitigable, o en predios donde la pendiente del área a 
ceder sea superior al 25%. 
Configuración 
Geométrica 
Los globos de cesión pública para parques y equipamientos deben configurarse cumpliendo con 
las siguientes condiciones: 
1. Todos los puntos del perímetro de los globos de cesión deben proyectarse en forma continua 
hacia el espacio público, sin interrupción por áreas privadas. 
2. La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de los globos de cesión se 
regulan por las siguientes proporciones: 
* Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros, deberán tener una profundidad máxima 
equivalente a tres (3) veces el frente y mínima de 20 metros. 
* Las cesiones con frente mayor a 50 metros y menor de 100 metros, deberán tener una 
profundidad máxima de cuatro (4) veces el frente y mínima de la mitad del frente. 
Las cesiones con frente superior a 100 metros se regulan por las condiciones que establezca el 
Plan Parcial. Cuando el proyecto no esté sujeto a plan parcial, aplicarán las condiciones 
establecidas en el inciso anterior. 
Las cesiones dispuestas como parte de Vías-Parque deberán contar con un ancho mínimo de15 
metros. 
f. Licencias para la intervención del espacio público: Las intervenciones en espacio público, que 
hagan parte del proceso de urbanización, se entienden autorizadas con el otorgamiento de la 
correspondiente licencia de urbanismo. 
Excepciones:  
• Las cesiones para parques en suelos de ladera, localizadas en el área de expansión sur, en los 
Cerros Orientales y Cerros de Suba, las cuales deberán contar con un ancho mínimo de 15 
metros. 
• Las cesiones públicas para parques dispuestas como alamedas, según disposiciones del 
Sistema de Movilidad y del Sistema de Espacio Público Construido y las zonas de cesión 
contiguas a los elementos que hagan parte de la estructura ecológica principal. Las mismas no 
podrán superar el 50% del área total de cesión para parques. 
• Las cesiones de espacio público exigidas a los dotacionales, dispuestas como sobreanchos de 
andenes o alamedas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Decreto 327, 2004 Art. 14)  
 
Si bien, estos lineamientos son suficientes, tanto que en algunos casos suelen restringir buenos 
diseños en sitio, y además, deben ser verificados con anterioridad a la expedición del Decreto 
aprobatorio del plan parcial, no existe ninguna disposición específica sobre seguimiento y 
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evaluación en el cumplimiento de los mismos. Es decir, se presume que, en cada uno de los 
planes parciales aprobados, dichos lineamientos se tuvieron en cuenta para emitir su viabilidad; 
no obstante, no existe, hasta el momento, ningún instrumento o proceso que permita verificar la 
implementación real de estos lineamientos en el territorio desarrollado. Como este TFM, se 
enfoca precisamente en examinar el paso de la planeación a la realidad, estos lineamientos son 
fundamentales para entender el espíritu con el que se quieren manejar las cesiones a nivel de 
ciudad, sobre todo en temas de calidades de las mismas y posteriormente comparar el resultado 
de su aplicación. 
 
2.3.7 Decreto 436 de 2006 
Finalmente, es importante incluir en esta revisión el Decreto Distrital 436 de 2006 en el que se 
establecen disposiciones comunes para los planes parciales en suelos sujetos al tratamiento de 
desarrollo de qué trata el artículo 361 del POT y demás normas que lo desarrollan y 
complementan. Entre sus disposiciones, este decreto establece la metodología para determinar 
el reparto equitativo de cargas y beneficios en los planes parciales de desarrollo. En materia de 
espacio público este Decreto hace un aporte impórtate para la consolidación de las metas del 
PMEP, toda vez que hace vinculante el cumplimiento del estándar de 4 m2 de zonas verdes por 
habitante, siempre y cuando en las áreas útiles del plan parcial no se vaya a desarrollar vivienda 
mínima. Adicionalmente establece las condiciones de compensación en cesiones por 
edificabilidad adicional y las formulas aplicables para ello. 
 
Este Decreto es fundamental sobre todo porque cambia la visión frente a las condiciones para 
proyectar las cesiones obligatorias y gratuitas, esto quiere decir que a partir de la expedición del 
mismo, se pasa de dejar las cesiones únicamente en relación con el áreas de intervención del 
plan parcial para también relacionarla con la cantidad de población que llegará a habitar ese plan 
parcial. Si bien es una primera buena aproximación a resolver un problema que se venía 
generando hace años, es claro que aún existen falencias en su aplicación, como por ejemplo, las 
variables que se tienen en cuenta para calcular la densidad habitacional, particularmente el 
tamaño de las viviendas estipuladas por el Decreto. 
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2.4 Conclusiones de la revisión normativa 
La revisión de la legislación sobre espacio público, tanto del nivel nacional como del nivel distrital, 
permite observar dos cosas, la primera, la visión del espacio público y la ciudad tiene un enfoque 
muy moderno, basado en la especialidad de los espacios de acuerdo a su función y deja de lado 
el espacio público como conformador de ciudad y espacio urbano; y la segunda, que toda la 
normatividad está direccionada a dos aspectos básicamente, por un lado, a disminuir el déficit 
de espacio público por habitante, incluyendo el déficit cuantitativo y el cualitativo en la ciudad; y, 
por otro lado, a generar espacios públicos que se articulen con los sistemas estructurantes de 
ciudad, ésta última incluso señalada desde el Decreto 1077 de 2004 que caracteriza al espacio 
público como elemento articulador y estructurante fundamental del espacio en la ciudad. 
 
Como ejemplo de acciones normativas para disminuir el déficit cuantitativo y cualitativo de 
espacio público, se creó una batería de indicadores que permiten medir aspectos cuantitativos y 
cualitativos de la gestión asociada al espacio público, como los que se ven en el Plan Maestro 
de Espacio Público. Si bien, con estos indicadores no se disminuye el déficit, tener a la mano 
dicha información permite al estado tomar decisiones respecto a donde focalizar sus esfuerzos.  
 
Si bien, a medida que se baja la escala en la normatividad, es decir del nivel nacional al local e 
incluso a temas específicos como los planes maestros de espacio público y de equipamientos 
deportivos y recreativos, es evidente que se hacen más específicas las reglamentaciones 
aplicables al espacio público efectivo, que en toda la legislación es tratado como espacios de 
articulación que componen un sistema de espacios públicos o una red general. 
 
Esta especificidad se ve reflejada en términos cuantitativos, sobre todo en la forma de medir 
indicadores de espacio público y que cada vez se hacen más estrictos los requerimientos 
normativos de espacios públicos a ceder por parte de nuevos desarrollos urbanos. Pero también 
se ve reflejada en términos cualitativos, teniendo en cuenta que cada vez son más puntuales los 
lineamientos para el diseño de dichos espacios públicos; sin embargo vale la pena preguntarse 
si hacer más restrictiva la reglamentación de los elementos de proyección de estos espacios 
públicos, garantiza que efectivamente estos se ejecuten de acuerdo a los objetivos de ciudad o 
del territorio. 
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Teniendo en cuenta esto, se evidenció que existe un vacío en la reglamentación para verificar el 
cumplimiento de la ejecución de dichos espacios, no solo en cifras de espacios construidos sino 
también la verificación de que conceptualmente se llegó al resultado esperado desde la 
planeación. Si bien existe normativa que rige el control urbano en la ciudad, ésta le apunta a la 
verificación de la construcción de los espacios tal cual aparecen señalados en las licencias, y no 
se evalúan temas como el cumplimiento de la vocación y la tipología asignada; conceptos 
fundamentales para diversificar la oferta de espacios públicos efectivos desde una óptica 
sistémica del espacio público en la ciudad. 
 
En general, las normas y regulaciones sobre el espacio público representan la concepción del 
deber ser y el mundo ideal al que se quiere llegar en términos de espacio público. Si bien la 
normativa aplicable al diseño y construcción de estos espacios es amplia y en muchos casos 
específica, una revisión en detalle de su aplicabilidad, sobre todo en parques, permite observar 
su alto grado de flexibilidad y ambigüedad; toda vez que los criterios de aceptación en la mayoría 
de los casos, son dejados al profesional que revisa la formulación de conformidad con la situación 
que presente cada parque. Esto no quiere decir que sea una mala forma o mala práctica de 
revisar los proyectos para estos espacios públicos, sobre todo teniendo en cuenta que las 
condiciones físicas, jurídicas y técnicas de los predios para espacio público complejizan las 
situaciones del “deber ser” con la que se proyecta la norma; las ventajas que tienen este tipo de 
prácticas, es que se pueden solucionar situaciones urbanísticas que son obvias en terreno, pero 
que se inviabilizan por alguna condición (técnica, jurídica o física) especifica. 
 
De esta revisión normativa se extractan tres puntos fundamentales para el desarrollo de éste 
TFM, que se verán reflejados en la metodología de análisis a emplear: Para la dimensión 
estructural, todo el tema de localización, disposición, proyección y conectividad del EPE con la 
red de parques para conformar el sistema de espacios públicos, que se establece desde la 
normatividad nacional a la local; los temas de cobertura de espacio público efectivo que nacen 
desde la categorización por escalas de los parques. Para la dimensión funcional, todo el tema de 
la categorización de espacios públicos de acuerdo a su vocación y sus características físicas, de 
conformidad con las relaciones de complementariedad establecidas por los sectores en Bogotá.  
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3 DE LO PROYECTADO A LO CONSTRUIDO: ANTECEDENTES DE 
GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PLANES PARCIALES EN 
BOGOTÁ Y ENFOQUE METODOLÓGICO PARA EL ANÁLISIS 
Como hemos visto a lo largo del documento desde un enfoque conceptual el espacio público es 
un elemento fundamental en la creación de la ciudad, es su elemento ordenador por excelencia 
y lo más importante aún, es que es el vehículo para garantizar a la ciudadanía el derecho a la 
ciudad. Poder generar una ciudad equilibrada, igualitaria y sostenible depende en gran medida 
de la calidad de espacios públicos que ésta posee, convirtiendo al espacio público en un 
escenario del poder civil democrático y público. Desde esa óptica, tener un espacio público de 
calidad implica que dichos espacios sean factores de centralidad, espacios multifuncionales y 
diversos, que atraigan diferentes grupos poblacionales a distintas horas del día, y adicionalmente 
que puedan nutrirse de su entorno físico inmediato y los usos que lo rodean. Para ello, el EPE 
debe complementarse con otros sistemas para conformar una red colectiva, una estructura 
urbana capaz de ser diversa, multifuncional y que realmente funcione como soporte para la 
ciudad. 
 
Ahora bien, desde un enfoque normativo la legislación sobre espacio público, tanto del nivel 
nacional como del nivel distrital, permite observar que toda la normatividad está direccionada a 
dos aspectos: por un lado, a disminuir el déficit de espacio público por habitante, incluyendo el 
déficit cuantitativo y el cualitativo en la ciudad; y, por otro lado, a generar espacios públicos que 
se articulen con los sistemas estructurantes de ciudad. Como tal, se entiende la intención de 
direccionar la normatividad hacia ese espacio público ideal del que discutían diferentes autores, 
consignado en la primera parte de éste trabajo, por ello, se hace necesario verificar si el espacio 
público ejecutado, que se proyecta de acuerdo a éstas normas, cumple en sitio con esas 
características que lo convierten en ese espacio público “ideal”, multifuncional, diverso, factor de 
centralidad y que se articula al interior de un sistema de espacio público de ciudad. 
 
En este capítulo se explica el enfoque metodológico para analizar el espacio público efectivo 
ejecutado en los planes parciales de desarrollo de Bogotá, pero antes se presentará de manera 
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general los antecedentes de la generación de espacio público en los planes parciales de 
desarrollo en la ciudad que ha sido consignado en diferentes informes y artículos académicos. 
 
3.1 Antecedentes de evaluación de la ejecución de planes parciales de desarrollo en 
Bogotá y su EPE.  
Como se ilustro en el capítulo anterior, los planes parciales de desarrollo son uno de los 
instrumentos de planeación más integrales que proyectan el desarrollo de nuevas piezas de 
ciudad. Es tal vez por ese motivo que ha sido objeto de varios tipos de análisis, tanto académicos 
como institucionales. Los documentos encontrados se enfocan principalmente en el análisis de 
los planes parciales como instrumento de planeación, en su aplicación y algunos en la evaluación 
de su implementación. No obstante, es poco lo que se encuentra respecto a la temática de 
generación de espacio público a través de planes parciales; algunos estudios y documentos que 
se refieren específicamente a la generación de espacio público en planes parciales de desarrollo, 
abordan la temática desde un plan parcial específico como el libro de Planes Parciales de 
Desarrollo - Evolución y Practica Bogotá 2000 – 2015 (Consuegra & Vela, 2015) .Esta sección 
de antecedentes, presenta un recuento de lo documentado hasta el momento en materia de 
generación de espacio público en planes parciales de desarrollo. 
 
Un documento muy importante en esta revisión es el documento Planes Parciales de Desarrollo 
- Evolución y Practica Bogotá 2000 – 2015 (Consuegra & Vela, 2015) publicado  por la Secretaría 
Distrital de Planeación en el año de 2015 , En esta recopilación de artículos de varios autores 
presenta un balance de la gestión y ejecución de los Planes Parciales de Desarrollo que se han 
adoptado en Bogotá en donde se evidencia la evolución y trasformación que ha tenido el plan 
parcial como instrumento de planificación del territorio, sobre todo en lo relacionado con los 
procesos de formulación y adopción del mismo. 
 
En esta revisión, el Consuegra (2015) señala que es en Ley 388 de 1997 en donde aparece el 
concepto de función pública del urbanismo, un concepto fundamental para los planes parciales 
que además se le relaciona directamente con la importancia del espacio público para el desarrollo 
de la ciudad, éste concepto básicamente determina que “(…)el ordenamiento del territorio 
constituye en su conjunto una función pública, para el cumplimiento de unos determinados fines, 
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los cuales están directamente relacionados con el interés común (Consuegra, 2015, p. 15) (…)”; 
en este sentido fines como la conectividad, accesibilidad, la salubridad no se conciben en otro 
lugar distinto al espacio público. 
 
Como lo señala Consuegra (2015), dentro de los objetivos de la función pública del urbanismo 
están: 1. Posibilitar a los habitantes el acceso a las vías públicas, infraestructuras de transporte 
y demás espacios públicos, y su destinación al uso común, y hacer efectivos los derechos 
constitucionales de la vivienda y los servicios públicos domiciliarios, 2. Atender los procesos de 
cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés común, procurando su utilización 
racional en armonía con la función social de la propiedad a la cual le es inherente una función 
ecológica, buscando el desarrollo sostenible. 3. Propender por el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 
desarrollo y la preservación del patrimonio cultural y natural. Estos tres principios de la función 
pública del urbanismo aplican en su totalidad al desarrollo de piezas de ciudad mediante planes 
parciales, en este sentido, estos planes deben, en teoría, garantizar  el papel del espacio público 
como elemento estructurante de ciudad, como elemento base para posibilitar la accesibilidad y 
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Es decir, es sobre el plan parcial como 
instrumento de ordenamiento del territorio donde recae la responsabilidad de materializar estos 
principios, porque es justamente allí donde se concretan las disposiciones de la ley y de los 
planes de ordenamiento. 
 
En la misma línea, Contreras   (2015) argumenta que las pretensiones normativas de los planes 
parciales se fundamentaron en tres principios definidos constitucionalmente:  
 
“La función social y ecológica de la propiedad, la posibilidad de que las entidades públicas 
participen en la plusvalía que genere su acción urbanística y regulen la utilización del suelo; y la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.” (Contreras Ortíz, 2015, 
p. 126) 
 
Esto, deja entrever que los planes parciales son uno de los instrumentos más importantes del 
sistema de ordenamiento de un territorio, toda vez que articula la planeación y gestión del suelo 
y a su vez, establece la base para la gestión asociada de los terrenos y la definición de 
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mecanismos de financiación con base en el suelo. Esto es importante si se tiene en cuenta que 
el desarrollo de una ciudad debe ser integral y en simultaneo con todos los soportes urbanos 
incluido el espacio público. 
 
Uno de los aportes más importantes de esta publicación institucional (Consuegra & Vela, 2015) 
es el balance de la ejecución de los planes parciales adoptados hasta 2015 en Bogotá. Contreras 
(2015) hace un análisis de la cantidad de suelo habilitado por el instrumento en cada periodo de 
gobierno desde la adopción del primer plan parcial en 2002, en paralelo a presenta un balance 
de ejecución efectiva, en sitio, de las áreas útiles de los planes, los resultados de este balance 
muestran que del 100% de los 43 planes parciales adoptados hasta el 2015, únicamente se han 
ejecutado un 34%, correspondiente a 15 planes parciales; la mayoría de los planes ejecutados 
en su momento, son de los adoptados en los primeros años de implementación del instrumento, 
lo que también evidencia el largo proceso de gestión para el efectivo desarrollo del plan en el 
sitio. Ahora bien, si se revisa la ejecución de las áreas de cesión aprobadas por el instrumento, 
el balance cuantitativo sería mucho menor; realizar este mismo tipo de balance para la ejecución 
efectiva de las áreas de cesión para espacio público aprobadas, es importante para comprobar 
la materialización en el territorio del papel asignado al espacio público en la norma.    
 
En este balance, Contreras (2015) plantea algunos factores potencialmente determinantes de los 
resultados anteriormente mencionados, uno de estos factores que influye directamente en la 
generación de espacio público son las condiciones normativas aprobadas que ha limitado o 
desacelerado el  desarrollo del plan, es decir, los requerimientos de elaboración de otros 
instrumentos complementarios como plan director o un plan de implantación para definir “en 
detalle” la norma aplicable al parque o a la zona comunal. Este tipo de requerimiento supone un 
proceso adicional previo al licenciamiento en curaduría.  
 
Un segundo factor que señala la autora es el comportamiento de los promotores, propietarios o 
constructores que suelen estar asociados a dinámicas del mercado, es decir, estos actores no 
siempre están interesados en ejecutar lo aprobado en el corto plazo; ya sea por las condiciones 
del mercado o por comportamientos asociados a la especulación inmobiliaria, que a la larga 
terminan dilatando el desarrollo del suelo y dificultando la gestión asociada que busca el plan 
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parcial como instrumento de gestión del suelo. Puede que este factor no sea directamente 
aplicable al espacio público, pero si está relacionado con el flujo de caja que se dispone para la 
construcción del espacio público efectivo, que por lo general siempre se deja de últimas en la 
ejecución y se decide priorizar la construcción de las áreas útiles. 
 
Por factores como los mencionados anteriormente, se hace necesaria la gestión asociada entre 
el sector público y privado, con la correcta articulación de estos dos sectores, se puede optimizar 
la efectiva ejecución de los planes parciales en el territorio, teniendo en cuenta que con el 
acompañamiento Estatal se pueden superar los factores que limitan la ejecución, incluso antes 
de la adopción del plan; esto implica en palabras de Contreras:  
 
“retomar el avance reciente que tiene la ciudad con la ejecución de los planes parciales y articular 
tanto la planeación, como la gestión con otros instrumentos como las declaratorias de desarrollo 
prioritario, el seguimiento al cumplimiento de la obligación VIS y VIP y de las metas de espacio 
público y demás soportes urbanos en la ciudad. Lo anterior significa, no solo establecer las reglas 
formales en las que se identifique el suelo vacante y definir áreas destinadas a VIS/VIP, sino 
garantizar una gestión en conjunto con el sector privado, con el fin de cumplir con lo que la Ley 
previó: reparto equitativo de cargas y beneficio (no solamente entre privados, sino con la ciudad), 
cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad, superación del desarrollo predio a 
predio, entre otras.” (Contreras Ortíz, 2015, p. 138). 
 
Castellanos y Vela (2015) muestran cifras del seguimiento a la ejecución de los planes parciales 
adoptados, en estas cifras se destaca que al interior de los ámbitos de los planes parciales la 
ejecución de los sistemas generales alcanzaba 233,06 hectáreas, distribuidas así: malla vial 
arterial 103,32 hectáreas, Estructura Ecológica Principal (Rondas hidráulicas y zonas de manejo 
y preservación ambiental) 119,08 hectáreas, sistema de espacio público 5,51 hectáreas y 
sistema de servicios públicos 5,15 hectáreas. Particularmente, Vela (2015) señala que la 
ejecución de los parques a 2015 es de un 23.72% que corresponden a un aproximado de 41.147 
hectáreas, sobre 173.54 hectáreas que fueron aprobadas. 
 
Otro análisis sobre la ejecución de los planes parciales de desarrollo lo presenta Yency Contreras 
como parte de una investigación académica titulada: “Sistema urbanístico en Bogotá: 
Implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial, 2000-2015”. Parte de los 
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resultados de esta investigación se presentan en el artículo Sistema urbanístico en Bogotá: 
reglas, prácticas y resultados de los planes parciales de desarrollo 2000-2015 (Contreras Ortíz, 
2016). En este artículo señala que la ejecución de los planes supone la materialización de los 
objetivos normativos, sin embargó se ha caracterizado por las dificultades asociadas con la 
modificación de las orientaciones políticas de cada gobierno de turno. Esto se suma, a 
restricciones de la gestión público-privada del territorio y a limitaciones para la concreción de la 
norma en bienes y servicios urbanos, ha complejizado la efectiva ejecución de los planes 
parciales en sitio. Como la autora señala:  
 
“](..) a lo largo de quince años, en el proceso de adopción de los planes parciales han confluido 
normas distritales y nacionales que han intentado regular sus alcances y procedimientos. Aunque 
el instrumento ha sido objeto de críticas por sus características y las obligaciones impuestas a los 
urbanizadores, con el tiempo ha habido más acuerdo sobre estos temas y sus principales 
objetivos. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en relación con su efecto, los procedimientos 
establecidos, los tiempos requeridos para su adopción y los propósitos logrados” (Contreras Ortíz, 
2016, p. 128). 
 
Dentro del análisis presentado en este artículo se resaltan los siguientes resultados 
estrechamente relacionados con la efectiva generación de espacio público:  
 
 Solo un 19% (136 hectáreas) de suelo se han habilitado para parques y zonas verdes, o 
se ha construido equipamientos públicos mientras que las áreas útiles están 
desarrolladas en un 38%. 
 
 Al sumar, al suelo habilitado las áreas destinadas a cesiones y cargas generales, es decir, 
la efectiva destinación y dotación del terreno destinado a parques, equipamientos y 
sistemas generales, el porcentaje de desarrollo de los planes parciales se reduce a 27 %. 
 
Estos resultados pueden obedecer a que las condiciones normativas inicialmente aprobadas que 
supeditan el desarrollo del área a la aplicación de otros instrumentos, tales como planes 
directores, planes de implantación, etc., o como menciona la autora, los largos proceso de 
entrega y escrituración de zonas de cesión que no solo incluyen adelantar la gestión en una sola 
entidad, sino previo a esto se requiere tener aprobaciones y paz y salvos por diversos entes 
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(Contreras Ortíz, 2016). Lo mencionado por la autora puede ser un factor para la baja ejecución 
de los espacios públicos efectivos de los planes parciales, sin embargo, también existe una 
responsabilidad por parte del promotor, que en muchos casos no le interesa cumplir, crean una 
empresa de nombre que liquidan una vez construyen y entregan las viviendas, dejando el espacio 
público a medias, como pasa en muchos procesos de urbanización convencionales. 
 
En este documento, se ofrece también una reflexión importante sobre suelo habilitado con norma 
que no se ha desarrollado, que corresponde a un 62%. Este dato, cuestiona la necesidad de 
seguir expidiendo nuevos planes parciales para habilitar más suelo, o si por el contrario se debe 
implementar o replantear mecanismos para presionar la ejecución de los planes parciales ya 
aprobados. Este cuestionamiento sobre la ejecución de los planes parciales puede llevarse a la 
escala específica de ejecución de espacio público. En este sentido, es importante plantear la 
urgencia de desarrollar mecanismos que presionen la ejecución del espacio público de las áreas 
útiles desarrolladas, lo anterior, teniendo en cuenta que no debería haber un rezago en la 
ejecución del espacio público con respecto a la construcción general de los planes parciales, 
dicho porcentaje de ejecución, idealmente debería ser el mismo. 
 
El último documento revisado para la construcción de los antecedentes de generación de espacio 
público en planes parciales de desarrollo es el Documento Técnico del Diagnóstico del Sistema 
de Espacio Público para la revisión del POT (2016). Este documento, da cuenta del avance en 
la generación de espacio público a través de planes parciales de desarrollo. Este documento 
presenta un análisis principalmente cuantitativo. Si bien, se analizan cualitativamente algunos 
espacios públicos generados, sus conclusiones no dejan de ser únicamente formales dentro del 
mismo ámbito del plan parcial. Un aspecto importante que señala este diagnóstico, es la revisión 
de los parques aprobados en ZAMPA, que da cuenta de unas calidades espaciales específicas 
teniendo en cuenta su localización. La siguiente gráfica presenta un balance de dos aspectos, 
primero de la totalidad de las cesiones aprobadas en los planes parciales de desarrollo 
desagregadas según su destinación y diferenciadas entre cesiones obligatorias y gratuitas 
producto del proceso de urbanización y cesiones adicionales por mayor edificabilidad. Segundo, 
muestra la generación de espacio público en planes parciales de desarrollo a través de los años 
de aplicación del instrumento. Esto es importante para este trabajo porque da una visión global 
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del tipo de espacio público se está generando y en qué condiciones se puede disponer de él, no 
es lo mismo tener un parque en ZMPA que un parque en “suelo convencional”. 
 
Gráfico  1. Áreas generales potencialmente destinadas por los planes parciales a parques 
 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 2016, p. 128)  
 
Este diagnóstico se refiere a las cesiones de los planes parciales de desarrollo como áreas 
“potenciales”, “puesto que su desarrollo y ejecución están sujeto a múltiples variables que pueden 
definir su materialización o no” (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 
2016, p. 126). Este argumentos, sumado al avance que referencia el diagnóstico de ejecución 
global que no supera el 28,81% del área bruta indica un reconocimiento por parte de la 
administración sobre la dificultad de cumplimiento de lo proyectado a lo ejecutado en los planes 
parciales de desarrollo. 
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El análisis cualitativo de los espacios públicos potenciales generados por planes parciales de 
desarrollo concluye entre otras cosas, los siguientes aspectos, centrales para el desarrollo de 
este trabajo:  
1. La localización de los parques suele darse junto a la zona de equipamiento comunal y a 
elementos de la estructura ecológica principal. 
2. La tendencia a localizar parques en ZAMPA va en disminución, gracias a la adquisición 
de suelo por parte del Acueducto que disminuye la necesidad de titular dichas áreas a 
través de procesos de urbanización, esto es muy importante, sobre todo si se tiene en 
cuenta que obliga a que las cesiones no sean esos espacios residuales donde nadie 
puede hacer nada. 
3. La conformación espacial se suele dar de tres formas: en grandes globos respondiendo 
a la exigencia de localizar mínimo el 50% de la cesión en un solo globo, en polígonos 
rectangulares y en pequeñas porciones.  
4. La mayoría de espacios públicos de los planes parciales tiene una geometría lineal, 
tendiendo a la tipología de alamedas que pueden medir desde 8 m. de ancho, 
convirtiendo estos espacios realmente en vías peatonales, lo cual no es claro si es lo 
deseable.  
5. En importante  replantear las dimensiones mínimas exigidas, la accesibilidad de las 
mismas e incluso se propone evaluar la exigencia morfológica de las cesiones para 
parques. 
 
Si bien estos hallazgos son un punto de partida para éste trabajo, es necesario revisarlos en 
contraste con lo que pasa en sitio, el cual es el objetivo fundamental de éste TFM, por ejemplo:  
 El hecho de que se mencione que los parques por lo general se proponen junto a la zona 
de equipamiento comunal, suena bien, pero no da cuenta de la relación que existe entre 
ambos espacios, aspecto fundamental del espacio público como factor de centralidad. 
 El hecho de que se mencione que la conformación espacial se suele dar de tres formas: 
1. grandes globos de terreno, 2. polígonos rectangulares y 3. áreas pequeñas, y que la 
geometría de las mismas es principalmente lineal, si no da cuenta del tipo de espacio 
público generado, es decir, no evidencia escalas, usos y dotaciones. 
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Estas reflexiones justifican la necesidad de analizar el espacio público efectivo desde lo 
proyectado a lo ejecutado, ya que es un tipo de análisis que no puede hacerse desde es el 
escritorio y si es fundamental para evaluar la efectividad de las reglamentaciones vigentes. 
 
Según este documento, casi la mitad de los planes parciales de desarrollo adoptados producen 
un índice de espacio público efectivo por habitante por debajo de 4 m2; sin embargo mencionan 
que si se realiza la medición con los indicadores del DADEP de índice de espacio público verde 
por habitante que incluye elementos de la Estructura Ecológica Principal, cesiones para parques, 
cesiones para parques localizados en ZMPA y cesiones públicas adicionales para parques y 
alamedas; y los indicadores de espacio público total por habitante que incluye además de lo 
anterior los controles ambientales, la malla vial y las alamedas; los valores se incrementan 
significativamente, llegando a alcanzar en promedio 7,28 m2 de espacio público verde por 
habitante y 14,07 m2 de espacio público total por habitante. Este análisis, sugiere que es urgente 
repensar, e incluso unificar, los criterios para el cálculo de espacio público efectivo por habitante. 
 
El siguiente cuadro da cuenta del balance de ejecución de las cesiones públicas para espacio 
público totalizadas en los 459 planes parciales adoptados a 2016, momento en que se entregó 
este diagnóstico. Aquí se muestra  que la mayor ejecución de espacio público según el tipo se 
encuentra en las alamedas, sin embargo el área que se proyectó de éstas es muy inferior a la 
proyectada para parques, es muy diferente la ejecución de cesiones para parques con respecto 
a la cesión adicional para parques, básicamente se reduce a la mitad, lo cual da un esbozo de la 
situación actual o una posible tendencia. 
 
                                               
9 Cantidad de planes parciales analizados para la fecha de publicación de ese diagnóstico. 
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Tabla 2. Balance de ejecución de las cesiones para espacio público 
 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 2016, p. 128)  
 
Una conclusión importante de este diagnóstico es que de las 659,60 has de área útil aprobadas 
por los planes parciales, 506,09 has están destinadas para uso residencial, y que de éstas últimas 
su nivel de ejecución es del 44,17% equivalente a 223,52 has, sin embargo el nivel de ejecución 
de las cesiones para espacio público un presenta un rezago del 22.88% de avance, cifra que 
aproximadamente coincide con  (Contreras Ortíz, 2016), ésta situación es preocupante sobre 
todo si se tiene en cuenta que estos son elementos estructurantes de la ciudad y son los soportes 
son necesarios y complementarios al uso residencial. Entre las contribuciones de este 
documento de diagnóstico a la construcción de antecedentes de generación de espacio público 
en planes parciales se resaltan los siguientes aspectos:  
 
1. Con los planes parciales de desarrollo se han gestionado 209,54 ha potenciales de suelo 
para espacio público,  
2. Se entiende que normativamente se quiere dar una aproximación cuantitativa y cualitativa 
para la configuración morfológica y tipológica del espacio público,  
3. Se estima un índice global de espacio público efectivo por habitante de 4,55 m2  
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4. Con la entrada en vigencia del Decreto 436 de 200610 se estableció la población como 
nuevo criterio para exigir la cesión para espacio público, y se definió un estándar de 4 m2 
por habitante. Esto representa un avance frente al criterio de área fija (17% del Área Neta 
Urbanizable - ANU) establecida por el Decreto 327 de 2004. Sin embargo, esta cifra de 4 
m2 es menor a la establecida por el Plan Maestro de Espacio Público, de 6 m2. Con esto, 
se redujo en 2 m2 el estándar por habitante.  
5. Es necesario encontrar soluciones para los inconvenientes presentados en la ejecución 
de las obras civiles del espacio público, lo anterior con la finalidad de superar el rezago 
en avance de ejecución con respecto a las áreas útiles. 
 
Teniendo en cuenta la revisión de literatura (capítulo 1), la revisión normativa (capítulo 2), y el 
balance de la ejecución de los planes parciales elaborado por Consuegra et al. (2015), (Contreras 
Ortíz, 2015) y el diagnóstico de la SDP (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de 
Planeación, 2016) este trabajo argumenta que es imperativa la revisión de las gestiones 
realizadas en marco de los procesos y procedimientos para la expedición de los planes parciales 
(en este caso de desarrollo), y sobre todo poner especial atención a los cuellos de botella que se 
están presentando en la ejecución del espacio público, si bien se ha evidenciado un avance en 
las gestiones para poder habilitar el suelo útil, es necesario que se revisen las acciones 
necesarias para poder habilitar también el suelo con destinación pública, que por lo general es 
el que presenta mayores problemas y baja ejecución. 
 
Uno de los vacíos más grandes que se han encontrado hasta el momento es que no hay una 
visión de lo que realmente se encuentra en el territorio, una visión que dé cuenta de lo que sucede 
con los espacios públicos efectivos ejecutados y las relaciones que ha generado con el lugar; se 
tienen certezas de lo que se ha proyectado, incluso avances de ejecución de obra, pero no hay 
un panorama claro del resultado real generado en sitio. Analizar el resultado de la ejecución del 
                                               
10 Recordemos que en el capítulo anterior, se mencionó que el Decreto 436 de 2006 estableció un nuevo criterio para el cálculo de 
cesiones que se relaciona con la densidad habitacional que tendrá el plan parcial, para ello se toma el número de viviendas propuesta 
y se multiplica por el número de habitantes por vivienda establecido por el DANE, de allí sale el total de la población que llegará con 
el PP, y ésta se divide por los metros cuadrados de espacio público efectivo generado. Dicho factor no puede ser inferior a 4 m2/Hab. 
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espacio público efectivo dará un panorama más claro sobre cómo abordar la desconexión que 
existe entre lo normado y lo ejecutado. 
 
3.2 Enfoque metodológico 
Para examinar la generación de espacio público efectivo, es decir parques, plazas y plazoletas, 
a través del instrumento de plan parcial en modalidad de desarrollo este TFM propone un enfoque 
metodológico mixto que implementa un análisis cuantitativo y otro cualitativo del espacio público 
generado por los planes parciales de desarrollo. Como se mencionó en la sección de 
antecedentes, ya existen algunos diagnósticos realizados por la Secretaría Distrital de 
Planeación que evidencia el avance en ejecución sobre todo en términos cuantitativos, este TFM 
extiende este análisis cuantitativo hasta julio de 2019 y lo contrasta con un análisis cualitativo 
que permite tener un panorama de lo que sucede en el territorio y  evaluar el cumplimiento de las 
pretensiones normativas sobre el EPE. Lo que se busca con este enfoque mixto, es evidenciar 
la aplicabilidad efectiva de la norma en sitio, es decir, que lo señalado en los documentos 
aprobatorios, tanto en términos cuantitativos como de funcionalidad y vocación del EPE, se 
cumpla y que se materialicen los objetivos de ciudad establecidos en el POT y demás 
instrumentos que lo complementan.  
 
En esta sección se describe la selección de la muestra, se precisan los momentos de análisis y 
las fuentes de información y se explica las fichas empleadas para recolectar y sistematizar la 
información cartográfica y la encontrada en el territorio. Estas fichas incluyen las variables tanto 
cuantitativas como cualitativas. Las primeras corresponden con aspectos de indicadores y metas 
identificados en la revisión normativa (capítulo 2). La definición la de las variables cualitativas 
parte tanto de la revisión de literatura (capítulo 1) como de la revisión normativa; de la primera 
se toman conceptos sobre el papel del espacio en la ciudad y sus calidades ideales, de la 
segunda, se toman los objetivo de ordenamiento del espacio público y algunos lineamientos 
funcionales, de cobertura y de diseño. 
 
Ahora bien, sobre el EPE se puede realizar un análisis desde una dimensión formal, en el 
contexto de cómo éste responde a la ciudad como concepto, sin embargo, en este trabajo 
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únicamente se analizarán las dimensiones mencionadas anteriormente, la dimensión estructural 
y la dimensión funcional. 
 
3.2.1 Selección de la muestra  
Entre 2002 y julio de 2019, Bogotá adoptó un total de 51 Planes Parciales de Desarrollo, a la 
fecha, a pesar de ya estar reglamentado POZ Norte  - Lagos de Torca, no se había adoptado 
ningún plan parcial dentro de dicho polígono, adicionalmente, los lineamientos de esos planes 
parciales respecto a espacio público efectivo tienen variaciones que no los hacen comparables 
con el resto de los planes parciales de desarrollo; por lo cual no entrarán dentro del presente 
análisis. 
 
Los 51 planes parciales adoptados (Ver Tabla 3. Lista de Planes Parciales de Desarrollo 
adoptados en Bogotá entre 2002 y Julio de 201) corresponden a un área total de 1.601,37 
Hectáreas distribuidas en 10 localidades diferentes de la ciudad; de esos planes parciales de 
desarrollo 16 tuvieron su primera aprobación11 en el cuatrienio de 2000-2004, 14 del 2004-2008, 
10 del 2008-2012, 5 del 2012-2016 y 6 del 2016-2020 tal y como se muestra a continuación:  
 
Tabla 3. Lista de Planes Parciales de Desarrollo adoptados en Bogotá entre 2002 y Julio de 2019 








1 Lote Etapa 2 Fontibón 083 de 2002 9,05 90.545,60 
2 Tolima San Pedro Fontibón 288 de 2002 26,34 263.417,73 
3 Lombardía Suba 
296 de 2002 -117 de 
2013 
9,27 92.703,25 
4 Ciudadela El Porvenir Bosa 
395 de 2000 - 366 
de2006 - 604 de 2007 
131,95 1.319.540,64 
5 La Magdalena Kennedy 298 de 2003 40,33 403.322,35 
6 El Ensueño II C. Bolívar 299 de 2003 2,96 29.634,94 
7 Iberia Cuadrado Suba 345 de 2003 2,91 29.116,22 
8 
Hacienda Techo Lote 8 - Proyecto 
Quintas de Castilla III 
Kennedy 384 de 2003 3,85 38.511,98 
9 Centro Educativo San José Bosa 395 de 2003 0,34 3.404,68 
10 Cemex C. Bolívar 418 de 2003 2,33 23.251,54 
                                               
11 Con primera aprobación me refiero a la primera vez que el plan parcial fue adoptado, muchos de éstos tuvieron modificaciones 
posteriores que los ubicaría en otro periodo de aprobación. 
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11 Riviera de Niza Suba 423 de 2003 6,47 64.676,25 
12 Finca El Recreo Lote 3 - Villas de Vizcaya Bosa 021 de 2004 37,01 370.097,80 
13 El Porvenir Engativá 027 de 2004 20,22 202.161,57 
14 La Calleja Usaquén 028 de 2004 2,56 25.603,25 
15 La Laguna Tunjuelito 379 de 2004 11,19 111.855,86 
16 Villa Mejía Tagaste Kennedy 381 de 2004 32,21 322.079,28 
17 Bellomonte Suba 036 de 2005 16,23 162.285,02 
18 Niza XII Suba 064 de 2005 16,60 166.013,57 
19 
San Pedro de Usme, Lote No. 2, Etapas 
II, III y IV  
Usme 
312 de 2005 - 367 de 
2008 
6,40 64.035,12 
20 Valmaria Suba 447 de 2005 31,34 313.365,60 
21 Portal de San Bernardino Bosa 194 de 2006 0,49 4.857,68 
22 Edén El Descanso Bosa 521 de 2006 61,93 619.313,61 
23 El Tomillar Suba 616 de 2006 9,74  197.361,52 
24 El Cerrito Suba 617 de 2006 8,17 81.719,52 
25 La Sirena Suba 051 de 2007 9,03  190.291,60 
26 San Ignacio Kennedy 134 de 2007 22,81 228.072,10 
27 Villa Diana Usme 314 de 2007 3,63 36.335,19 
28 La Felicidad Fontibón 147 de 2008 99,95 999.503,84 
29 San Hilario - San Cristóbal  Suba 235 de 2008  25,44 254.365,87 
30 La Pampa  Kennedy 452 de 2008  8,30 82.987,87 
31 Altamira Suba 333 de 2009 33,24 332.361,46 
32 Tres Quebradas Usme 
438 de 2009 - 165 
de2012 
310,97 3.109.732,00 
33 Los Cerezos Engativá 566 de 2009 19,79 197.361,52 
34 El Ensueño C. Bolívar 595 de 2009 22,61 226.141,28 
35 Ciudadela Bolonia Usme 596 de 2009 38,07 380.682,39 
36 La Pradera Bosa 597 de 2009 22,42 224.183,86 
37 Hacienda El Carmen Usme 574 de 2010 29,28 292.845,28 
38 La Palestina Bosa 575 de 2010 25,00 249.957,72 
39 El Santuario Suba 576 de 2010 10,56 105.618,20 
40 Campo Verde Bosa 113 de 2011 84,17 841.666,99 
41 San José de Maryland Bosa 462 de 2013 36,68 366.808,40 
42 Hacienda Casablanca Suba 123 de 2014 24,65 246.460,54 
43 Ciudadela San Juan Bosco Usaquén 043 de 2015 22,61 226.103,72 
44 Procables Fontibón 576 de 2015 19,52 195.154,26 
45 Contador Oriental Usaquén 577 de 2015 17,13 171.324,78 
46 Fabrica Bavaria (sector desarrollo) Kennedy 364 de 2017 45,23 452.348,89 
47 Ciudad La Salle Usaquén 721 de 2017 49,97 499.734,77 
48 El Chanco Fontibón 589 de 2018 16,91 169.134,02 
49 Tintalito Mazuera Alsacia Oriental Kennedy 799 de 2018 56,34 563.398,48 
50 Tintalito Mazuera Occidental Kennedy 805 de 2018 27,56 275.633,41 
51 La Arboleda San Cristóbal 829 de 2018 9,61 96.069,18 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de seguimiento de la SDP. 
 
Gráfico  2. Planes parciales de desarrollo aprobados por cuatrienio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para describir los avances en ejecución presentados en los planes parciales que han sido 
aprobados hasta la fecha, se revisó la matriz de seguimiento de PP de la Secretaría Distrital de 
Planeación en la Dirección de Planes Parciales. A partir de este análisis, se excluyeron los planes 
parciales que no presentan ningún tipo de avance en la construcción de espacio público efectivo 
(Ilustración 3 Planes parciales de desarrollo objeto de estudio.) y se procedió a realizar el análisis 
cuantitativo únicamente en los planes parciales que presentan algún nivel de ejecución en EPE 
(parques, plazas, plazoletas y zonas verdes) y que corresponde a 28 planes parciales (Ver Tabla 
4 Lista de Planes Parciales de Desarrollo adoptados en Bogotá entre 2002 y Julio de 2019 que 
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Ilustración 3 Planes parciales de desarrollo objeto de estudio. 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 Lista de Planes Parciales de Desarrollo adoptados en Bogotá entre 2002 y Julio de 2019 que presentan 
algún porcentaje de ejecución de sus EPE 







1 Lote Etapa 2 Fontibón 083 de 2002 9,05 90.545,60 
2 Tolima San Pedro Fontibón 288 de 2002 26,34 263.417,73 
3 Lombardía Suba 296 de 2002 -117 de 2013 9,27 92.703,25 
4 Ciudadela El Porvenir Bosa 
395 de 2000 - 366 de2006 - 
604 de 2007 
131,95 1.319.540,64 
5 La Magdalena Kennedy 298 de 2003 40,33 403.322,35 
6 El Ensueño II C. Bolívar 299 de 2003 2,96 29.634,94 
7 Iberia Cuadrado Suba 345 de 2003 2,91 29.116,22 
8 
Hacienda Techo Lote 8 - 
Proyecto Quintas de Castilla III 
Kennedy 384 de 2003 3,85 38.511,98 
9 Centro Educativo San José Bosa 395 de 2003 0,34 3.404,68 
10 Riviera de Niza Suba 423 de 2003 6,47 64.676,25 
11 
Finca El Recreo Lote 3 - Villas 
de Vizcaya 
Bosa 021 de 2004 37,01 370.097,80 
12 El Porvenir Engativá 027 de 2004 20,22 202.161,57 
13 La Calleja Usaquén 028 de 2004 2,56 25.603,25 
14 La Laguna Tunjuelito 379 de 2004 11,19 111.855,86 
15 Villa Mejía Tagaste Kennedy 381 de 2004 32,21 322.079,28 
16 Bellomonte Suba 036 de 2005 16,23 162.285,02 
17 Niza XII Suba 064 de 2005 16,60 166.013,57 
18 
San Pedro de Usme, Lote No. 2, 
Etapas II, III y IV  
Usme 312 de 2005 - 367 de 2008 6,40 64.035,12 
19 El Tomillar Suba 616 de 2006 9,74  197.361,52 
20 La Sirena Suba 051 de 2007 9,03  190.291,60 
21 San Ignacio Kennedy 134 de 2007 22,81 228.072,10 
22 La Felicidad Fontibón 147 de 2008 99,95 999.503,84 
23 San Hilario - San Cristóbal  Suba 235 de 2008  25,44 254.365,87 
24 Los Cerezos Engativá 566 de 2009 19,79 197.361,52 
25 El Ensueño C. Bolívar 595 de 2009 22,61 226.141,28 
26 La Pradera Bosa 597 de 2009 22,42 224.183,86 
27 Campo Verde Bosa 113 de 2011 84,17 841.666,99 
28 San José de Maryland Bosa 462 de 2013 36,68 366.808,40 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de seguimiento de la SDP. 
 
De los 28 planes parciales con ejecución de espacio público efectivo, uno fue aprobado 
únicamente para un establecimiento educativo, en ese sentido, los indicadores de espacio 
público efectivo por habitante no serían comparables con los demás planes parciales de 
desarrollo que incluyen usos como vivienda, comercio e institucional; esto quiere decir que la 
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muestra de espacios públicos que se analizarán son 27 planes parciales de desarrollo excluido 
el plan parcial del Centro Educativo San José. Una vez definida la muestra objeto de estudio, se 
describirán los momentos de análisis y se identifican las fuentes de información. 
 
3.2.2 Momentos de análisis y fuentes de información 
El análisis de los 27 planes parciales de desarrollo que se han adoptado hasta la fecha; y que 
han ejecutado algún porcentaje de su espacio público se realizará en dos momentos (Ilustración 
4 Momentos de análisis) que corresponde al tipo de análisis realizado, es decir cuantitativo o 
cualitativo: 
 
Ilustración 4 Momentos de análisis 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En el primer momento, (cantidad de lo ejecutado) consta de tres partes; en la primera se analizará 
lo consignado en la matriz de seguimiento de la SDP, allí se revisarán los avances en ejecución 
de espacio público efectivo, fechas de las aprobaciones de los planes parciales y los tipos de 
áreas de cesión proyectadas por los planes parciales 27 Planes parciales. En la segunda parte 
se revisarán los documentos aprobatorios de los planes parciales objeto de estudio, para verificar 
los requerimientos explícitos dentro de los Decretos de adopción en materia de espacio público, 
con la finalidad de evidenciar si dentro de estos existen requerimientos adicionales que retrasen 
la ejecución de estas áreas en sitio, adicionalmente, se revisarán el cumplimiento de la meta del 
Plan Maestro de Espacio Público en los casos donde aplique, es decir los indicadores de espacio 
público efectivo por habitante dejados por cada plan parcial.  
 
Y en la tercera parte, se realizará el análisis cuantitativo de la información disponible en la matriz 
de seguimiento de la SDP, esto es que de aquí se extraerá la información necesaria para el 
cálculo de los indicadores de espacio público efectivo por habitante, es decir, áreas útiles 
destinadas a uso residencial y metros de EPE proyectado, con el fin de contrastarlos con la 
información encontrada en terreno, como por ejemplo tipos de viviendas ejecutadas en sitio y 
avances de obra en EPE. 
 
En el segundo momento (calidad de lo ejecutado), que consta de dos partes; se realizarán los 
análisis de la dimensión estructural y la dimensión funcional del espacio público efectivo que se 
señale como ejecutado en los resultados del primer momento; el análisis de la primera dimensión 
(la estructural) busca tener una visión a una escala mayor que el parque, plaza o plazoleta; 
relacionando esos espacios públicos con la red de parques, el sistema vial, los usos del entorno 
para verificar si conforman o no una centralidad. El mencionado análisis se realizará de manera 
cartográfica en primer lugar y se harán visitas a cada uno de los espacios con la finalidad de 
corroborar en sitio los avances de ejecución y las condiciones de la misma, así mismo ayudará 
para evidenciar situaciones que no sean identificables de manera cartográfica.  
 
Por su parte, el análisis a la dimensión funcional, pretende identificar de acuerdo a: las 
vocaciones asignadas al parque, así como la tipificación del parque de acuerdo a sus 
características físicas y los proyectos específicos sin son parques vecinales; el cumplimiento de 
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la normativa asignada a cada espacio público, en otras palabras, verificar si se cumplió con las 
coberturas, los criterios de diseño, los índices de ocupación y construcción, entre otros, 
determinadas por el instrumento que los reglamenta; de igual forma verificar en sitio, si dichos 
espacios funcionan como elementos que articula una centralidad o si por el contrario cuentan 
con limitantes que desdibujan su uso como lugar de encuentro y permanencia. 
 
Las fuentes de información que se emplearán para realizar cada uno de los análisis en los dos 
momentos de estudio son las siguientes: 
 
Ilustración 5. Fuentes de información 
 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.3 Recolección y sistematización de la información y descripción de las variables de 
análisis 
Para la recolección y sistematización de la información se elaboró un formato de fichas de análisis 
que se aplica a cada uno de los 27 planes parciales de desarrollo (PPD) que son objeto de este 
estudio. Es decir aquellos que presentan algún nivel de ejecución en espacio público efectivo. 
Estas fichas incluyen información general de cada plan parcial, los datos cuantitativos que 
permitirán el análisis de las metas e indicadores y las variables cualitativas para realizar el 
análisis de la dimensión estructural y la dimensión funcional respectivamente. Como se mencionó 
anteriormente la selección de cada una de las variables de análisis parte de la revisión de 
literatura, la revisión normativa y la revisión de antecedentes de generación de espacio público 
en planes parciales en Bogotá.  
 
Es pertinente aclarar que la escala de análisis de cada uno de los planes parciales y su espacio 
público efectivo generado, se realizó a una escala local que no alcanza a abarcar alguna entidad 
territorial como barrio, UPZ o Localidad; la idea es verificar el comportamiento de dichos espacios 
en un entorno inmediato.   
 
A continuación se presenta un ejemplo de las fichas de captura de datos con descripción de las 
variables incluidas en este instrumento. Las fichas diligencias para los 27 planes parciales objeto 
de análisis están incluidas en el anexo 02 de este TFM: 
 
La primera parte de la ficha tiene la información básica o general del plan parcial, como localidad, 
UPZ, documentos aprobatorios y esquema de cesiones según el plano aprobatorio. 
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Ilustración 6 Ficha de análisis, "Generalidades del plan parcial de desarrollo" 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 5 Descripción de las variables de la ficha de análisis - sección “Generalidades del plan parciales” 
DATO DESCRIPCIÓN FUENTE 
Localidad Señala la localidad en la cual se encuentra ubicado el plan 
parcial. 
Información Cartográfica: Shape 
Localidades 
UPZ Señala la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ en la cual se 
encuentra ubicado el plan parcial. 
Información Cartográfica: Shape 
Unidades de Planeamiento Zonal 
Decreto 
aprobatorio 




Fecha de expedición del Decreto que adoptó el plan parcial. Decreto aprobatorio 
Área Neta del PPD  
(m2) 
Señala el área neta urbanizable del plan parcial, ésta área es 
la resultante de descontar del área bruta de un terreno que 
se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial 
arterial principal y complementaria, por el sistema de 
transporte y por los elementos pertenecientes al suelo de 
protección, que incluye la estructura ecológica principal. 
Decreto aprobatorio 
Área EPE  (m2) Señala el área de las cesiones que conforman el espacio 
público efectivo del plan parcial, es decir, parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes. 
Decreto aprobatorio 
Proporción de EPE 
frente al Área Neta 
Urbanizable del 
PPD. 
Porcentaje de cesión de espacio público efectivo cedido 
frente al área neta urbanizable del plan parcial. 
Cálculo propio a partir de la 
información de los decretos 
aprobatorios. 
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DATO DESCRIPCIÓN FUENTE 
Ubicación y 
esquema de 
cesiones según el 
plano aprobatorio 
Ilustra la disposición y morfología de cada una de las áreas 
aprobadas por el plan parcial, es decir, vías, zonas de 
equipamiento comunal, áreas para parque, áreas 
residenciales y comerciales, etc. 
Plano aprobatorio del plan parcial 
Diferencias en sitio 
con el plano 
aprobatorio. 
Esquema gráfico del plano aprobatorio superpuesto con la 
fotografía aérea del lugar, si existe alguna diferencia 
aparecerá señalado el polígono de la misma. 
Superposición cartográfica con la 
fotografía área de Bogotá 2014 o 
fotografías aéreas de google maps. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La segunda parte de la ficha tiene la información detallada de las cesiones generadas por el plan 
parcial y los datos para la verificación del cumplimiento de la meta de espacio público establecida 
por el PMEP. 
 
Ilustración 7 Ficha de análisis, "Verificación Cuantitativa" 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 Descripción de las variables de la ficha de análisis - sección “Verificación Cuantitativa” 
DATO DESCRIPCIÓN FUENTE 
Cesión obligatoria 
y gratuita como 
figura en el plano 
aprobatorio. 
Señala el tipo de cesión proyectada por el plan parcial, 
con el nombre tal cual aparece en el decreto y plano 
aprobatorio. 
Documentos aprobatorios del plan 
parcial: Decreto y plano. 
Área (m2) Señala el área consignada en los documentos 
aprobatorios por cada polígono de cesión aprobado. 
Documentos aprobatorios del plan 
parcial: Decreto y plano. 
Proporción frente 
al área neta 
urbanizable del 
PPD. 
Porcentaje de cada área de cesión de espacio público 
cedido frente al área neta urbanizable del plan parcial. 
Cálculo propio a partir de la información 




Avance de ejecución del espacio público efectivo. Matriz de seguimiento de la SDP y 
verificación en terreno. 
Contribuye al EPE Señala si ésta cesión contribuye o no al espacio público 
efectivo cedido por el plan parcial, esta determinación la 
define el tipo de espacio público proyectado, es decir, 
parques plazas, plazoletas y zonas verdes. 
Análisis propio. 
E.P. total generado 
(m2) 
Sumatoria de las cesiones que conforman el 25% de 
área para ceder, es decir el 17% para parques y el 8% 
para equipamientos, reflejado en metros cuadrados. 
Cálculo propio a partir de la información 
de los documentos aprobatorios. 
EPE generado (m2) Sumatoria de las cesiones que conforman el espacio 
público efectivo generado en el plan parcial, reflejado en 
metros cuadrados. 
Cálculo propio a partir de la información 
de los documentos aprobatorios. 
Viviendas 
proyectadas (Und) 
Señala la cantidad de viviendas proyectadas para el plan 
parcial de acuerdo a cálculos propios. 
Para este cálculo se tomó una densidad habitacional por 
hectárea útil de 400 viv/ha para VIP, 300 viv/ha para VIS 
y 200 viv/ha para No VIS (las dos primeras cifras fueron 
tomadas a partir del trabajo de la Dirección de Planes 
Parciales de la SDP, la tercera cifra se tomó como un 
promedio). Este cálculo fue utilizado también en el 
diagnóstico del sistema de espacio público para la 
revisión del POT. 
Cálculos propios a partir de matriz de 
seguimiento de planes parciales de 
desarrollo de la SDP y la metodología 




Señala los habitantes promedio por vivienda del decreto 
436 de 2006, art. 17, que lo establece 3,44 conforme al 
Censo DANE 2005. 
Decreto 436 de 2006, tomado del censo 
del DANE 2005. 
Habitantes 
estimados 
Señala el total de habitantes estimados para el plan 
parcial. 
Cálculos propios a partir del cálculo de 
viviendas proyectadas por el plan parcial 
por el número de habitantes por vivienda. 
Índice de E.P. total 
por habitante 
Resultante de dividir el total de espacio público generado 
por la cantidad de los habitantes estimados por el plan 
parcial. 
Cálculos propios. 
Índice de EPE total 
por habitante 
Resultante de dividir el total de espacio público efectivo 
generado por la cantidad de los habitantes estimados por 
el plan parcial. 
Cálculos propios. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tercera parte de la ficha se encuentra el análisis de la dimensión estructural, allí se consigna 
toda la información de la revisión cartográfica y de la visita a terreno, además del análisis de lo 
encontrado en cada una de las variables. 
 
Ilustración 8 Ficha de análisis, " Dimensión Estructural" 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 Descripción de las variables de la ficha de análisis - sección "Dimensión Estructural” 







Ésta variable refleja el tipo 
de relación que tienen los 
parques generados por el 
plan parcial con respecto al 
espacio público efectivo 
circundante, esta relación 
puede ser, directa, indirecta 
o inexistente y depende del 
lindero por el cual se 
acceda al EPE 
Se partió del análisis cartográfico 
desde dos ópticas, la primera del 
esquema gráfico del plan parcial 
con el entorno circundante 
haciendo particular énfasis en los 
parques del entorno; y la segunda 
partiendo de la vista en tres 
dimensiones del Google Earth. 
Posteriormente se realizó un 
observación en terreno de lo 
sucedido en el EPE 
Shapes: 
Parques de Bogotá -  Fuente 
el IDRD. 
Loteo, Manzana - Fuente 
UAECD. 
Planes parciales 
desagregados - Fuente 
elaboración propia. 
Planes parciales - Fuente 
SDP. 
Google Earth. 






Ésta variable refleja el tipo 
de relación que tienen los 
parques generados por el 
plan parcial con respecto a 
los equipamientos y 
centralidades circundantes, 
esta relación puede ser, 
directa, indirecta o 
inexistente y depende del 
lindero por el cual se 
acceda al EPE 
Se partió del análisis cartográfico 
desde dos ópticas, la primera del 
esquema gráfico del plan parcial 
con el entorno circundante 
haciendo particular énfasis en los 
equipamientos y centralidades del 
entorno; y la segunda partiendo de 
la vista en tres dimensiones del 
Google Earth. 
Posteriormente se realizó una 
observación en terreno de lo 
sucedido en el EPE con relación a 
los usos circundantes. 
Shapes: 
Parques de Bogotá -  Fuente 
el IDRD. 
Loteo, Manzana -Fuente 
UAECD. 
Planes parciales 
desagregados - Fuente 
elaboración propia. 
Planes parciales - Fuente 
SDP. 
Plataforma territorial de 
equipamientos  - Fuente SDP 
Google Earth. 






Esta variable refleja la 
cobertura de parques de 
escala vecinal y de bolsillo a 
400 metros  lineales 
caminables, y de escala 
zonal y metropolitano a una 
distancia caminable de 
1000 metros lineales. 
Se partió del análisis cartográfico 
desde dos ópticas, la primera del 
esquema gráfico del plan parcial 
con un shape que reflejaba la 
distancia caminable entre los 
parques de diferentes escalas; y la 
segunda partiendo de la vista en 
tres dimensiones del Google Earth. 
Posteriormente se realizó un 
observación en terreno de lo 
sucedido en el EPE con relación a 
las virtudes y dificultades de 
acceso caminable por distintos 
puntos de los EPE 
Shapes: 
Parques de Bogotá -  Fuente 
el IDRD. 
Loteo, Manzana -Fuente 
UAECD. 
Planes parciales 
desagregados - Fuente 
elaboración propia. 
Planes parciales - Fuente 
SDP. 
Google Earth. 
Visitas a campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Y por último, en la cuarta parte de la ficha se encuentra el análisis de la dimensión funcional, allí 
se consigna toda la información de la revisión cartográfica y de la visita a terreno, además del 
análisis del documento aprobatorio particular para cada parque generado, ya sea de escala 
vecinal o zonal. 
 
Ilustración 9 Ficha de análisis, " Dimensión Funcional" 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Descripción de las variables de la ficha de análisis - sección "Dimensión Funcional” 






En esta sección se consigna el 
señalamiento normativo del 
parque, como vocaciones y 
tipologías asignadas, así como 
el área aprobada y el 
instrumento empleado para 
reglamentarlo. 
Se verificó en los 
documentos aprobatorios 
del parque, ya sea plan 
director o proyecto 
específico, la información 
relacionada 
Documentos aprobatorios: Plan 
Director o Proyecto específico. 
Shapes: 






Esta sección refleja lo dispuesto 
por cada instrumento a nivel 
gráfico, es decir, las 
disposiciones en su planimetría, 
índices de ocupación si aplica, 
componentes y dotaciones. 
Se verificó 
cartográficamente con la 
superposición de los shapes 
y el plano aprobatorio, con 
el fin de contrastar 
disposiciones de cada uno 
de los elementos y 
dimensiones de ser posible. 
Shapes: 
Parques de Bogotá -  Fuente el 
IDRD. 
Loteo, Manzana -Fuente UAECD. 
Planes parciales desagregados - 
Fuente elaboración propia. 
Planes parciales - Fuente SDP. 
Plano aprobatorio del plan director 
o proyecto específico. 







Esta sección refleja el 
cumplimiento de lo dispuesto en 
su instrumento reglamentario 
corroborado en sitio. 
Se verificó 
cartográficamente con la 
superposición del plano 
aprobatorio y la fotografía 
aérea con el fin de 
contrastar disposiciones de 
cada uno de los elementos y 
dimensiones de ser posible. 
Shapes: 
Parques de Bogotá -  Fuente el 
IDRD. 
Loteo, Manzana -Fuente UAECD. 
Planes parciales desagregados - 
Fuente elaboración propia. 
Planes parciales - Fuente SDP. 
Plano aprobatorio del plan director 
o proyecto específico. 
Google Earth o Google Maps 
Visitas a campo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La elaboración de estas fichas permitió por un lado compilar y sistematizar todos los datos sobre 
ejecución de EPE en los 27 planes parciales analizados y por otro, observar y evidenciar la 
condición actual de cada uno de los espacios púbicos efectivos ejecutados para verificar el 
cumplimiento de las variables como conexión con espacio público circundante y con la red de 
parques, conexión con equipamientos y centralidades, cobertura del parque y distancia 
caminable, entre otros.  El siguiente capítulo, presenta los resultados del análisis de cada una de 
estas variables y sintetiza los hallazgos más importantes. 
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4 ANÁLISIS Y HALLAZGOS 
Una vez identificados los 27 planes parciales objeto de estudio, se diligenció una ficha de 
recolección de datos por cada plan parcial. Como se describió en el capítulo anterior estas fichas 
incluyen la información general de cada plan parcial, datos cuantitativos de cesiones y avance 
de ejecución, y levantamiento de las variables cualitativas distribuidas en dos grupos, las 
variables de la dimensión estructural y las de la dimensión funcional. Una recopilada esta 
información se sistematizo la información se sistematizaron y compararon los datos para los 27 
planes parciales. Loa resultados de ese ejercicio se sintetizan en dos secciones: análisis 
cuantitativo y análisis cualitativo. Los hallazgos de cada tipo de análisis se presentan al final de 
la respectiva sección.  
 
4.1 Análisis Cuantitativo 
El análisis cuantitativo se organizar en dos parte, la primera parte se centra en realizar un balance 
del avance de ejecución de EPE y los logros obtenidos en términos de indicadores de espacio 
público a nivel de plan parcial. Estos datos son  contrastados con las cifras de los avances en 
términos de áreas útiles. Estos resultados se presentan a nivel de la unidad de plan parcial. La 
segunda parte del análisis cuantitativo comprueba los datos de ejecución a nivel de parques 
efectivamente generados, es decir los que ya se encuentran construidos en sitio. 
 
Los 27 planes parciales de desarrollo que han iniciado ejecución de espacio público efectivo, 
tienen proyectado aproximadamente 113.50 hectáreas para EPE, sin embargo, y como es de 
esperarse, esta cifra no se encuentra ejecutada en un 100%. A septiembre de 2019, fecha de 
corte para la recopilación de datos incluidos en este análisis, solo once (11) de los 27 planes 
parciales analizados habían culminado totalmente el desarrollo y construcción de sus EPE ; De 
los 27 planes parciales, el mayor número con ejecución en espacio público efectivo se encuentra 
en la localidad de Suba con ocho (8), seguido de Bosa con cinco (5) y Kennedy con cuatro (4); 
sin embargo, fue en la localidad en donde se proyectó una mayor cantidad de espacio público 
efectivo con un total de 448.327 m2, casi el doble que en Fontibón, localidad que le sigue en 
cantidad de m2 propuestos con tan solo 3 planes parciales (Ver Tabla 9 EPE aprobado en 27 
planes parciales de desarrollo). 
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Tabla 9 EPE aprobado en 27 planes parciales de desarrollo  
Localidad 
No. de PPD 
aprobados por 
localidad 
Suma de EPE Aprobado 
(m2) 
Suma de EPE 
Ejecutado (m2) 
Bosa 5 448.327 202.438 
Suba 8 194.762 105.729 
Kennedy 4 102.408 101.685 
Fontibón 3 274.526 63.904 
Ciudad Bolívar 2 41.246 38.340 
Engativá 2 57.890 26.062 
Usme 1 8.065 8.065 
Usaquén 1 4.353 4.353 
Tunjuelito 1 3.405 3.405 
Total general 27 1.134.980 553.980 
Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz de Seguimiento de Planes Parciales de Desarrollo de la SDP y 
visitas a terreno. 
 
Como parte de los análisis del avance de ejecución de EPE en planes parciales, se identificó que 
la mayor proporción de cesiones proyectadas que contribuyen al EPE de la ciudad son 
destinadas para parques, por ello, gran parte del análisis hace referencia a los parques 
ejecutados, dentro de dicho análisis se resalta lo siguiente: 
 
1. Existen 80 globos de cesión pública para parques ejecutados a la fecha, en 27 Planes 
Parciales de Desarrollo. 
2. Existen 2 globos de cesión pública para parques en ZMPA ejecutados a la fecha, en 2 
Planes Parciales de Desarrollo. 
3. Existen 19 globos de cesión pública adicional (que por lo general son para parque) 
ejecutados a la fecha, en 6 Planes Parciales de Desarrollo. 
 
Estos datos arrojan un total de 101 globos de cesión pública para EPE, es decir, parques, plazas, 
plazoletas y zonas verdes. Estos 101 globos de terreno para cesiones no necesariamente 
corresponden al mismo número de parques; en la mayoría de los casos, un parque está 
compuesto por varios de estos globos dentro del mismo plan parcial, incluso en otros caso se 
juntan con parques por fuera del polígono del plan parcial para conformar un parque de mayor 
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escala. Estos 101 globos de cesión pública para parques, actualmente se encuentran dentro del 
inventario de parques del IDRD como 68 parques diferentes. 
 
Los parques construidos, hasta este momento, por estos planes parciales que han generado 
EPE son en su mayoría parques de escala vecinal, (la mayoría entendida desde una óptica de 
número de parques generados). A la fecha de corte de este análisis (julio 2019); únicamente se 
han ejecutado 11 parques de escala zonal y 57 de escala vecinal. Esto es importante porque da 
una primera aproximación del tipo de parques que se están generando a través del instrumento, 
como lo desarrollaremos en el numeral 4.1.3 Escalas de los parques generados. Ahora bien, 
desde una óptica del área generada, es necesario entender las proporciones frente a lo que 
representan, en términos de cantidad de espacio e indicadores, los distintos tipos de parques 
generados.  
 
El instrumento para planificar y ejecutar parques zonales, es el plan director, y en este caso 
específico, es expedido por la Secretaría Distrital de Planeación – SDP y su finalidad es 
determinar las decisiones de ordenamiento de un parque regional, metropolitano y zonal, allí se 
establecen coberturas permeables e impermeables, los distintos componentes del parque de 
acuerdo a su vocación y tipología y se establecen en algunos casos índices de construcción. 
Para el resto de parques generados, es decir los parques vecinales y de bolsillo se requiere el 
desarrollo de un proyecto específico, el cual es expedido por el Instituto de Distrital de Recreación 
y Deporte – IDRD y allí se aprueban los diseños y dotaciones del parque a construir, de acuerdo 
a los lineamientos emitidos por el IDRD.  
 
Los aspectos que se analizaron cuantitativamente son: el estado de avance de la ejecución del 
EPE, las escalas de los parques generados y el cumplimiento de indicadores de espacio público 
por habitante. Para el análisis del estado de avance de ejecución en EPE fue necesario para 
evaluar si los promotores de planes parciales desarrollan las áreas útiles en simultáneo con los 
soportes urbanos como el espacio público efectivo. Es importante anotar, que esta evaluación 
de simultaneidad en la construcción no aplica para las áreas de cesión para equipamiento 
comunal, ya que la norma define que la obligatoriedad por parte del urbanizador responsable se 
reduce a dejar el suelo con la destinación específica para equipamiento comunal sin requerir la 
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dotación del mismo. Esto es importante, sobre todo teniendo en cuenta que la no construcción 
de las áreas de equipamiento comunal puede afectar las conclusiones del análisis cualitativo, 
sobre todo en la variable de análisis que analiza la conexión con equipamientos y centralidades 
circundantes.  
Además del análisis meramente cuantitativo de la oferta de EPE ejecutada, en relación con la 
nueva demanda generada por los mismos planes parciales; sección examina también el tipo de 
parques generados así como el cumplimiento de los indicadores de espacio público por 
habitante. Este análisis brinda la oportunidad de corroborar si los lineamientos normativos son 
suficientes o adecuados para producir el espacio público deseado o que la ciudad se plantea 
como objetivo. 
 
4.1.1 Avance en la ejecución de áreas útiles y espacio público efectivo 
Los 27 planes parciales desarrollados que tienen ejecución en espacio público efectivo (parques, 
plazas, plazoletas, alamedas y zonas verdes) se clasificaron e acuerdo a su nivel de ejecución, 
de la siguiente manera: 5 PPD se encuentran en una ejecución entre el 0% y el 30%; 3 PPD se 
encuentran en una ejecución entre el 31% y el 60%; 4 PPD se encuentran en una ejecución entre 
el 61% y el 90% y 15 PPD se encuentran en una ejecución entre el 91% y el 100%. Su distribución 
y localización en el territorio se muestra a continuación: 
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Ilustración 10 Avance en ejecución de espacio público efectivo en planes parciales de desarrollo 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz se seguimiento de la SDP y visitas de campo 
 
La columna de avance del EPE señala el porcentaje de avance específico que tiene cada plan 
parcial en la ejecución de su espacio público efectivo proyectado, por su parte la columna de 
clasificación del avance EPE, señala unas categorías establecidas de acuerdo al conjunto de 
avances evidenciados, estos son de 0%-30%, 31%-60%, 61%-90% y 91%-100%, sin embargo, 
en el grafico se resaltan en verde, los que tienen ejecución del 100%, es decir 11 planes parciales 
de desarrollo. 
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Gráfico  3. Planes parciales con avance en ejecución de EPE clasificado según porcentaje de avance 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las visitas a campo y la matriz de seguimiento de la SDP 
 
Como se aprecia en la Ilustración 10 Avance en ejecución de espacio público efectivo en planes 
parciales de desarrollo, los 15 planes parciales que presentan más de 90% de ejecución del EPE 
aprobado corresponden a aproximadamente el 56% de los PPD, de esto 15 planes parciales, 11, 
equivalente a un 41%, han alcanzado un 100% de ejecución de sus EPE; es de resaltar que los 
11 planes parciales que ya cuentan con una ejecución del 100% tienen una aprobación entre el 
2003 y 2005, es decir, fueron de los primeros planes parciales en ser aprobados, aquí es 
importante hacer una salvedad que de esos 11 PPD no es posible saber cómo fue la relación 
temporal entre la ejecución de las áreas útiles y el espacio público efectivo, y eso es una limitante 
de esta observación del desfase. Resulta bastante crítico encontrar que PPD con altos niveles 
de ejecución en sus áreas útiles no se han equilibrado con la generación de nuevo EPE que 
supla, al menos las nuevas demandas que se están generando con la llegada de la nueva 
población de su plan parcial, como es el caso de los planes parciales Campo Verde y El Tomillar. 
 
Ahora bien, si se analizan estos datos frente a la ejecución de las áreas útiles se observan casos 
como los del Tomillar (Ficha No. 23) y Lombardía (Ficha No. 21), que presentan una ejecución 
del 100% en sus áreas útiles frente a un avance de ejecución en su espacio público efectivo de 
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apenas 22% y 41% respectivamente. De manera similar Campo Verde (Ficha No. 26) tiene una 
ejecución en áreas útiles del 99% y mientras que la ejecución de su espacio público efectivo es 
de apenas un 11%. A continuación se muestra El detalle del estado de avance de EPE en relación 
al estado de avance de las áreas útiles para los 27 planes parciales en estudio: 
 
Ilustración 11. Avance en ejecución de áreas útiles en planes parciales de desarrollo. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz se seguimiento de la SDP y visitas de campo 
 
Analizar los datos de ejecución de espacio público efectivo a la luz de la ejecución de las áreas 
útiles nos permite evidenciar que el ritmo en que avanza la construcción de estos espacios 
públicos generalmente no es el mismo al que avanza la construcción de las áreas rentables del 
proyecto. Este desfase, genera un impacto en calidad de la oferta urbana tanto en los desarrollos 
propios del plan parcial como del sector de la ciudad en donde se localiza. Si bien el espacio 
público no genera una rentabilidad para el promotor, si es un espacio necesario para mejorar la 
calidad de vida de las personas que habitarán su proyecto inmobiliario, adicionalmente, que uno 
de los objetivos normativos es equilibrar territorios completos con la generación de nuevo espacio 
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público efectivo de los planes parciales en zonas deficitarias. A continuación, se muestra una 
gráfica que compara por cada plan parcial la construcción de áreas útiles en azul con la 
construcción de espacio público efectivo en verde. 
 
Gráfico  4. Comparación de la ejecución en áreas útiles y el espacio público efectivo por planes parciales. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz se seguimiento de la SDP y visitas de campo  
 
Este análisis evidencia una tendencia a priorizar el desarrollo de las áreas útiles sobre las áreas 
de espacio público efectivo que se suelen ejecutar posteriormente. Esta situación resulta por un 
lado paradójica si se tiene en cuenta que en los contenidos normativos el espacio público se 
concibe como la estructura de soporte territorial tanto en la escala urbana como para dichos 
proyectos. Por otro lado, resulta problemática toda vez que, así sea de manera temporal, produce 
una ciudad deficitaria. Si bien como se anotó antes, la tendencia es la ejecución retardada del 
EPE, se encontraron dos planes parciales que presentan un patrón contrario; es decir cuentan 
con mayor ejecución en el espacio público que en las áreas útiles, son el caso del Plan Parcial 
Niza XII, con una ejecución del 83% en EPE y  56% en área útil (AU); y Los Cerezos con una 
ejecución del 55% en EPE y 52% en AU. Este último, es de hecho el plan parcial que presenta 
procesos de ejecución de AU y EPE más equilibrados.  
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4.1.2 Indicadores de espacio público por habitante 
Como se mencionó en la sección de la revisión normativa, para el cálculo de las cesiones de 
espacio público en los planes parciales de desarrollo, el Decreto 327 de 2004 establece el 
estándar de 17% del área neta urbanizable para parques. Adicionalmente el Decreto 436 de 2006 
estableció como nueva disposición que los planes parciales participaran en la consolidación de 
las metas del Plan Maestro de Espacio Público, para ello, definió en los artículos 9 y 17 que los 
proyectos que programaran desarrollar productos inmobiliarios de viviendas de interés social 
(VIS) y No VIS deberían aportar un estándar de 4 m2 de zonas verdes por habitante12. En este 
punto es importante resaltar que dicha medida es establecida únicamente para el uso de 
vivienda, los otros usos localizados al interior de un plan parcial, como comercio o incluso el 
institucional, no se tienen en cuenta para el cálculo de este indicador, sobre todo por la 
complejidad de estimar un flujo de población flotante futura. En ese sentido, se puede señalar 
entonces que a partir del Decreto 436 la cesión para espacio público en planes parciales de 
desarrollo, se ha concebido de dos maneras, en relación con el área y en relación con la 
población que habitará los proyectos inmobiliarios. Esto es relevante, sobre todo si se tiene en 
cuenta que es un primer paso en dejar de calcular las cesiones desde la relación con el área que 
se reglamentará a calcularlas a partir de la población a la cual van a servir. 
 
El análisis cuantitativo del indicador de espacio público por habitante de los 27 planes parciales 
objeto de estudio se realizó de dos maneras teniendo en cuenta las limitantes de la información, 
ya que no a todos los planes parciales analizados les aplicaba el lineamiento aportar a la meta 
de espacio público efectivo por habitante establecida en el PMEP. La primera, que se aplicó en 
los casos de los planes parciales adoptados con posterioridad al Decreto 436 de 2006 se revisó 
el Decreto aprobatorio de cada plan consistió simplemente en identificar el indicador señalado 
en el mismo. La segunda, que se aplicó a todos los planes parciales analizados, se tomó el 
espacio público efectivo generado por el plan parcial que se incluyó cómo área de cesión y la 
densidad habitacional del plan parcial, que se calculó con el área útil destinada para vivienda 
                                               
12 Esto es una impresión de la norma, toda vez que el concepto de “zonas verdes” es demasiado amplio y no necesariamente refleja 
una condición de permanencia en el espacio público, esto quiere decir, que no todo lo que se contabilice acá puede aportar al 
cumplimiento de la meta de 6 metros cuadrados de espacio público por habitante señalada en el Plan Maestro de Espacio Público; 
es por ello, que en algunos cálculos de éste indicador aparecen áreas de la estructura ecológica principal o controles ambientales 
que se contabilizaron dentro del indicador. 
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dentro del plan parcial y el promedio de habitantes por vivienda establecido por el censo del 





EPE generado: Son todas las áreas que se cuentan dentro del 17% de zonas verdes que se 
debe ceder en modalidad de desarrollo. 
Densidad habitacional: Cantidad de habitantes residentes que se estima, vivirán dentro del 
polígono del plan parcial de desarrollo. 
 





Área útil destinada para vivienda: Es la cantidad de hectáreas útiles que se proyectaron para 
la construcción de áreas residenciales. 
Factor de No. de viviendas por hectárea: De acuerdo a un cálculo empleado en el Diagnóstico 
del Sistema de Espacio Público POT  (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de 
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Planeación, 2016), el factor de No. de viviendas por hectárea útil son13 de 400 viv/ha para VIP, 
300 viv/ha para VIS y 200 viv/ha para No VIS.  
3,44: Habitantes promedio por vivienda según del decreto 436 de 2006, art. 17, que lo establece 
3,44 conforme al Censo DANE 2005. 
 
Este último cálculo fue utilizado también en el diagnóstico del sistema de espacio público para la 
revisión del POT (Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 2016) para los 
casos en donde no se obtuvo información del indicador del espacio público efectivo por habitante.  
 
“41 Para estimar las unidades habitacionales se tomaron las cifras registradas por los decretos en 
los casos en que fueron indicadas; cuando no, las viviendas se estimaron con base a una densidad 
habitacional por hectárea útil de 400 viv/ha para VIP, 300 viv/ha para VIS y 200 viv/ha para No VIS 
(las dos primeras cifras fueron tomadas a partir del trabajo de la Dirección de Planes Parciales de 
la SDP, la tercera cifra se tomó como un promedio). Para estimar la población se tomó la relación 
de habitantes promedio por vivienda del decreto 436 de 2006, art. 17, que lo establece 3,44 
conforme al Censo DANE 2005. Se estimaron 132.087 viviendas y 454.380 habitantes.” (Alcaldía 
Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 2016, p. 141) 
 
Con la información de éstos dos indicadores, se organizó la siguiente tabla con la finalidad de 
comparar ambos datos y contrastarlo con la fecha de expedición de cada uno de los planes 
parciales, esta información es importante teniendo en cuenta que es necesario analizar si 
efectivamente hacer exigible el indicador hizo una diferencia importante en la cantidad de 
cesiones para parques o si por el contrario, el espacio público cedido sigue siendo básicamente 
el mismo. El resumen del resultado arrojado es el siguiente: 
 











Lote Etapa  2 Sabana Grande 83 08/03/2002 2,86 -  
Pedro Tolima y San Pedro 288 08/07/2002 4,90 -  
Ciudadela El Porvenir 395 16/09/2002 3,83 -  
La Magdalena 298 16/09/2003 2,66 -  
                                               
13 Las dos primeras cifras fueron tomadas a partir del trabajo de la Dirección de Planes Parciales de la SDP, la tercera cifra se tomó 
como un promedio de las dos anteriores 
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El Ensueño  II 299 16/09/2003 2,53 -  
Iberia Cuadrado Prados de La Colina 345 08/10/2003 3,69 -  
Hacienda Techo Lote 8 Quintas de Castilla 384 24/10/2003 3,34 -  
Riviera de Niza 423 20/11/2003 4,09 -  
Finca El Recreo Lote 3 y villas de Vizcaya 21 21/01/2004 1,99 -  
La Calleja 28 29/01/2004 4,72 -  
La laguna 379 23/11/2004 N/A -  
Villa Mejía-Tagaste 381 23/11/2004 4,70 -  
Bellomonte 36 18/02/2005 3,78 -  
Niza XII 64 18/03/2005 5,61 -  
San Pedro de Usme 312 06/09/2005 2,34 -   
          
Tomillar 616 29/12/2006 5,42 4,00 
Decreto 436 
de 2006 
La Sirena 51 13/02/2007 4,32 5,39  
San Hilario San Cristóbal 235 31/07/2008 4,76 43,90  
Los Cerezos 566 23/12/2009 4,50 4,00  
El Ensueño 595 29/12/2009 8,00 4,00  
La Pradera 597 30/12/2009 3,63 5,00  
Campo Verde 113 30/03/2011 2,74 9,47  
Lombardía 117 21/03/2013 14,47 -  
San Ignacio 134 12/09/2013 2,76 4,37  
San José de Maryland 462 16/10/2013 3,62 4,00  
La Felicidad 386 01/10/2015 8,02 4,32  
El Porvenir Engativá 217 23/05/2016 3,78 -  
Fuente: Elaboración propia a partir la revisión de los documentos aprobatorios de los planes parciales y utilización de 
metodología del cálculo del indicador del Diagnóstico del POT (2016) 
 
Es importante resaltar que la cifra del indicador de espacio público por habitante o de zonas 
verdes por habitante (como lo denominan en el Decreto 436 de 2006) no aparece señalada en 
todos los documentos aprobatorios de los planes parciales objeto de estudio, este dato 
únicamente  se incluye en los PPD que fueron aprobados con posterioridad a la adopción de 
dicho Decreto, es decir 2006. Es importante señalar que a pesar del requerimiento establecido 
en el Decreto, en dos planes parciales aprobados después del 2006 (Lombardía y El Porvenir 
Engativá) no se encontró dicho dato. 
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Gráfico  5. Indicador de EPE por habitante por Plan Parcial (calculado y adoptado) 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de matriz se seguimiento de la SDP y revisión documental  
 
En el documento de Diagnóstico de Espacio Público para la revisión del POT de 2016 se realizó 
una comparación similar utilizando las cifras de ambos indicadores mezcladas y para la totalidad 
de planes parciales adoptados, sin embargo, dicha medición tiene una limitación y es que el 
método de cálculo es diferente en los casos en que la información está contenida en el 
documento aprobatorio. Para hacer la comparación más equitativa y medir a todos los planes 
parciales con la misma técnica, se optó por hacer el cálculo para todos los planes parciales y 
contrastarlos con la información consignada en los decretos aprobatorios; esto permite dos 
cosas, la primera validar de alguna forma el cálculo empleando el factor de vivienda por hectárea 
utilizado en el Diagnóstico del POT de 2016 y segundo encontrar en las diferencias de los 
indicadores los posibles causas de los desfases en el cálculo de cada uno de los indicadores. 
 
El análisis comparativo de las dos cifras de los indicadores que se realiza en este trabajo produce 
unos hallazgos importantes tanto para los indicadores encontrados en los documentos 
aprobatorios como para los indicadores calculados: 
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1. Respecto al indicador señalado en los documentos aprobatorios: 
 
 A pesar de que en la mayoría de decretos aprobatorios después del 2006 aparece la cifra 
del indicador, en la mayoría de esos decretos no es claro cuál espacio público se tuvo en 
cuenta para hacer el cálculo del indicador, se supone que en el mismo debe calcularse 
únicamente espacio público efectivo (recordemos, parques, plazas, plazoletas y zonas 
verdes) que aporta a la meta establecida por el PMEP. Esto demuestra que los métodos 
de cálculo de los indicadores no están estandarizados en todos los planes parciales. Por 
ejemplo: en el plan parcial El Tomillar se incluye dentro del área para calcular el indicador 
las zonas verdes que tienen una pendiente mayor del 25%, las cuales, según las 
disposiciones normativas no son válidas como cesiones. Adicionalmente, este plan 
parcial se establece que para dar cumplimiento con el indicador de EPE que señalan en 
el documento aprobatorio, el promotor no debe proponer una densidad mayor a la que se 
señala en su cuadro de áreas, lo cual constituye una manera distinta de hacer la precisión 
del cálculo y nadie garantiza de que vaya a existir un cumplimiento al momento de 
ejecutar el proyecto. Este ejemplo ilustra un manejo acomodado de los indicadores del 
EPE, un elemento del desarrollo urbano que, como se ha señalado, se asume como 
estructurante del ordenamiento territorial. 
 En otros planes parciales, se incluyeron los controles ambientales como parte de áreas 
verdes para calcular en indicador. Esto en parte representa una ambigüedad en la 
norma14, si se tiene en cuenta que los controles ambientales no son espacio público 
efectivo y su función está lejos de ser un espacio peatonal de permanencia, su uso está 
asociado a un componente de la malla vial. Esta situación se vuelve crítica si tiene en 
cuenta que para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Maestro de espacio 
público se tiene como objetivo los 6 m2 de espacio público efectivo por habitante, que a 
punta de controles ambientales no se va a alcanzar jamás.  
                                               
14 Esto lo catalogo como una ambigüedad en la norma, porque ésta nunca ha sido clara y específica en la definición de zonas verdes, 
tampoco menciona claramente que se incluye o que no se incluye dentro de dicho concepto; lo cual constituye una oportunidad para 
que los promotores incluyan dentro del cálculo del indicador, zonas que no son espacio público de permanencia, como por ejemplo 
los controles ambientales. 
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2. Respecto al indicador calculado con las densidades del diagnóstico de espacio público 
para la revisión del POT(Alcaldía Mayor de Bogotá & Secretaría Distrital de Planeación, 
2016): 
 
 Si bien, para realizar este cálculo se tuvo en cuenta únicamente el espacio público 
efectivo señalados en el plan parcial es notoria la diferencia que existe con respecto a los 
datos del indicador establecido en los documentos aprobatorios.  
 El cálculo del indicador para los 27 planes parciales objeto de estudio evidencio que 14 
planes parciales, de los 27 analizados, no cumplen con ese estándar mínimo de 4 m2/hab 
que estableces el PMEP, lo cual corresponde a un 52% de la muestra. 
 Al comparar los indicadores en los 12 planes parciales objeto de estudio que fueron 
expedidos después del Decreto 436 de 2006 se encontró que según el cálculo de 
densidades, 5 de ellos, lo que corresponden a un 19% del total de la muestra están por 
debajo de la meta establecida de los 4 m2 de zonas verdes por habitante. Esto es 
importante porque incluso después de ser requerido normativamente un mínimo de EPE, 
no se genera en la proporción requerida para por lo menos no generar nuevo déficit en la 
zona.   
 
Estas situaciones permiten comprobar que si bien se estableció un nuevo criterio para calcular 
las cesiones de espacio público, que no solo fuera en función del área sino también de las 
personas que habitarán el lugar, en realidad no se produjo un cambio significativo frente a la 
generación de nuevo suelo para EPE. Al ver las cifras de los indicadores antes y después de 
esta disposición normativa, no se observó una variación generalizada y significativa. Si bien, se 
observan unos casos atípicos en donde el espacio público cedido aparentemente es muy 
superior, no solo a los indicadores requeridos sino también a la media de los demás planes 
parciales, por lo general obedecen a que son planes parciales que tienen otros usos combinados 
y el área para vivienda no es muy grande, por lo tanto el indicador por habitantes en ese sector, 
que solo se mide la población residente, es mayor en comparación con otros planes parciales 
cuya destinación es principalmente vivienda. Este es por ejemplo el caso de los planes parciales 
Lombardía, San Hilario San Cristóbal que resultan con un indicador de espacio público por 
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habitante muy por encima de lo requerido, 14.47 y 43.90m2 de EP/Hab respectivamente. Si bien 
estos datos, especialmente el de San Hilario San Cristóbal parecen exagerados son los cálculos 
arrojados por el análisis realizado. Puede que este dato responda a una situación especial o una 
negociación que no es evidente dentro de los documentos aprobatorios del plan, sin embargo es 
importante de señalar porque sigue siendo un dato extraño dentro del comportamiento de los 
demás planes parciales. 
 
Este análisis demuestra las limitaciones actuales de la norma frente al tema de indicadores. En 
primer lugar, exhibe la falta de precisión normativa frente a los espacios que se incluyen en el 
cálculo de los indicadores, esto es, que al no definir normativamente que son las zonas verdes y 
sus características asociadas, cualquier área empradizada puede entrar dentro del cálculo del 
indicador, así no cumpla una función de permanencia que se especifica en el PMEP, como por 
ejemplo los controles ambientales o áreas empradizadas que tengan pendientes mayores al 
25%. 
 
En segundo lugar, pone en evidencia la necesidad de hacer ajustes en el cálculo de los 
indicadores, ya que el procedimiento que actualmente se encuentra descrito en el Decreto 436 
de 2006 las áreas estimadas por unidades de vivienda superan las áreas reales de los productos 
inmobiliarios que se ofertan en el mercado. Esta simple condición produce un déficit en el 
estándar de espacio público desde el mismo momento en que se formula el plan parcial, teniendo 
en cuenta que al momento del licenciamiento se aprueban más unidades habitacionales de 
menor área, y por consiguiente se eleva el número de habitantes con la misma área para 
parques.  
 
En tercer lugar, hace visible contradicciones de los objetivos de ordenamiento frente a la 
generación de espacio público en proyectos que desarrollan vivienda prioritaria. Como los 
proyectos o manzanas de vivienda de interés prioritario están excluidos de calcular los habitantes 
para cumplir la meta de espacio público por habitante y únicamente se les exige el 17% como 
cualquier proyecto urbanístico, nos enfrentamos a seguir perpetuando el déficit teniendo en 
cuenta que en este tipo de viviendas la densidad poblacional es más alta. 
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4.1.3 Escalas de los parques generados 
Los 27 planes parciales de desarrollo analizados deberían, según sus documentos aprobatorios, 
ejecutar un total de 113.50 Hectáreas de espacio público efectivo, actualmente han ejecutado 
55.40 Hectáreas, es decir un 48,81% aproximadamente; la mayor proporción de ejecución de 
espacio públicos efectivos se ha señalado como parque, salvo en dos planes parciales (La 
Magdalena y El Porvenir Engativá) que han cedido área para alameda. Revisar con precisión 
qué tipo de parques se están generando es importante para comparar lo ejecutado con las 
pretensiones normativas. El análisis que viene a continuación se centrará en las áreas de cesión 
que tienen destinación para parque que efectivamente se han ejecutado en terreno, es decir las 
55.40 hectáreas que corresponde a un 48.81% del total a generar. 
 
Ese 48.81% de espacio público efectivo ejecutado se traduce en sesenta y ocho (68) parques y 
cuatro (4) tramos de alameda, de esos 68 parques se han generado hasta la fecha 11 parques 
de escala zonal, y 57 de escala vecinal. Esto quiere decir que la producción de parques de escala 
vecinal supera la producción de parques de escala zonal en una relación de 5 a 1; no obstante, 
dicha relación no puede ser lineal si se tiene en cuenta que las áreas de los parques zonales, en 
teoría son superiores o por lo menos equivalentes a las áreas de los parques vecinales15. Es 
importante resaltar que el número de parques (68) no es el mismo número de áreas dejadas para 
cesión obligatoria y gratuita, esto quiere decir que un solo parque puede tener asociado varios 
polígonos de cesión así estén separados por vías o manzanas, o simplemente por un lindero. Lo 
anterior, se verifico mediante la clasificación y señalamiento por polígonos que tiene el IDRD en 
su shape de parques y que podrá verse con más detalle en las fichas de análisis. Esto es 
importante si se tiene en cuenta que el número de polígonos o cesiones que se entregan en un 
proceso de urbanización, no necesariamente es el mismo número de parques generados. 
 
Dieciséis (16) planes parciales generaron solo parques vecinales, tres (3) planes parciales solo 
zonales, mientras que ocho (8) planes parciales generaron parques de los dos tipos de escalas, 
tales como el Plan Parcial San Ignacio, San José de Maryland, Los Cerezos, Ciudadela el 
                                               
15 Recordemos que los parques de escala zonal tienen áreas entre 1 y 10 hectáreas y los parques vecinales son de áreas inferiores 
a ésta, entonces, puede que la mayor proporción de parques generados sea de escala vecina, pero no necesariamente tiene que ser 
un área mayor de parques zonales. 
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Porvenir, Campo Verde y la Felicidad. Analizando esta forma de generación de espacio público 
desde una óptica de ciudad, se entiende que lo óptimo es tener diversificación de parques de 
distintas escalas en todo el territorio, el detalle de lo mencionado anteriormente está a 
continuación: 
 
Tabla 11 Tipo y cantidad de parques generados por plan parcial de desarrollo. 












1 Villa Mejía-Tagaste Vecinal 100% 23.587,34 23.587,34 0 4 
2 
Iberia Cuadrado Prados de La 
Colina 
Vecinal 100% 4.155,07 4.155,07 0 1 
3 
Finca El Recreo Lote 3 y villas de 
Vizcaya 
Vecinal 100% 40.504,87 40.504,87 0 3 
4 Riviera de Niza Vecinal 100% 9.059,39 9.059,39 0 1 
5 Lote Etapa  2 Sabana Grande Vecinal 100% 15.392,75 15.392,75 0 1 
6 
Hacienda Techo Lote 8 Quintas de 
Castilla 
Vecinal 100% 4.810,77 4.810,77 0 1 
7 La Magdalena Vecinal 100% 37.871,93 37.871,93 0 2 
8 La Calleja Vecinal 100% 4.352,55 4.352,55 0 1 
9 El Ensueño  II Zonal 100% 4.930,13 4.930,13 1 0 
10 San Pedro de Usme Vecinal 100% 8.064,60 8.064,60 0 3 
11 La laguna Vecinal 100% 3.404,72 3.404,72 0 1 
12 San Ignacio 
Zonal - 
Vecinal 
98% 36.137,86 35.415,10 1 2 
13 Bellomonte Vecinal 96% 27.302,50 26.210,40 0 1 
14 El Ensueño 
Zonal - 
Vecinal 
92% 36.315,48 33.410,24 1 2 
15 San José de Maryland 
Zonal - 
Vecinal 
89% 49.892,82 44.404,61 1 0 
16 La Sirena Vecinal 86% 24.117,32 20.740,90 0 4 
17 Niza XII Zonal 83% 32.046,11 26.598,27 1 0 
18 La Pradera Zonal 77% 29.351,85 22.600,92 1 0 
19 Pedro Tolima y San Pedro Vecinal 72% 43.407,44 31.253,36 0 3 
20 Los Cerezos 
Zonal - 
Vecinal 
55% 43.075,20 23.691,36 1 4 
21 Lombardía Vecinal 41% 14.247,78 5.841,59 0 2 
22 Ciudadela El Porvenir 
Zonal - 
Vecinal 




22% 30.629,69 6.738,53 1 4 
24 El Porvenir Engativá Vecinal 16% 14.814,37 2.370,30 0 0 
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25 San Hilario San Cristóbal Vecinal 12% 53.204,33 6.384,52 0 1 
26 Campo Verde 
Zonal - 
Vecinal 
11% 110.858,13 12.194,39 1 2 
27 La Felicidad 
Zonal - 
Vecinal 
8% 215.725,94 17.258,08 1 8 
     
TOTAL 
PARQUES 11 57 
Fuente: Elaboración propia a partir de la matriz de seguimiento de la SDP, trabajo de campo y verificación 
cartográfica de la cobertura de parques del IDRD. 
 
Gráfico  6. Tipo de parques generados en los planes parciales objeto de estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las visitas a campo, la matriz de seguimiento de la SDP y revisión documental. 
 
El análisis de escalas en la generación de EPE es importante por dos aspectos: Por un lado, 
porque uno de los objetivos de ciudad que se relaciona directamente con los planes parciales de 
desarrollo, es ordenar grandes áreas de terreno que permitan de igual forma, generar áreas de 
cesión con dimensiones mayores a las que ofrece un desarrollo mediante urbanismo 
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convencional. Esto, con el fin de brindándole a la ciudad la oportunidad de generar equipamientos 
de mayor cubrimiento, y parques que ofrezcan dotaciones que son difíciles de generar en 
parques de menor escala, como de bolsillo o incluso vecinal. 
 
Y por otro lado, como se revisará más adelante (Ver Ilustración 14), la cobertura de parques de 
escala vecinal y de bolsillo en Bogotá está prácticamente resuelta en todo el territorio, sin 
embargo aún existen deficiencias importantes en algunos sectores, para la cobertura de parques 
de escala metropolitana y zonal. Este tipo de deficiencias deben suplirse con parques de escala 
zonal que precisamente se podrían generar a través de procesos de desarrollo de mayor escala 
como los que soportan los planes parciales de desarrollo. 
 
Sin embargo, la realidad que muestra este análisis, es que la mayor proporción de parques 
generados son de escala vecinal (recordemos 57 vecinales sobre 11 zonales), lo cual implica 
una oportunidad perdida para la ampliación de la cobertura que hoy en día es deficiente. Esta 
situación obedece, en gran parte, a tres razones: La primera, que muchos de los primeros planes 
parciales desarrollados, se aprobaron en áreas relativamente pequeñas de intervención y con 
las condicionantes físicas de los predios, que disminuían el área desarrollable del PP, tales como 
reservas viales, áreas de ZMPA y ronda o cualquier elemento de la estructura ecológica principal; 
por lo tanto, para hacer viable el plan parcial, las áreas que se dejaban para cesión no son las 
mejores y en muchos casos son casi residuales. 
 
La segunda, es que los planes parciales han sido desarrollados por etapas, que a su vez han 
sido entregadas en diferentes momentos en el tiempo, entonces, el planeamiento de esos 
espacios públicos se genera de manera individual y no en conjunto con las otras fracciones del 
parque, esta situación se evidencia por ejemplo en el plan parcial Lombardía y Campo Verde, 
donde existe una fracción de parque diseñada y la otra en las mejores condiciones es un área 
empradizada.  
 
Y la tercera, obedece a que la primacía de las áreas útiles sobre el espacio público a nivel de 
rentabilidad para el proyecto, genera que se opte por dejar los mejores polígonos para las áreas 
útiles y el espacio público efectivo quede disperso en las áreas residuales de los lotes, generando 
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de igual forma un cumplimiento en términos de porcentaje de espacio público a ceder y hasta en 
los lineamientos cualitativos establecidos por la norma, dejando a la administración pública sin 
dientes para exigir mejor calidad en los espacios o incluso áreas de espacio público más 
unificadas. 
 
4.1.4 Hallazgos del análisis cuantitativo 
Es evidente que el avance de la construcción del espacio público efectivo va rezagado de la 
ejecución de las áreas útiles, que existen demoras en la ejecución de EPE que no siempre son 
atribuibles a los trámites administrativos, sino también, a la falta de priorización en la ejecución 
de estos espacios por parte de los promotores. También, que los planes parciales que tienen 
mayor ejecución en espacio público efectivo son los que fueron aprobados en los primeros años 
de aplicación del instrumento, lo que evidencia el largo proceso de urbanizar un sector, y que la 
mayoría de los parques generados son de escala vecinal, de la misma forma que un urbanismo 
convencional. Otro de los hallazgos que se destaca, es la necesidad de unificar el criterio de 
medición de indicadores, particularmente en el tipo de espacios públicos que puede calcularse 
dentro de éste. 
 
Frente al primer hallazgo, es importante señalar que frecuentemente las áreas de cesión son 
usadas para la construcción del campamento de obra mientras se ejecutan las áreas útiles, 
entonces, no es un tiempo muerto para el urbanizador, como en muchas ocasiones se ha 
mencionado, sino por el contrario mientras ellos avanzan en los trámites de diseño de esos EPE, 
también usan éstas áreas que aún no han sido entregadas al Distrito, para aprovecharlas 
económicamente de alguna manera. La gran complejidad que trae esta situación es que al existir 
unos tiempos tan largos en la ejecución de este espacio público, queda el mismo plan parcial y 
las zonas aledañas en déficit de espacio público por un tiempo prolongado, generando 
desequilibrios en las zonas que por lo general no cuentan con mucho espacio público para el 
esparcimiento de sus habitantes y que con la llegada de nueva población la brecha se hace aún 
mayor. 
 
Ahora frente al hallazgo del cálculo del indicador, es urgente que se revise la manera en cómo 
se calcula el indicador de espacio público efectivo por habitante, si bien se hizo un esfuerzo 
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mediante el Decreto 436 de 2006 para que el cálculo de estas áreas de cesión no solo tuviera 
relación con el área del plan parcial, sino también fuera en función de la densidad habitacional. 
La realidad es que se ha quedado corto al establecer los criterios de medición de la población 
particularmente en dos aspectos, uno tiene que ver con el tamaño de las viviendas el cual es 
muy alejado de la realidad comercial del momento, y por otro lado, que no se tiene en cuenta la 
población flotante que manejan otros usos distintos al residencial, que igual hacen uso de esos 
espacios de manera temporal y que generan unas ocupaciones en las horas activas del día. 
Enlazado con lo anterior, es necesario que se unifiquen los criterios de qué se puede medir y que 
no dentro de ese indicador, ya que como quedo denominado el indicador en el Decreto 436 de 
2006 “ZONAS VERDES POR HABITANTE” queda al criterio del formulador e incluso del 
funcionario de turno determinar que se calcula dentro del mismo. Esto es importante porque si 
se sigue midiendo como se está haciendo hasta el momento, en donde se permiten áreas que 
no van a ser cesión o incluso que no cumplen la función de espacio público efectivo como los 
controles ambientales, nunca se va a completar la meta establecida por  objetivo del Plan Maestro 
de Espacio Público (2006) de incrementar a 6m2 de espacio público efectivo por habitante en la 
ciudad.  
 
Frente a la mayor generación de parques de escala vecinal que zonal, es necesario revaluar si 
tengo que pasar por un instrumento como el plan parcial para terminar generando espacio público 
de las mismas características que las de un urbanismo convencional, si como ciudad quiero 
seguir generando este tipo de espacios, no tiene ningún sentido pasar por un proceso de 
formulación tan largo y dispendioso y además tener que pasar por el licenciamiento urbanístico 
convencional; es claro que el plan parcial no tiene ese único objetivo, pero si debe entenderse 
como una determinante fuerte a la hora de tomar decisiones frente a las áreas que van a ser 
objeto de tratamiento de desarrollo. Esto que quiere decir, que si como ciudad quiero apuntarle 
a generar espacios públicos de mayor proporción y calidades diferentes a las que se han 
generado desde hace 20 o 30 años, debo direccionar mis lineamientos normativos para darle la 
fuerza y el carácter estructural que se supone inherente al espacio público. Esto es, decidir si 
queremos entender la generación de espacio público como un elemento prioritario de la 
estructura urbana, que caracteriza y estructura la ciudad, o como actualmente estamos 
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generando estos espacios, que terminan siendo espacios de tipo residual que se ceden por 
obligación y no con un propósito. 
 
4.2 Análisis Cualitativo 
El análisis cualitativo, se enfocó en revisar calidades de relación con EPE circundantes, 
equipamientos y centralidades, de cobertura y de función del espacio público efectivo generado 
por los 27 planes parciales objeto de estudio. Los análisis se hicieron desde dos dimensiones, la 
primera desde la dimensión estructural, que analiza el espacio público como elemento 
estructurante de ciudad a partir de cuatro variables: 
 
Tabla 12 Variables de la dimensión estructural por analizar. 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Conexión con espacio 
público circundante y red 
de parques. 
Ésta variable refleja el tipo de relación que tienen los parques generados por el plan 
parcial con respecto al espacio público efectivo circundante, esta relación puede 
ser, directa, indirecta o inexistente y depende del lindero por el cual se acceda al 
EPE 
 
Autores que resaltan de manera directa o indirecta, ésta variable como 






Ésta variable refleja el tipo de relación que tienen los parques generados por el plan 
parcial con respecto a los equipamientos y centralidades circundantes, esta 
relación puede ser, directa, indirecta o inexistente y depende del lindero por el cual 
se acceda al EPE 
 
Autores que resaltan de manera directa o indirecta, ésta variable como 
elemento fundamental de análisis en el espacio público: Jordi Borja, Henry 
Talavera, Zaida Muxi, Jane Jacobs, Pascual González & Peña Díaz, 
Cobertura del parque - 
Distancia Caminable en el 
territorio. 
Esta variable refleja la cobertura de parques de escala vecinal y de bolsillo a 400 
metros  lineales caminables, y de escala zonal y metropolitano a una distancia 
caminable de 1000 metros lineales. 
 
Autores que resaltan de manera directa o indirecta, ésta variable como 
elemento fundamental de análisis en el espacio público: Jordi Borja, Henry 
Talavera, Zaida Muxi 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura. 
 
La dimensión estructural se enfocó en entender el espacio público como parte del concepto de 
red colectiva que desarrolla Talavera (2008), y que define como: 
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“una red de espacios colectivos, es la integración territorial del espacio público, el sistema de 
equipamientos colectivos de la ciudad y las centralidades urbanas, absorbiendo en esa integración 
las diferentes estructuras comprometidas con un modelo territorial de la ciudad como la estructura 
ecológica principal, la estructura socioeconómica, y/o la estructura funcional. Es decir, la red 
colectiva es la que, al integrar las diferentes estructuras, da sentido a las mismas.” (2008, p. 138). 
 
Es por ello, que en esta primera parte del análisis cualitativo se estudia el espacio público desde 
una escala mayor que el mismo límite del plan parcial, para entender si su localización, 
morfología y disposición responden a un entorno inmediato o si sus relaciones con los usos 
circundantes le generan otro tipo de dinámicas al espacio público efectivo. 
 
La segunda dimensión es la funcional,  aquí se considera la vocación y el tipo de parque 
asignados de acuerdo a su entorno y características físicas. Este análisis, permite verificar la 
coherencia entre las pretensiones normativas, respecto a la vocación y su tipo de parque y el 
diseño resultante. Para realizar este análisis, se contrastaron los instrumentos utilizados para 
planear los dos tipos de parques generados en los 27 planes parciales, planes directores para 
parque zonales y proyectos específicos para parques vecinales, a diferencia de las variables 
mencionadas en la dimensión estructural, en esta dimensión cada una de las variables descritas 
a continuación, contribuyo a definir el cumplimiento de lo mencionado en la primera parte de este 
párrafo, sobre la funcionalidad del parque de acuerdo a su vocación y tipología asignada: 
 
Tabla 13 Variables de la dimensión funcional por analizar 
VARIABLE DESCRIPCIÓN 
Señalamiento normativo 
para el parque generado. 
En esta sección se consigna el señalamiento normativo del parque, como vocaciones 
y tipologías asignadas, así como el área aprobada y el instrumento empleado para 
reglamentarlo. 
 
Autores o norma que resaltan de manera directa o indirecta, ésta variable como 
elemento fundamental de análisis en el espacio público: Jane Jacobs, Pascual 
González & Peña Díaz, Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, 
Decreto 134 de 2017. 
Análisis del documento 
aprobatorio del parque. 
Esta sección refleja lo dispuesto por cada instrumento a nivel gráfico, es decir, las 
disposiciones en su planimetría, índices de ocupación si aplica, componentes y 
dotaciones. 
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Autores o norma que resaltan de manera directa o indirecta, ésta variable como 
elemento fundamental de análisis en el espacio público: Jane Jacobs, Pascual 
González & Peña Díaz, Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos, 
Decreto 134 de 2017. 
Verificación cartográfica 
del cumplimiento del 
instrumento. 
Esta sección refleja el cumplimiento de lo dispuesto en su instrumento reglamentario 
corroborado en sitio. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de literatura. 
 
Mientras que la dimensión estructural se encarga de entender el espacio público generado en 
relación con una escala mayor, la dimensión funcional se enfoca en entender la escala propia 
del parque a través de estudiar el diseño de ese espacio público y su respuesta con el entorno 
más cercano. Teniendo en cuenta las observaciones y críticas de Jacobs (1961), esta dimensión 
considera aspectos como la diversidad de sus usos tanto internos del parque como externos a él 
y su correspondencia con las condicionantes normativas,  
 
“Los parques públicos no son abstracciones ni repositorios automáticos de virtud y elevación 
moral, como no son abstracciones las aceras. No significan nada divorciados de sus funciones y 
usos tangibles y prácticos; por lo tanto no significan nada divorciados de los muy tangibles efectos 
aplicados sobre ellos – para bien o para mal – de los distritos urbanos circundantes y los usos que 
los afectan.” (Jacobs, 2013, p. 145). 
 
“(…) en primer lugar, los parques candidatos al desastre lo son porque su contorno físico inmediato 
carece de suficiente diversidad, con la monotonía resultante; en segundo lugar, ocurre muy a 
menudo que la vida y la diversidad se dispersan entre demasiados parques, demasiado similares 
en sus objetivos.” (Jacobs, 2013, p. 134). 
 
Esta discusión acerca de la funcionalidad de los espacios públicos es importante para evaluar la 
diversidad que ofrece los parques generados, sobre todo si se tiene en cuenta que estos deben 
responder a una red que se complementa dentro del territorio y que presta servicios distintos de 
acuerdo a las necesidades de la población. Para el análisis de esta dimensión se retoman los 
postulados normativos dispuestos en el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y 
Recreativos que emite unas vocaciones y unas tipologías de parque que deben responder a unas 
redes de complementariedad en el territorio Bogotano, y que su espíritu es diversificar y 
caracterizar los parques para encontrar posibles déficit en la ciudad. A continuación se presentan 
los resultados y hallazgos del análisis realizado en estas dos dimensiones.  
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4.2.1 Dimensión Estructural 
El análisis de los espacios públicos revisados permitió observar que la  mayoría de planes 
parciales de desarrollo ejecutados cumplen en morfología y ubicación con las áreas de cesión 
para espacio público efectivo estipuladas en los documentos aprobatorios, Algunas variaciones 
a esta tendencia se encuentran en los primeros planes parciales de desarrollo adoptados (PP 
San Pedro de Usme - 2005, PP Iberia Cuadrado - 2003) en donde el instrumento no había sido 
lo suficientemente explorado y desarrollado. Aquí es importante aclarar, que si bien hoy en día 
el plan parcial establece las normas que regirán esa fracción de terreno, las áreas y formas de 
las mismas son indicativas, y éstas terminan ajustándose en la expedición de la licencia de 
urbanización y en algunos casos se presentan variaciones. Esto es importante si se tiene en 
cuenta que el proceso de licenciamiento ya no es potestad de planeación, y en este momento se 
piensa más a la escala del “lote” que en el cumplimiento de objetivos de ordenamiento de la 
escala de ciudad; sin embargo, es observó que a medida que pasa el tiempo, es decir en planes 
parciales más recientes, no existen mayores diferencias entre lo que se formula y adopta en 
términos de espacio público y lo que finalmente se licencia. 
 
A continuación se mostrará lo encontrado en las variables de Conexión con espacio público 
circundante y red de parques, Conexión con equipamientos y centralidades circundantes y 
Cobertura del parque - Distancia Caminable en el territorio, y un análisis de la 
Complementariedad de los parques con la red de parques que debería existir dentro de los 
parques de Bogotá. 
 
Conectividad entre parques y elementos del espacio público efectivo. 
Como uno de los objetivos del espacio público ideal es que se forme una red de espacios 
colectivos y ver todos los soportes urbanos como un sistema, se analizó por un lado, la capacidad 
de los espacios públicos generados tienen para conectar la red de espacios públicos efectivos 
existentes y por otro lado, el tipo de relación que estos generaban entre sí (existentes y 
propuestos). En este análisis se encontró que en los 27 planes parciales analizados existen tres 
patrones distintos de la conectividad entre el espacio público efectivo del plan parcial y los 
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elementos del EPE del entorno, estos tres patrones responden a una relación directa, indirecta 
o sin relación alguna; los cuales se explicarán a continuación: 
 
Relación Directa 
Este tipo de relación entre el espacio 
público efectivo del plan parcial y el EPE 
circundante, se caracteriza por tener una 
conexión directa, ya sea a través de pasos 
peatonales seguros o incluso una 
interacción visual inmediata por parte del 
peatón; adicionalmente, su trazado o 
morfología en planta dentro del diseño del 
plan parcial muestra una clara intención de conectarse con otros EPE para generar visualmente16 
un área de espacio público más grande y una especie de red o malla que conecta varios espacios 
públicos dentro del territorio. Ejemplos de este tipo de relación son los espacios públicos 
generados en los PP Finca el Recreo lote 3 - Villas de Vizcaya o La Magdalena. 
 
Relación Indirecta 
Este tipo de relación entre el espacio 
público efectivo del plan parcial y el EPE 
circundante, se caracteriza por una 
conexión interrumpida por vías de la 
malla vial arterial o incluso local con 
varios carriles que no presentan cruces 
peatonales seguros, o también puede 
presentarse un distanciamiento parcial interrumpido por una o dos manzanas, pero que de igual 
forma están conectadas a través de áreas públicas como vías vehiculares con andenes o calles 
                                               
16 Se hace referencia a generar un espacio público visualmente más grande, porque en la realidad se dificulta configurar espacios 
públicos realmente más grandes por adhesión de otros espacios públicos, es decir, por las condiciones preexistentes del lugar, por 
lo general los EPE generados están rodeados de vías locales que impiden esta adhesión por linderos y es más sencillo generar 
conexiones visuales. 
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peatonales. Ejemplos de este tipo de relación son los espacios públicos generados en los PP 
Villa Mejía Tagaste o El Ensueño. 
Sin Relación 
En estos casos no hay una  relación 
evidente entre el espacio público 
efectivo generado y el espacio público 
efectivo circundante, aunque en teoría 
se podrían relacionar a través de las 
calles se define que esta relación este 
interrumpida porque existe una gran 
distancia por recorrer para llegar de un 
EPE al otro, también se refiere a los 
casos en que no existe acceso por vía pública, ya sea porque se proyectaron con frente a una 
vía que aún no se construye o como en muchos casos se encuentran cerradas ciertas zonas que 
impiden el acceso. Adicionalmente, visto desde planta no es evidente la intención de 
conformación de una red de EPE Ejemplos de este tipo de relación son los espacios públicos 
generados en los PP La Laguna o Sabanagrande. 
 
Es así que de los 27 planes parciales, siete (7) presentan los dos tipos de relación (Directa e 
Indirecta), ocho (8) únicamente relación directa y seis (6) únicamente indirecta, y seis (6) sin 
ningún tipo de relación con el EPE circundante o del propio plan parcial. 
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Ilustración 12 Tipo de relación generada entre el espacio público efectivo. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las fichas de análisis. 
 
Como vemos, una proporción importante de los espacios públicos efectivos propuestos dentro 
de los planes parciales guardan alguna relación con los espacios públicos circundantes, sobre 
todo por ubicación, conexión y/o colindancia, sin embargo, como se presentará más adelante, 
estas relaciones físicas no procuran una relación funcional entre estos espacio públicos, incluso 
dentro del mismo plan parcial. Ahora bien, en los planes parciales que no presentan algún tipo 
de relación se identificaron principalmente tres causas:, la primera, están localizados en un sector 
que no cuenta con estructuras de espacio público efectivos existentes, ya sea porque están 
rodeados de áreas industriales o dotacionales privadas; la segunda, porque son polígonos de 
plan parcial de gran extensión y la ejecución del EPE no se ha completado en un 100% por 
ejemplo el plan parcial la Felicidad, y la tercera, su avance en ejecución es bajo, para lo cual su 
nivel de relación es aún bajo. En los dos últimos casos se requeriría una evaluación posterior 
para determinar si el espacio público que efectivamente se genere en estos planes produce las 
relaciones o conexiones esperadas.  
 
Relación con otros elementos de la estructura urbana, como equipamientos y centralidades  
Para que un espacio público efectivo sea vital y presente ocupación por parte de los habitantes 
del sector, es fundamental que los usos circundantes generen circulación y una posibilidad 
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permanencia en él, sin embargo en el análisis de los 27 planes parciales objeto de este estudio 
se encontró que los únicos patrones de relación que se presentan son: Equipamientos 
colindantes con espacio público efectivo y Equipamientos aislados del espacio público efectivo, 
los cuales se explicarán a continuación: 
 
Es importante mencionar que estos patrones relacionados acá no son los únicos que se pueden 
dar, sino los que se identificaron en los planes parciales objeto de estudio, como tal, ninguno de 
los dos se encuentra dentro de los parámetros ideales de relación, ya que ninguno cuenta con 
relación directa con el espacio público, ni les genera algún tipo de permanencia, sin embargo es 
importante analizarlos para ver las posibilidades de mejora en el diseño y la normatividad. Como 
tal los EPE de los planes parciales de desarrollo analizados no están cercanos a ser un factor de 
centralidad, a ser ese espacio público que fomente diversas interacciones con los usos 
circundantes y que sea multifuncional; característica importante dentro del concepto de espacio 
público ideal que se viene manejando por diversos autores. 
 
EPE con Equipamientos Colindantes 
En este caso el equipamiento comparte con el 
parque una colindancia en su predio, sin embargo, 
no tiene relación alguna con el parque, es decir, no 
presenta accesos sobre el mismo, y en muchos 
casos tampoco una relación visual, por lo general 
en sus límites se encuentran culatas o rejas que 
apartan de manera contundente ambos espacios; el limite menos agresivo es la reja, debido a 
que permite cierta permeabilidad visual, pero esta última es la mayor de las relaciones obtenidas 
en este tipo de patrón. Uno de los objetivos de la norma es que todos los sistemas de la ciudad 
interactúen como uno solo, sin embargo, en este caso cuando la disposición de las zonas está 
dada para que exista una relación que conforme centralidad, es crítico ver que no se pueda dar 
por condiciones arquitectónicas que incluso vienen de otras reglamentaciones locales. Ejemplos 
de este tipo de relación son los espacios públicos generados en los PP El Ensueño, 
Sabanagrande o el Ensueño 2. 
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EPE con Equipamientos aislados 
En estos casos el equipamiento se encuentra 
rodeado de vías de escala local, en la mayoría de 
los casos, no existe una intensión de conectar de 
manera directa los dos espacios sino que se 
comporta como otra manzana más del desarrollo 
urbanístico; incluso los accesos al equipamiento 
no necesariamente se encuentran en la fachada que da al parque y para acceder a él no es 
necesario pasar por el espacio público efectivo. Ejemplos de este tipo de relación son los 
espacios públicos generados en los PP La Magdalena o Villa Mejía Tagaste. 
 
Los patrones de relación del espacio público efectivo generado con los equipamientos 
propuestos y existentes evidencian una relación inexistente, casi que ilusoria. Esto resulta 
contradictorio, sobre todo teniendo en cuenta tanto lo mencionado por Jacobs (2013) acerca de 
los usos le dan vida al espacio público así como las pretensiones normativas establecidas desde 
el PMEP, que tiene dentro de sus estrategias “crear las redes análogas, como componentes del 
proceso de transformación de las centralidades y construir un sistema transversal de espacio 
público.” (Decreto 215, 2005 Art. 38). En los casos analizados, la única relación que existe (en 
unos pocos) es la de colindancia, esto es, que sobre los linderos que comparte colindancia pero 
no hay accesos sobre el EPE que fomenten el libre tránsito de peatones, o por lo menos, espacios 
arquitectónicos que se relacionen visualmente con el espacio público; por lo general en los 
equipamientos desarrollados existen culatas que cortan todo tipo de relación con el EPE, un 
ejemplo claro de ello, se puede ver en la siguiente imagen, donde el frente sobre el parque, es 
una culata que incluso no tiene sendero peatonal frente al espacio público. (Ver Ilustración 13. 
Parque del plan parcial el Ensueño, relación de colindancia con EPE.) 
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Ilustración 13. Parque del plan parcial el Ensueño, relación de colindancia con EPE. 
 
Fuente: Registro fotográfico propio. 
 
Este análisis también evidenció que muchas áreas cedidas para equipamiento comunal no se 
han ejecutado aun. Si bien la obligación del urbanizador es dejar el predio con andenes 
perimetrales, lo cual en la mayoría de casos se ha cumplido, se observa un rezago importante 
respecto a su construcción, en la mayoría de los casos aún no han construido ningún tipo de 
equipamiento público que genere algún tipo de vínculo con el EPE con el cual limita. Sumado a 
lo anterior, en muchos de los planes parciales ubicados en la localidad de Suba y Usaquén, las 
áreas proyectadas para equipamiento comunal presentan cerramientos y ocupaciones por parte 
de los conjuntos residenciales vecinos que se toman dichos espacios como áreas comunes de 
sus copropiedades, esto implica que en un futuro, cuando esta áreas requieran ser utilizadas, 
será necesario adelantar un operativo de recuperación de las mismas que tomará años. 
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Retomando la reflexión que se hizo en el componente cuantitativo, sobre el tamaño de las áreas 
de EPE cedidas, se identifica una situación similar con las cesiones para equipamiento comunal; 
es decir, se supone que el área del plan parcial es mayor que la de un urbanismo convencional 
y por lo tanto debe dejar áreas de cesión de mayor proporción que puedan generar 
equipamientos de diversas escalas. Sin embargo, en este análisis se observó que muchas de las 
cesiones para equipamiento comunal se convirtieron en parques debido a su tamaño (inferior a 
2 Hectáreas). Si bien esta solución es normativamente posible de acuerdo con el artículo 15 del 
Decreto 327 de 2004, en el territorio se traduce en un desequilibro funcional y en la imposibilidad 
de disminuir los déficit existentes. 
 
Cobertura de la red de parques 
El análisis de cobertura de EPE en la ciudad, en donde se hizo énfasis en el territorio de cada 
plan parcial, muestra que, en general, la mayor cantidad del territorio de la ciudad tiene cobertura 
de parques de escala vecinal y de bolsillo, la cual se verifica en una distancia caminable de 400 
metros. En muchos casos no había esa cobertura previa al desarrollo del plan parcial, como por 
ejemplo en el PP San José de Maryland, es decir, fueron los parques del plan parcial los que, al 
ejecutarse, suplieron una carencia existente en el territorio. Ahora bien, en algunos casos como 
los planes parciales La Felicidad, Campo Verde, Bellomonte, entre otros, aun con la oferta de 
parques que generan estos planes parciales, el territorio no logra cobertura de parques de escala 
zonal y metropolitana, tal y como se muestra en la imagen de abajo (Ver Ilustración 14). Existe 
la posibilidad de que este déficit se disminuya una vez se construyan los parques faltantes de 
dichos planes parciales, sin embargo, ese panorama no se aclarará hasta que efectivamente ese 
espacio público sea ejecutado, por lo pronto es netamente una expectativa. 
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Ilustración 14. Cobertura de parques en la ciudad por escala de los parques de acuerdo a la distancia caminable. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las capas de parques del IDRD y diferentes capas de la UAECD 
 
Es necesario hacer una precisión frente a las limitantes que tiene este análisis cartográfico, y es 
que no se vislumbran las dificultades presentadas a nivel peatonal que complejizan el tránsito 
peatonal y hacen los recorridos más largos, por ejemplo la topografía inclinada, las barreras 
físicas que impiden el fácil acceso, como por ejemplo taludes y cerramientos; la necesidad de 
atravesar vías de la malla vial arterial en donde sus pasos elevados o a nivel se encuentran a 
una distancia considerable, y sin tener en cuenta las personas con movilidad reducida, que 
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muchas veces tienen que recorrer mayores distancias en busca de los vados peatonales o un 
andén bajo para poder acceder a estos espacios. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la importancia de las fichas de análisis, toda vez que 
estas impresiones solo pueden hacerse tangibles con la visita a terreno para verificar el resultado 
y que sea consignado en algún documento las complejidades de la topografía por ejemplo. Por 
este motivo, sería recomendable hacer estas visitas a terreno desde el momento de la 
formulación de los planes parciales y del diseño de sus espacios públicos, para que detalles 
como la accesibilidad no solo a las áreas de cesión sea evaluada en la realidad del territorio. 
 
Este análisis a nivel Bogotá sugiere que básicamente todo el territorio de la ciudad tendría el 
déficit cubierto a nivel de espacio público, sin embargo, teniendo en cuenta lo que se observará 
más en el numeral de la dimensión funcional, sugiere que es pertinente cuestionar si la escala 
de los parques es la única característica relevante para determinar las coberturas y accesibilidad 
en el territorio; si esa primera premisa fuera contundente, no existiría en la ciudad la necesidad 
de suplir déficit de áreas deportivas en distintos lugares del territorio; lo anterior, teniendo en 
cuenta que según lo observado en campo, los parques producto de planes parciales de desarrollo 
no se diferencian en términos de infraestructura o de escala de las cesiones producto de 
urbanismos convencionales.   
 
Complementariedad de los parques con la red de parques 
Esta variable analiza la caracterización del parque de acuerdo con la vocación y su tipología 
asignada por la entidad competente que en este caso es el IDRD, para enmarcarla dentro del 
contexto de ciudad o por lo menos, dentro de los sectores determinados normativamente por el 
Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos (Decreto 308 de 2006). Estos sectores 
tienen la finalidad de dividir la ciudad en zonas en donde se deben buscar relaciones de 
complementariedad en los parques, con el objetivo de consolidar la red general de parques para 
el Distrito. La consolidación de la red general, supone la caracterización de los parques de 
acuerdo a una  vocación y una tipología  conforme a sus características físicas. 
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Ilustración 15 Distribución de planes parciales de desarrollo en la zona establecidas por el PMEDR para la 
conformación de la red general de parques para el Distrito. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de capas de parques IDRD y capas de la UAECO 
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En la práctica, estos sectores abarcan territorios nos solamente amplios y en su extensión sino 
desiguales en sus características, lo cual hace más compleja la tarea de establecer esas 
relaciones de complementariedad e incluso la identificación del déficit de cada tipo de parque por 
sector.  Es por esto, que un análisis de relaciones de complementariedad, necesita, en primer 
lugar, abarcar más área de la que contempla el plan parcial, pero no tanta como un grupo de 
localidades, porque se pasa al lado de la generalización; y en segundo lugar, incorporar 
información de la vocación y el tipo de parque asignado. Para el espacio público efectivo 
generado por los planes parciales objeto de estudio no se logró, para todos los casos, obtener  
información precisa sobre vocación y tipo de parque, lo cual limita el análisis de esta variable. 
 
4.2.2 Dimensión Funcional 
Si bien, las cesiones obligatoria para parque del 17% se pueden ceder también para plazas, 
plazoletas, alamedas y zonas verdes, al hacer el análisis de los documentos aprobatorios, se 
encontró que la mayor proporción de las cesiones dejadas por los planes parciales de desarrollo 
objeto de estudio, se aprobaron como suelo para parques, por ello se procedió a realizar un 
análisis de los planes directores y los proyectos específicos según sea el caso, para verificar el 
cumplimiento en sitio de lo estipulado en dichos documentos aprobatorios; en este análisis se 
encontró lo siguiente: 
 
En general las obras en los parques ejecutados, coinciden con lo señalado en los documentos 
aprobatorios, sobre todo en los casos de los proyectos específicos, ya que lo aprobado es 
básicamente los planos constructivos con detalles específicos de materiales y dimensiones de 
senderos y áreas; por su parte, los planos de los planes directores más recientes presentan 
dificultad para su verificación en sitio, ya que no señalan claramente las áreas de cada 
componente de manera gráfica, entonces al plasmarlo en sitio únicamente se puede realizar la 
verificación aproximada con la ayuda de las fotografías aéreas. Es de resaltar que el instrumento 
como tal de plan director a lo largo de su aplicación ha sufrido modificaciones, tratando de 
ajustarse a las necesidades normativas de la ciudad y de las entidades que intervienen en el 
proceso de formulación y adopción. 
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Es importante señalar que, no todos los planos de los planes directores tienen el mismo lenguaje 
gráfico, los primeros planes directores tienden a parecerse más a un proyecto específico, sobre 
todo por el nivel de detalle del dibujo del plano aprobatorio mientras que los más recientes son 
más esquemáticos y no especifican áreas en su lenguaje gráfico, únicamente porcentajes de 
acuerdo a su área. Esto puede obedecer a que el instrumento a tratado de flexibilizarse, sobre 
todo en cuanto al nivel de detalle de diseño, para evitar realizar modificaciones al plan director 
aprobado en los casos en que se requieren precisiones por situaciones no previstas que limiten 
la construcción del parque tal cual está aprobado. De estas versiones de plan director, la primera 
hacia más sencillo realizar la verificación de su cumplimiento, sin embargo la segunda, da cierto 
rango de libertad para planificar el diseño del parque de acuerdo al momento en que se planee 
ejecutar. 
 
En este contexto, resulta oportuno proponer algún mecanismo que pueda poner la aprobación 
del instrumento en un escenario intermedio, que no sea tan rígido, pero tampoco tan flexible que 
no pueda verificarse si cumple o no con lo estipulado en él. 
 
Ahora bien, más allá del instrumento con el que se reglamentan estos EPE, es más importante 
caracterizar dichos parques de acuerdo a su entorno físico y las necesidades de la población que 
va atender, con la finalidad de generar parques diversos y multifuncionales; para ello, 
normativamente se ha establecido la obligatoriedad de asignar a cada parque una vocación y 
una tipología asociada a su entorno, con la intención de generar parques diversos que se 
complementen dentro del territorio, dichas categorías están descritas dentro del PMEDR; para 
materializar esta caracterización es vital tener en cuenta la dotación y la infraestructura que se 
puede aplicar a cada tipo de parque, sin embargo en lo evidenciado los parques no se diferencian 
en términos de infraestructura, ya que a la larga la dotación en cada uno de ellos es la misma ( 
a excepción de un caso, que tiene construida un pista de patinaje), y no tiene en cuenta las 
características del entorno, la población que habita el sector o incluso la dotación, vocación o tipo 
de parque de los espacios públicos cercanos. 
 
Caracterización de los parques - Tipo de parque y Vocación 
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Según lo estipulado en el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos (PMEDR) lo 
que debería diferenciar y caracterizar cada parque es la vocación y el tipo de parque. Estas 
categorías tienen la finalidad de apoyar la conformación una red general de parques para el 
Distrito. Sin embargo, el análisis realizado en este TFM evidencio que independientemente de 
su señalamiento (vocación y tipo) los parques generados tienden a tener unas características y 
una dotación similar sin importar su localización geográfica o la población circunvecina. Pareciera 
que lo estipulado en el PMEDR sobre la caracterización de los parques no tuviera conexión con 
los proyectos que se desarrollan y fuera solo un requisito más para cumplir con la norma. 
 
Es así que, una vez revisados los parques de los 27 planes parciales objeto de estudio, se 
encontró que independientemente del instrumento aprobatorio (Plan director o proyecto 
específico) o incluso de la vocación y el tipo de parque asignado, los parques generados tienen 
el único patrón en su diseño, el cual explicaremos a continuación: 
 
Este patrón se compone de una cancha 
múltiple, un módulo de juegos o 
gimnasio biosaludable y senderos que 
en el mejor de los casos configura una 
plazoleta en los límites del parque. Este 
patrón es utilizado independientemente 
de la escala del parque, la vocación o la 
tipología de parque asignado. El patrón 
puede variar para ajustarse a las dimensiones del parque, lo cual algunos casos implica el 
aumenta el número de canchas o la inclusión conjunta de un módulo de juegos y uno de 
gimnasio, pero siempre es la misma combinación. 
 
De acuerdo con lo establecido en los procedimientos de diseño, entrega y escrituración de zonas 
de cesión, antes de empezar a diseñar el parque, el urbanizador debe solicitar un concepto de 
vocación del parque al IDRD, donde le emiten las características asignadas al mismo, el 
urbanizador con esta información diseña su parque y lo lleva para aprobación al IDRD, quien 
verifica y aprueba que esos diseños estén acordes con lo requerido en el memorando de la 
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vocación y adicionalmente la cartilla de parques y demás lineamientos aplicables a los mismos 
Sin embargo, las observaciones realizadas en campo, de los 27 planes parciales de desarrollo 
analizados, demostró que tanto los resultados evidenciados en sitio como los diseños del 
proyecto específico o plan director aprobados terminan siendo el mismo sello de parque que se 
mencionó anteriormente. Esta situación, lleva a cuestionar si realmente se está teniendo en 
cuenta estas caracterizaciones del parque para diseñarlos o si por el contrario es un requisito 
más por cumplir pero que en la realidad no se traduce a nada. 
 
Como no fue posible obtener la información de la vocación y el tipo de parque asignado a los 
parques de escala vecinal generados por los planes parciales objeto de estudio,  en este punto, 
no es claro dónde está la desconexión, si al momento de asignar la caracterización del parque 
con respecto a los demás parques del sector, o si es en el momento de realizar el diseño del 
parque y la aprobación del mismo por parte de la entidad competente. 
 
Adicionalmente se identificó que existe en algunos planes directores un manejo inadecuado de 
las vocaciones y tipologías asignadas a los parques, ya que en unos casos se señaló una 
vocación que ni siquiera está descrita en el Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y 
Recreativos, como es el caso del parque del plan parcial Campo Verde, o en otros casos,  no se 
señaló la caracterización del parque (vocación y tipo) dentro del documento aprobatorios, como 
por ejemplo en el plan parcial los Cerezos; lo que muestra algunas deficiencias en la aplicación 
de los conceptos e incluso uno de los objetivos claros del instrumento. 
 
4.2.3 Hallazgos del análisis cualitativo 
Según Talavera (2008), una red colectiva está conformada por diversos sistemas que al 
complementarse dan sentido a la misma, es por ello que en teoría, la relación estrecha entre el 
sistema de espacio público, la red de equipamientos y centralidades y la dimensión funcional 
cumplen un papel fundamental en la conformación de esta red estructurante de ciudad. Sin 
embargo, el análisis de estos planes parciales, pone en evidencia que el espacio público efectivo 
no tiene la suficiente primacía como elemento estructurante de ciudad, si bien existe una primacía 
del espacio público como las vías, que tienen esa primacía por la misma necesidad de 
accesibilidad y conexión; el espacio público efectivo no cuenta con esa misma suerte, ya que en 
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muchos de los planes parciales objeto de estudio, el EPE tiende a ser un espacio residual dentro 
del polígono del plan. Aunque existen algunas consideraciones normativas  para que esto no 
ocurra, aun cumpliendo con algunas de estas consideraciones persiste la situación de relegar la 
generación de espacio público a un simple requisito para el desarrollo urbano 
 
El análisis también demostró la necesidad de que el EPE se complemente con usos dotacionales, 
sin embargo, actualmente la misma norma17 está impidiendo que estos dos espacios se 
relacionen de manera directa, sobre todo si se tiene en cuenta que normativamente a estos 
espacios y a ningún área útil se puede acceder sobre suelo de parque. Sumado a lo anterior, la 
demora en la construcción de los equipamientos en los respectivos suelos de cesión, ocasiona 
que existan apropiaciones de dichos espacios para otros usos, generando una dificultad enorme 
para la misma administración, que luego los requiera para ejecutar las obras de los 
equipamientos. 
 
El análisis permitió observar que existe una mayor desconexión entre la dimensión funcional que 
en la estructural, por lo general los planes parciales se ciñen a lo establecido en los documentos 
aprobatorios del plan parcial y el urbanismo, incluso, desde el momento de la formulación en la 
mayoría de planes parciales desarrollados. En término de la dimensión estructural, se evidencia 
una clara intención de conexión con el espacio público efectivo de la ciudad existente y un poco 
más leve con los equipamientos y centralidades circunvecinas; sin embargo, la desconexión en 
la dimensión funcional se hace evidente desde la ambigüedad de la norma y la falta de claridad 
con ciertos términos que emplea, como por ejemplo algunas tipologías de las cuales no es clara 
su forma de abordarla en términos de la aplicación en el diseño del parque, caso específico, un 
parque cívico. Todas estas situaciones hacen que exista una mala praxis en su aplicación y de 
igual forma la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en los documentos aprobatorios como 
planes directores se hace más compleja. 
 
                                               
17 Normativamente está establecido que no se puede ingresar a un área útil por suelo de parque, para ello, es necesario contemplar 
un sendero peatonal, que sería contabilizado como vía peatonal, lo que implicaría restar ese suelo de parque y restar del área 
vendible para dejar las cesiones reglamentarias, lo cual no es conveniente para los urbanizadores.  
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Se supone que, desde 2006, todos los parques a generar tienen designado una vocación y un 
tipo de parque según sus características físicas, sin embargo, no es sencillo encontrar esa 
información de manera pública para hacer las verificaciones específicas de cada parque. 
Entonces, cabe preguntar, si no se tiene esa información ¿cómo es posible determinar los déficits 
de un territorio que le urge tener unas relaciones de complementariedad para consolidar su red 
de parques? y ¿Cómo se puede hacer control ciudadano si dicha información no está abierta al 
público? Si bien contestar estas preguntas no está en el alcance de este trabajo es considera 
necesario darle fuerza a este tipo de información que permiten tomar decisiones, que no se 
convierta en un requisito más por cumplir, carente de sentido frente a los objetivos de ciudad, los 
lineamientos existen, solo es necesario darles la importancia que se merecen. 
 
Esta desconexión entre lo asignado normativamente y lo ejecutado en sitio, particularmente en 
la caracterización del parque, puede presentarse porque existe una mala práctica a la hora de 
designar vocaciones y categorizar el parque de acuerdo a los tipos descritos por el PMEDR, o 
incluso en traducir dicha norma para implantarla en el diseño del parque propuesto por los 
urbanizadores, muchas veces, desde la institucionalidad no se entiende la finalidad de las 
mismas y por ello en el proceso de diseño carecen de importancia frente a todos los procesos de 
ciudad. 
 
Un reflejo de esta situación es que en sitio, todos los parques producto de planes parciales de 
desarrollo son similares, tienen básicamente la misma dotación, el mismo diseño de senderos y 
los mismos módulos de juegos o gimnasios biosaludables; es decir, en sitio no son fácilmente  
diferenciable los cambios de vocación, y los parques no son distintos de acuerdo a sus 
características físicas o su entorno. Si bien existen casos aislados en donde se trata de conservar 
el elemento ambiental, como por ejemplo PP Niza XII o el de Tomillar; la generalidad es que 
todos los parques independientemente de su caracterización (vocación y tipo) tienden a verse de 
la misma manera, generando espacios público efectivos monótonos que no son aprovechables 
por distintos grupos poblacionales. Esta realidad recuerda la reflexión siguiente de Jacobs (2013) 
: 
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“(…) en primer lugar, los parques candidatos al desastre lo son porque su contorno físico inmediato 
carece de suficiente diversidad, con la monotonía resultante; en segundo lugar, ocurre muy a 
menudo que la vida y la diversidad se dispersan entre demasiados parques, demasiado similares 
en sus objetivos.” (Jacobs, 2013, p. 134) 
 
Puede que como ciudad estemos adelantando estrategias efectivas para suplir el déficit de 
espacio público efectivo por habitante, sin embargo estamos fallando en las estrategias de 
diversificar esos esos espacios, hacerlos atractivos y útiles para toda la población y no solo un 
segmento. Es necesario que nuestras políticas y lineamientos de espacio público se fortalezcan 
en generar parques diversos desde los distintos actores que intervienen en la construcción de 
ciudad, urbanizadores, promotores urbanos, instituciones estatales, etc., y además fortalecer los 
procesos institucionales que permiten exigir o negociar con los actores privados lo que se puede 
y debe hacerse en el espacio público, desde una lógica de ciudad y no netamente de cierre 
financiero de los proyectos. 
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* . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Como se mencionó al inicio de éste trabajo, la generación de espacio público comúnmente es 
confundida con la adecuación de espacio público existente, esta adecuación es típica de los 
planes de implantación, planes de regularización y manejo, o proyectos urbanos especiales como 
los planes parciales de renovación urbana, que potencian el espacio público existente mejorando 
sus calidades y en algunos casos generando un poco más espacio público; sin embargo, la 
generación de espacio público nuevo se logra a través de planes parciales (materializado por 
una licencia urbanística) y los proceso de urbanización convencionales, particularmente, los 
planes parciales de desarrollo al ser un instrumento que reglamenta porciones más grandes de 
terreno que un urbanismo convencional tienen la posibilidad de generar soportes urbanos de 
mayor dimensión, es decir, áreas de terreno más grandes para parques y equipamientos, con 
todas las ventajas que trae la planeación de estos espacios desde sus inicios. Lo que lo convierte 
al plan parcial en un instrumento idóneo para generar ese espacio público ideal en un área de 
terreno que no ha sido urbanizada. 
 
El andamiaje normativo actual en materia de lineamientos  cuantitativos y cualitativos para la 
generación de espacio público efectivo es bastante extenso porque está disperso en diversos 
instrumentos de ordenamiento. Esta dispersión hace más difícil el procesos de diseño y 
proyección de estos espacios en un proyecto urbanístico al tener que cumplir con todas las 
variables requeridas en términos de calidad y cantidad de espacio público por generar, sumado 
a ello, está la especificidad normativa que se tiene en cada uno de los lineamiento cualitativos y 
cuantitativos, es probable, que esta situación se deba a que a través del tiempo ha sido necesario 
ir incluyendo nuevas regulaciones para ir ajustándose a las nuevas dinámicas de la ciudad. La 
dispersión normativa es tal, que para generar espacios público efectivos por este instrumento es 
necesario además de revisar el POT, analizar lo dispuesto los Planes Maestros de Espacio 
Público y de Equipamientos Deportivos y Recreativos, y adicional los decretos reglamentarios 
para el tratamiento del suelo que le corresponde, y sin contar con toda la normatividad dispuesta 
desde el ámbito Nacional. 
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Una mirada general de la reglamentación de espacio público desde el nivel Nacional al nivel 
Distrital, deja entrever que la visión del espacio público que se tiene como ciudad, es de un 
enfoque muy moderno, imprimiendo una especialización de los diversos espacios públicos que 
impide ver la imagen general del espacio urbano conformado por estos, ésta es una de las 
primeras razones del porqué los espacios públicos generados no responden a una dinámica de 
red, generan una ciudad fragmentada  y profundiza la distancia que existe entre lo normado y lo 
ejecutado; creando así dos ciudades distintas, la ciudad “ideal normativa” y la real construida. Es 
por ello que se recomienda ver la norma desde un enfoque más contemporáneo. 
 
A pesar de que existen todas estas regulaciones que intentan solidificar la idea del espacio 
público ideal, como vimos en el desarrollo de éste trabajo aún existe una distancia importante 
entre lo aprobado normativamente y lo ejecutado en espacio público efectivo, entender esta 
situación es fundamental para proponer ajustes y soluciones que permitan acortar o eliminar esa 
distancia entre lo regulado y lo ejecutado en sitio, toda vez que la norma actual no se está 
concretando en dos niveles: La concepción del modelo ideal de ciudad, y en que no hay control 
de real de lo ejecutado por los actores privados.  
 
Como el objetivo principal de este trabajo es analizar el espacio público efectivo desde una visión 
de lo planeado a lo ejecutado, las conclusiones y recomendaciones consignadas están 
direccionadas a solucionar falencias encontradas en el espacio público efectivo construido y 
verificado en sitio, en donde se encontraron fallas en términos cuantitativos de avance de obra, 
medición de indicadores y escalas de los parques generados, así como en términos cualitativos 
frente a la aplicación de conceptos normativos y la diversidad de los espacios públicos 
construidos, a pesar de lo que estipula la norma. 
 
Para lograr ese objetivo general se hicieron dos tipos de análisis: Uno cuantitativo y otro 
cualitativo de los resultados generados de espacio público nuevo en planes parciales de 
desarrollo que ya contaban con ejecución en EPE, a su vez el análisis cualitativo se desagregó 
en dos dimensiones de estudio, la dimensión estructural y la dimensión funcional. Dentro de los 
análisis que se realizaron a nivel cuantitativo está el avance de ejecución de EPE respecto a las 
áreas útiles, los indicadores de espacio público por habitante y su medición, y las escalas de los 
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parques generados; por su parte, en el análisis cualitativo se revisó dentro de la dimensión 
estructural, la conexión con espacio público circundante y red de parques, la conexión con 
equipamientos y centralidades circundantes y la cobertura del parques - distancia caminable en 
el territorio; mientras que en la dimensión funcional se analizó la ejecución del parque de acuerdo 
a la categorización asignada (vocación y tipología). A continuación se detallarán las conclusiones 
y recomendaciones en cada tema.  
 
Dentro de los actos administrativos que aprueban los nuevos procesos de urbanización como los 
planes parciales y las licencias urbanísticas, está claramente señalado en las obligaciones del 
urbanizador la cesión, dotación, entrega y escrituración de las zonas de cesión para espacio 
público, y adicionalmente existe todo un andamiaje normativo para sancionar el incumplimiento 
de dichas disposiciones; sin embargo, a pesar de todas estas reglamentaciones, como se vio en 
el presente trabajo persiste un claro retraso en la construcción de las áreas de cesión para 
espacios públicos efectivos con respecto a las áreas útiles de los desarrollos urbanísticos. 
 
El retraso en términos cuantitativos obedece a dos factores principalmente, la primera a que 
deliberadamente se deja el espacio público para construir y dotar por parte de los constructores, 
como la última parte del proceso constructivo de la urbanización, ya que muchas de estas zonas 
son empleadas como campamentos de obra o lugares de almacenaje mientras terminan todos 
los trabajos constructivos; y por otro lado, porque en algunos casos existe el trámite adicional de 
formulación y adopción del plan director, el cual antes de pasar por la SDP debe pasar por el 
IDRD para unos ajustes previos a su presentación (como está actualmente su procedimiento). 
 
Dicho trámite podría ser optimizado, si el urbanizador pudiera ir de manera directa a la Secretaría 
Distrital de Planeación, pidiendo antes el concepto de vocación y tipo de parque al IDRD para 
iniciar el proceso de formulación; no obstante, el plan director puede realizarse paralelo a la 
formulación del plan parcial y salir en el mismo acto administrativo, sin embargo, esa gestión 
depende de la voluntad del formulador para adelantarlo. 
 
En términos cuantitativos, la norma establece que es necesario disminuir los déficits de espacio 
público existentes en la ciudad, para ello, determina unos lineamientos para la generación de 
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nuevo espacio público que se deben cumplir de dos formas, con relación al área a urbanizar y 
de acuerdo al número de habitantes que tendrá ese desarrollo urbanístico; para disminuir dicho 
déficit, normativamente se establece una meta que busca alcanzar un estándar mínimo de 10 
m2 de espacio público por habitante, de los cuales 6 metros cuadrados deben ser de espacio 
público efectivo, sin embargo, al ver la complejidad de cumplir dicha meta, se ha disminuido la 
obligatoriedad de la misma a 4 m2 de zonas verdes por habitante, particularmente en los casos 
de los planes parciales de desarrollo, como se mencionó en los hallazgos, este cambio en su 
terminología ha ocasionado diversas confusiones generando malas mediciones en el indicador. 
 
Ahora bien, como se evidenció en el presente documento es necesario revisar los procedimientos 
para la medición del indicador de espacio público efectivo, si bien se han realizado avances al 
respecto, es necesario ajustar la metodología y las variables a tener en cuenta para calcular la 
densidad habitacional, un primer paso puede ser revisar los tamaños de las viviendas, y que 
éstas sean comparadas con las viviendas que se venden en el mercado al momento de la 
formulación y adopción del plan parcial por medio de un estudio de mercado, otra alternativa 
puede ser, calcular una densidad habitacional promedio según el tipo de vivienda a producir de 
acuerdo a las cifras que se vienen manejando en Bogotá. Adicionalmente, se deben examinar 
posibles estrategias para priorizar la ejecución por parte del urbanizador responsable de ciertos 
espacios públicos efectivos que cumplan un papel fundamental dentro del proyecto urbanístico, 
con ello se minimizaría el desequilibrio de espacio público con que siempre entran a operar las 
áreas residenciales producto de procesos de urbanización. 
 
Ahora bien en términos cualitativos, la norma tiene unos señalamientos muy específicos frente a 
las calidades que ese EPE debe tener, disposiciones como la localización, dimensiones, 
vocaciones y tipologías de acuerdo a su entorno, que en teoría garantizarían un espacio público 
efectivo diverso, multifuncional y de calidad, conectado de manera sistémica a la ciudad; sin 
embargo, según lo visto en este trabajo a pesar de darse cumplimiento a la mayoría de estos 
requisitos, no se está generando ese espacio público ideal en la ciudad. Si bien las disposiciones 
de localización y dimensiones son cumplidas en la mayoría de los casos, resultan siendo 
insuficientes sobre todo en las relaciones funcionales que la misma norma pretende fomentar, 
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por ejemplo las relaciones con los diversos sistemas (equipamiento, centralidades y el mismo 
espacio público) y con el entorno. 
 
También es necesario incluir dentro de los lineamientos obligatorios para el diseño y disposición 
del EPE en los planes parciales de desarrollo, la necesidad de localización de ese espacio público 
de mayor dimensión en relación con el espacio público efectivo del sector circundante, o incluso 
que se privilegie la cercanía con elementos de la estructura ecológica principal, con la finalidad 
de generar espacios públicos diversos y que en algún punto puedan ser fusionados para generar 
parques de escalas mayores; o en el mejor de los casos, poder priorizar la configuración de 
parques de escalas mayores a vecinal, si bien, es claro que no se puede cargar la 
responsabilidad a un plan parcial de solucionar el déficit de EPE de un sector, si se puede 
privilegiar la configuración de áreas en globos de terrenos más grandes y no un cumulo de 
retazos que únicamente generan parques vecinales y de bolsillo. 
 
Con lo anterior no se quiere decir que esté mal la producción de espacios públicos de 
dimensiones pequeñas, sin embargo, si fuese lo óptimo, actualmente en Bogotá no tendríamos 
déficit de ciertos espacios públicos o dotaciones que estos grandes espacios pueden albergar en 
muchas zonas del territorio; es necesario repensar la exigencia o priorización de localización y 
ejecución de las mismas, para que se privilegie la construcción de un espacio público efectivo 
distinto al que se ha venido generado por décadas. 
 
Otra situación que llamó la atención en este análisis es que si bien las áreas para equipamiento 
comunal en muchos casos se disponen junto al espacio público efectivo, en la realidad es que 
estos dos espacios no se complementan ni presentan algún tipo de relación funcional, situación 
que hace urgente la modificación normativa al respecto, sobre todo eliminando las barreras 
normativas de accesibilidad por el parque, o haciendo obligatoria la apertura de fachada sobre 
los linderos que colinden con parque, estos es muy importante si se quiere lograr ese espacio 
público efectivo como factor de centralidad, multifuncional y diverso. 
 
Ahora bien frente al análisis cualitativo, nos encontramos que el espacio público efectivo 
construido con respecto a lo aprobado normativamente, presenta una mayor desconexión a nivel 
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funcional que estructural, esto quiere decir, que si bien existen falencias en la dimensión 
estructural para configurar la red colectiva, no son tan complejas como las falencias para 
consolidar una red de espacios públicos efectivos diversos, tal y como menciona Jacobs (1941) 
que son básicamente los espacios públicos condenados al fracaso. Entender ésta desconexión 
es importante porque el resultado de la planeación no siempre es el esperado, y ésta información 
sirve de insumo para tomar decisiones frente a los objetivos planteados por la ciudad o como 
mejorar los instrumentos que ayudan a cumplir esos objetivos. 
 
Si bien, siempre se ha dicho que el espacio público es la red estructurante de los demás redes 
de ciudad, en este caso nos hemos dado cuenta que particularmente el espacio público efectivo 
no es tan estructural como se pensaba, su distribución en el territorio, así como la desigualdad 
en la localización de los parques a largo de la ciudad, y la poca importancia que se le da en los 
procesos urbanísticos, impiden la conformación de la red colectiva que soporta otros elementos 
de la trama urbana, produciendo una ciudad fragmentada que ni siquiera brinda soluciones con 
los usos y el espacio inmediato. En Bogotá por lo general el EPE está desligado totalmente de 
los usos dotacionales por limitaciones que vienen de la misma norma, y si es así con estos usos, 
con los usos comerciales y hasta residenciales suele ser más restrictivo, impidiendo generar esa 
revitalización de los parques que en horas de poco uso se convierten en focos de inseguridad. 
Para ello, seria efectivo empezar con la posibilidad proyectar senderos del parque que linden con 
estos usos, y que según sea el caso, se permita un acceso (no necesariamente el principal por 
ese costado), con la finalidad de que se generen frentes en los límites que hoy en día son culatas. 
 
Ahora bien, conceptualmente y normativamente se ha buscado que el espacio público se 
diversifique y funcione como una red a través de disposiciones como las de relaciones de 
complementariedad, caracterización y diversificación de los parques a través de la asignación de 
vocaciones y tipologías asociadas al entorno, todas establecidas en el PMEDR, sin embargo, 
como se pudo ver en el presente trabajo no están siendo 100% efectivas, sobre todo si se tiene 
en cuenta que aun después de aproximadamente quince años de aplicación del POT, PMEP y 
PMEDR no hemos podido superar el déficit de espacio público efectivo por habitante, y los 
parques generados aun no cumplen con una diversificación de sus usos de acuerdo a su contexto 
y mucho menos se ha podido cumplir con las disposiciones de las relaciones de 
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complementariedad en los tres sectores establecidos en la norma, probablemente, sea necesario 
repensar el espacio público efectivo desde una escala más local, que brinde soluciones reales 
con el contexto inmediato y de que de alguna forma, permita alcanzar los objetivos y metas 
establecidas por los diversos planes.  
 
Ahora bien, para que esa red colectiva de espacios públicos sea diversa, es necesario tomarse 
en serio el diseño del parque de acuerdo a su vocación y su tipología asociada, si bien el plan 
maestro de equipamientos deportivos y recreativos aun presenta muchos vacíos que se dejan a 
la interpretación frente a estos dos conceptos, puede decirse que es un buen comienzo para 
inyectarle un poco de diversidad a esos EPE; sin embargo, es necesario que desde la 
institucionalidad se revisen los procedimientos para la aplicación de cada uno de los conceptos 
y cuáles son los requerimientos asociados a cada vocación y tipología, así mismo, que dicha 
institucionalidad tenga la fuerza y la capacidad de negociación con el gestor privado, quien a la 
larga está construyendo esos parques de la manera más “practica y económica posible”, puede 
que allí radique el inconveniente de que todos los parques tienen el mismo patrón en toda la 
ciudad. 
 
Ahora bien, con todas estas situaciones encontradas para la conformación de una red colectiva 
de espacios públicos, nos hace pensar si realmente las acciones normativas y la visión general 
de la ciudad le apuntan a la consolidación del espacio público como sistema, o por el contrario 
solo alimenta la idea de un espacio público ideal que en la realidad no se materializa y que genera 
una ciudad de fragmentos desequilibrados que incluso no abarcan una entidad territorial como el 
barrio, la UPZ o la localidad. 
 
La cantidad de regulación desde el nivel Nacional hasta el local, hace más compleja y distante 
la consecución de las metas establecidas por la ciudad en materia de generación de espacio 
público, que incluyen, alcanzar un estándar de 6 metros cuadrados de espacio público efectivo 
por habitante y consolidar una red estructurante de espacios públicos diversos y multifuncionales 
que den soporte a la ciudad. Aunque a pesar de estas limitaciones, estas regulaciones aseguran, 
como se vio en el presente documento, un cierto nivel de generación de espacio público y de 
integración con la red existente en la ciudad. Esto es especialmente importante en zonas donde 
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la generación de nuevo espacio público se dificulta por las condiciones pre-existentes de los 
predios, es decir, existen áreas de la ciudad donde la construcción de un proyecto urbano per se 
es compleja, por lo tanto, los mejores suelos serán destinados para la construcción y venta de 
las áreas útiles, dejando para el espacio público áreas residuales que serán difícilmente 
adaptables a un uso de permanencia como lo requiere en espacio público efectivo. 
 
Lo que nos lleva a concluir que existen como tal dos ciudades distintas, la del “deber ser” que es 
la normada desde el nivel Nacional y Distrital, que intenta enfocarse en su construcción a partir 
del espacio público ideal, especializado con una visión moderna; y la real, la cual se construye 
no solo con los elementos normativos, sino también con las fuerzas económicas, sociales e 
intereses privados, que moldean el espacio público de acuerdo a esos cuatro intereses, 
generando así una ciudad de fragmentos que valdría la pena empezar a analizar desde una 
escala más pequeña y no de toda la ciudad en general. 
 
Lo que se requiere no es eliminar todo lo que se ha conseguido hasta el momento en material 
de regulación, sino unificar las normas y ajustar algunas que resultan confusas o contradictorias, 
además mejorar la aplicación de las mismas desde la institucionalidad, ya sea mejorando 
procedimientos internos u optimizando lo instrumentos existentes en la legislación Nacional y 
Distrital. Esta observación se hace teniendo en cuenta que la legislación vigente tiene 
contemplado toda una serie de lineamientos constructivos (Decreto 190, 2004; Decreto 327, 
2004), de morfología (Decreto 327, 2004), de disposición (Decreto 327, 2004; Decreto 1077, 
2015), de señalamiento de vocaciones (Decreto 308, 2006), de coberturas (Decreto 215, 2005; 
Decreto 436 de 2006, 2006), relaciones de complementariedad (Decreto 308, 2006), que en la 
teoría estructurarían una red de espacios públicos de permanencia muy completa con servicios 
diversos y articulados con otros sistemas urbanos. Sin embargo, en la práctica, los instrumentos 
y regulaciones no mencionan en detalle cómo se logra, sobre todo, porque hay muchos 
lineamientos que se dejan a la interpretación del profesional que atiende el trámite o a la habilidad 
del formulador para extraer lo mejor del instrumento, como por ejemplo los componentes y las 
dotaciones que debe tener cada tipo de parque y los elementos diferenciadores de cada uno. 
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* . ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de seguimiento de planes parciales de desarrollo 
Se trata de una matriz que utiliza la Secretaría Distrital de Planeación con la finalidad de registrar 
el avance en ejecución de todos los planes que han sido aprobados hasta la fecha, la matriz 
utilizada para este trabajo tiene fecha de corte de Julio de 2019  y de allí se extrajo toda la 
información de cesiones de espacio público aprobadas y los avances de obra que presentaban 
a la fecha, con esta información se determinaron los planes parciales objeto de estudio. 
 
Anexo 2. Fichas de análisis de espacio público efectivo en planes parciales de 
desarrollo 
Las fichas de análisis corresponden a los 27 planes parciales de desarrollo (PPD) objeto de este 
estudio. La descripción de los contenidos de las fichas está incluida en el numeral 3.2.3 
Recolección y sistematización de la información y descripción de las variables de análisis. 
 
Ficha 1. PPD - PE - Villa Mejía Tagaste 
Ficha 2. PPD - PE - Iberia Cuadrado –Prados de la Colina 
Ficha 3. PPD - PE - Finca el Recreo Lote 3 Villas de Vizcaya 
Ficha 4. PPD - PE – Rivera de Niza 
Ficha 5. PPD - PE –Lote 2 Etapa 2 Sabanagrande  
Ficha 6. PPD - PE – Hacienda Techo Lote 8 
Ficha 7. PPD - PE – La Magdalena 
Ficha 8. PPD - PE – La Calleja 
Ficha 9. PPD - PD – El Ensueño 2 
Ficha 10. PPD - PE – San Pedro de Usme 
Ficha 11. PPD - PE – La Laguna 
Ficha 12. PPD - PD – San Ignacio 
Ficha 13. PPD - PE – Bellomonte 
Ficha 14. PPD - PD – El Ensueño 
Ficha 15. PPD - PD – San José de Maryland 
Ficha 16. PPD - PE – La Sirena 
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Ficha 17. PPD - PD – Niza XII 
Ficha 18. PPD - PD – La Pradera 
Ficha 19. PPD - PE – San Pedro Tolima 
Ficha 20. PPD - PD – Los Cerezos  
Ficha 21. PPD - PE – Lombardía 
Ficha 22. PPD - PD – Ciudadela El Porvenir 
Ficha 23. PPD - PE – Tomillar 
Ficha 24. PPD - PE – El Porvenir Engativá 
Ficha 25. PPD - PE – San Hilario San Cristóbal 
Ficha 26. PPD - PD – Campo Verde 
Ficha 27. PPD - PD – La Felicidad 
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